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MN.А8MТОЕ M8MВМЕ АНВАЫА^КОО БЦАЬЕКТА
ОЕВКА f N^ЕСОУЕ ОКОШЕ
f РНа*ир
Као зЧо шзи паиспо ргоисепе N* кгШ?кN рогсггапе гагНке
Nгтейи йуе ё!аупе бгиРе . 8оуога агЬапа§коб ]е2NкаI хгтеЛи
бгира еоуога Тозка N Ое^аI ]оR тап]е зи сИ]аNекEо]о§кN ргоJ
и2епN N §Nги2по орNзаш гагт дПаNеки оу|Н йyеyи ^гира §оуогаI
а п]|NN Nта тпо^о угёе по зЧо зе иорЙе дозада ргеNрозNау|]аNо.
Eтат да гапуаПт ]едпо] зуо]о] ргозуе^епо] рогпашDсN §Nо
пн ]е дозNа до гики ufs кгф^а гЫгке пагодшН итохуоппа
агЬапа§коб МЫзхагзтлга ргозуе!е и кор] зи N9N4 %о± оЬ]ауJ
N]епе дуе гЫгке пагодшп резата и EоW N. ОеЬагзка ?гиNаI гЫгка
пагодтН резата yг БеЬга » окоПпе ко]е ]"е рокирю Нак!
P*гпиф N Ые2пе %иANе йикайтзке ко^е ]е рпЬгао kENMM УазN8NF.
Ргуа гЫгка резата ]е ]ехКкN пагоСМо ттегезаптаI ]ег зе
п]еп зкирNДО згагао пе зато да уегпо гаЬеNе2N резте ро
задг2а]иI пе^о Nп ]Dе оп гаЬеNе2ю N ]егN2кN опако како yЬ ]е Сио.
Тако пат зе рги2На то^испоз! да па прта итугШто па]J
NггагШ]е §Nазоупе озоЫпе дцаNекта агЬапа§ко{* FегNка ко]N зе
цоуоп и ёгади ЭеЬги f п]е§оуо] окоНшI а кО]N рпрада ]едпо]
од па]]а2е газргозгга^ешп ёгира ^оуога бебDзМп.
О закир!]аги резата гЫгке ОеЬагзке LгиNеI теш пN]е
пНNа Ыгёе рогпато до то да ]е Ыо зуезтап §NаушDп озоЫпа
зуо^а дN]аNектаI Ко гак^иёфт ро ]едпо] Nфдою] паротетW
ИУа]}а NтаН и УNди да и деЬагзкот дNFаNекти пета гг EШлy
Nугдо гF N у EёНа] као зтагозЬуепзко ыF. k8 рг. 8оуоп зеW
Ьоигё EтиХFI коигё EшкадF тезТо ЬиггёI киггё yW зе; EокоI MСNFI
*F К»ANот Nв кп^е и оНвNпаNи УDN8агеN е котЬИI тёШшN ufsI а
рогаепиEе гЫгке резата ей Лашрапе ргуа рой пазNоготW руеШ * MNЬгёA
тЫвйЬё пда НакN 8EёгшNШI а <Nги?а ро<N пааN<ж>тW ЬаНиШ е ЬиNё е йикаJ
кёпйие рге; EгFегCFD РНптЫ* в тЫвДЬё ргв; kENMM УавNвI ТNгапёI N944I
»4г. N—NR9.
NR
228 MN. ЕNв2MуNEA
рёг Nёе] Eга NеЬеF тезNо зуI рёг Nу. s тпо^о з^^еуа и EИХаF иF
б!аRNW оаI f е}I д EёЩ SFI д {Nyyаy fFI f EНNа] LуF СезЮ
бNаRN као уI цD EСЩ йF гез*о йгI Лy %yаAy EёDАа] PF".
О ]в2Nкц резата зуо]е гЫгке RтптN]N ]е зато Ло гекао
N па озпоуи Хо%а тохето одтап гпай да оп пN]Dе зNгиёпо
зргет^еп 2оуек га розNоуе оуе угз!е. Ро Nгуезтт розтирата
зидеФI Nо де ЬШ ёоуек ко^! ]е УоNео пагодпе резтеI каПЬга N
паиёпе киИиге зПбап пазет рок. Ап<NгN]N ЬиЬипби. ОЬ]аую ]е
и оуо] гЫгс! икирпо 94 пагодпе резтеI од коFНyW ]ипаСкNН SPI
зуадЬешп 22 N „тадп^а" 9. РозNагао зе да га зуаки допаёки
резти парезе розеЬпо паротепиI ка!кад орз!гпиI и ко]о] ]е
кагао о коте зе NзNопзкот до^ада^и y Пси и щоF реуа као
]D N2 ко^а ]е угетепа. А о „тадп^аПта" пар|Dзао ]е ?Иауе
ртИе о Nоте ко № ]е |DзреуаоI кад N корт рпНкотI аН м
]едпот ргШкот ПNзе пат кагао ш геёN па коте зе ргозтгапзтуи
ёоуоп FегNкот резатаI та да ]е yо од озоЬИе уагпозНI
]егI како ]е геёепоI Eа] деЬагзкN дца!екаN агЬапа§кN ]е ]ейап ой
па]гаRргозNгап]епфН боуога агЬапаШЬ розNе ]егNка зеуете
АгЬапN]е f зизедшп Fо] оЫазП и ко^та зе агЬапаЗк! боуоп.
КоНко ]е теш рогпа!оI Nот дцаNекш и^аупот рпрададо f
агЬапа§кN дIочоп пазе Македош]Dе MEN зеуегогарадшп бгеЬепа
RагJРNашпе до Rгуога Сто^а Опта па ОЬпдзкот ^геги за
N2УезпNт тап]Nт йдаЫсаCклт гагНката.
№]е RгггтN]N ргу! АгЬапаз ко^ ]е зкир^ао пагодпе агЬаJ
паЗке резтеI аПI ро тоте гпап]иI оп бе ЬШ рт од АгЬапаза
ийDтDю рокиза] да ?опеNAкN гаЬеNегN резти ко]Dи ]е од N]DидN N2
пагода зШзао. Иа озпоуи оуе п]е^ОУе гЫгке пагодшЬ резатаI
]а зат N2ЬеNеCю зуе рптеге за зресШСпо деЬагзИт бDазоушт
озоЫпата додадой Nт одбоуага]"иSе рага!е!пе оЬИке N ргNтеге
кад ё°д зат NН то^ао ргопай и зуо]Nт ЬеNе§ката N2 агЬ.
боуога ро Козоуц N МеNопфI а паго2Но и тезШ то§ годеп]аI
ко]N од2MУага]Ц згедп]ет агЬапа§кот ]егNки коFN ]е игет га
кп]|2еуш ]в2NкI N Nо бе ЬШ рт огЫN]ПN]N рокизаз код паз да
зе родгоЬпN]е ргоиС! {опенка ]"едпоё §NГоко гаRргоз!гап]епоё
агЬапа§ко§ дN]еNек*а.
РгNтеге бето оуде пауодШ р!запе опако како зи рNзаш
и ротепиNNт гЫгкатаI агЬапа^кот Ьикукот ко]а ]е и АгЬаJ
пф иоЬ|D2а]DепаI ра га*оI да Ы пайy СЛаос! то^Н ргауНпо да
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Нyа]иI оуде дето пауезй та!а зNоуа агЬапа§ке Ьикуке за
ойёоуагарCт бDазоутт пазе NаНпгёке агЬике и гадай! W а EаFI
Ь EЬFI с EсFI д EбFI сN EйFI Eкао ёГ^J 8F. ё Eогпабауа роNиJ
8NаR гес!а еI зНСап паAет ьFI f EГFI б EбF. 8] О*FI п Eпy N EyFI
} E]FI к EкFI ff EfFI N Ef]FI т EтFI п EпFI п] EпОI о EоFI р EрFI я ESFI
г EгFI гг ENугйо гFI 8 EзFI зп E§FI N ENFI Nп Eкао й. з!оу. аFI и EиFI
у Eкао зN. зNоу. ыFI у EуFI х Eкао Й. з!оу. зFI хп г EгFI гп E2F.
ff Рготепе зато§NазпNка
N. а тезЮ yа;
Вгег те Nепе N гаПё гагпи зNг. NN2 угз!а 8 EРо]аз за ЬоЫJ
сатаI уаNга Cа N2йогеNа!F. — ЛаNNаЬI гагт.N тоз е б]ек!ё!
з!г. NN2 у. NP EО Во2еI уа!га Cа пе N2богеNа!F. ff УигйгпиW
2]DагтI г}агтN о^ап]I уа!га.
2. а т. оW
Ьа]AЫпW Ва]зЬт RПNЯNг д| етйЬ MyЪга 29 s. бNF E2апуаN]NDуаМ зи
§Nо ]е <NозNа MNЬгаF. ff Уиб.W Ы зе гек!оW Во]ANип зпуяуг
ЯN егйп ЭШгаF. — Aа] ЬаNаки и Ьа оигё PR у. N9 EОпа зе
Ьага паИт тозNУ — Те] EDи Ьа NезПт ка!а]а RS у. NM
EТеЫ зе ргеааде NугсN]ауаF.
ИгашЬёW Щy Nакёт цё NзNнп БШгапёI АEа па]зЬт деМк те
йкатЬё 28 s. 2M ^еста ёгира ко]N зи ЬШ M|ЬгапNI от зл
8пгН СеПк гиЫтаF. ff УиСW Ро тD дпет ш <ИютEЬF ЬоН
те ]едап гиЬ.
НапE*гёпW Ш Могоуе]RЫё тD N Nгап§гёп деп!ё T9 у. T ENN МогоJ
УN§Nи тy yЬ N2едо§е рзN. . ff УиCW Т оп%N йтщИ Оауо Nе
Nгео! Моз EНFа тиN! пе ]ейy §....! Топа екап оп^ёг зуе зи
ро]еН.
LвLяW Тпо* RаNца оип LяLл N рагё R8 s. P EКаге RаNN]аW ^а зат
ртF.
кашW 8y пё зпNаNI азЫои пе катD N9 у. S EКако и зNазиI NеNиI
Nако и пожатаF. ff Уи<?.W котI кота по^а.
папёW Ш ЭоИтёНаНё хНеNа п]N папе 29 у. N9 Eи ОоNJтапаП
пайоп Fейт та]киF. — А зDе псН^оуеI то] е гега папё?
NF СИге иг рг!шеге огиасауа^и аNгаци иаргеNN пауейеие L.Ьпке агЬаиаШЬ
реаашаI ау. ufsI а оИDге розNе у. оЬеЫауа^ угв4и иа NаЩ 8NгаиN.
2PM MN. ЕNеготNй
E2аг ПNRN ЫаI топ ста та^ко?F. ff УисyW попI попа
та]ка.
папа"W y} зпетЬ Ьигпе^а пDзапа!! папа" 8R s. 2P ERгц{N зе ЬцгJ
пца и 9 заИF. Ме впетЬ разNNI згиСШ ее. ff УиСW попа"
деуе!.
CглW 2ои те яа N Lел рагап P9 s. 2P EРосе да р!аСе сео рагагF.
RЫяNГ Ьош N Nап УагозЫ P9 s. 2R EНуаNа ВобиI гесе сеNа
Уаго§F. ff УиСW Nоп уазI зауI сео.
*лдлёW M]NNп Аугира азпхои кап Eпапё SM у. R EСеNа Еугора Nако
]е кагаNаF. ff УисyW Nпоп ка2е.
хпаW Рёг Nтег а^ёп а д|DзпD хпа? S8 s. S EО Nтег а%y 2па§ И
§Nо?F. ff УисyW родуцсепа тей 8DаAD RD ууп #Lо EИе
угед| ПN§NаF. — йN репхЬеге те тЧ NапёI NDзпоГ Ьапп Nи ки!NоND
хпапё 9T s. T EЬуа ргогога да т! MRNаУNRI да Fа {»Nедат
соЬашпа како параза з!окиF. ff УиСW §LоI §]M]а з!ока.
хпа}W Ме^г зе Nё хНа]I то] поиз]а е гё S8 у. 2 EУа]I доЬго Nе
пазаоI топ тNада пеуезю!F. ff УисyW Ы родуисепа геС
8NазПа #LоLI од те дyеN пай.
хпапёW Во тёI Nё МетI п]N уог Nё хНапё 9T у. R EМас^ш гшI
тоПт NеI ]есNап Cгок CтоЬF. ff УиСW фп §|Dгок.
P. б т. аW
Ае; Rе yDFа МзМе пдокизп Гге]кёпI Кик yа уге]Nе А» дега те^кип
P2 s. T ^ег да Cа зе пеко Ьо]аоI kS Ы ти иЬШ рг|]аEс!]а
код кар^еF. NNУисyW гек!о Ы зеW ка ШI Fой ЪоЦеI Eи код.
4. е т. fW
цегахМW ОегахЫI Nё р]Dаз!ё тоизпка NN4 s. NS EКNгNсN2|]оI рикNа
И таг^а!F. — <ЗегахЫI Nё р]аз!ё каН NNR s. P EКтдЕцоI
сгкао И коп]!F. ff УисyW циахМI агар. Ига парада га
иро!геЬи пеке з!уап; Nиг. НгаШ опаF ко]N RNапNф код
пеко^а рNаNа]иC кNгNFиI ко]N га кЩи ргепоз! N]идеI зNуап
па зуот коп]и Ш коНта.
{геа"Ш тцW Rе до NDпа пде]Яе те NгейШ тyy уе!ё 9M s. Х.УDхЛ.
пйеЩтё ANг. 24M. ff Уисy ШпеN ти
R. е т. yе yyy цеW
ШW ... тоз Ш дег! S8 у. N E. .. пеЬпшF. — Рге] Nтег а^ёз
зе!ат кё S8 у. P EОд f тег а^е Nта§ рогдгауF. ff УиСW Ш
СNа8Mтпе озоЫпе йеЬагаков агЬаиа^ко? ENNFаNеки 2PN
Ш ЩеW Мое кце Лег!I № Ьгш! ее; А ЛLуе ипага? Nта§ ff
йтйиуе? PD Ще ра цеяо Гаг kNRN оуакуе уМео.
S. е т. о;
ЬеD]AЫпW Ве]8Н!п ЁгNзЬI ЫрзЫп тЫ Nора 29 s. P EДигNAаП AиI
реН 8и зе па NороуеF. ff Уис.W ЬоyAНт ^Nп]аЬи.
LелиDW Мик ]Dет роизпИ f РпDггепИI Ро yет б]аN рге] О^акоуе T2
s. NT МN8ат рпггепзк! редегаз!I пе^о 8ат й]еНS и ОакоJ
УNсеF. ff Уисy Ы ее гекNоW пик }от... ро LоLл... s. yат.
кёW ^ощг е гё NпоNW „Ме кё fD тD Nазп той? SR s. NT EМЫа
пеуезNа йе гей!W ИR к!т сеA те ff озNауЖ?"F NN УиС.W
ко? 8 к!Dт?
LгусяL.J ЭДёт тЬоизпка яепч зпфка 4P s. NS ^ейап Fе ритоI
дхи%y ]е рисаоF. N} УиСW щогй ]есNап.
орепдаW МаНя разНа те ореп^а RN s. 2M EМаМ<Ь раза и орапJ
атаF. ff УиС. W оропда орапс! ; CDйAEтFё орогща НAA. %оy]аI
бо]асI запкио*.
T. е т. оW
ЬеИкЬаAкW ВеМкЬазНI тё ёикезЬ ЬийаПё P8 s. P EВиN]иЬа§о.
N2бNе<Nа§ пи ЬисNаNаF. ff Уиг.W ЬуNу§ЬаAкI по и оуош йеЬагJ
зкот 4N]аNек!и оЫспо §NазNW ЫЧкЬазк. Тиг. Nа геС ёFаAyW
ЬдШкЬа§N.
8. еF т. fW •
ОчЛе зе пато4N п!г рптега и ко]Цпа ]е и оуогп <М]аNекEи
f гагпоб рогек!а f розNап]а и агЬапаЗМт као f и зNгатт
геёNта гатеп]епо за еyW
аNе}y АЬF <NиеN п]N зпег яеNёг 22 s. 2 EТато зе ро]ау| ]ейап поу|
йауоF. — ЛLсу а!ёг тоип ке з!аш PP у. T EТато ЬНгиI
иргауо код зNапаF.
Ьикиге}W МЬге!D f Ьикиге}Rё N24 у. NR Eсаг NероNеF.
йНапйге}W Уезп! ре!ка! е <Ишпйёге]Aё NM9 s. T EОЬиСе уеп^апо
гипоF. ЭЬапйёг т!асNо2еп]аI йкапCп тNадо2епзNУОI йкапJ
Cгца доЬа ка4 ]е пеко тNадо2еп]а.
йНс}W R| йНеy рёг саГе пик гокеN ЬоипI RD гоке! Ьоип PN* йЪе]
рёг саГе PN у. 2 EКао кога га уга! Соуек зе пе пуа!аI
Ме пуа!а зе доуек као кога га угаNF. ff Уис W йЫ кога.
EеDyCW РеD}AN y ет 2T s. NT EМо] ПзI р!етеF. ff УиСW Пз р!етеI
годI гоЛЫпа.
2P2 MN. КNв2MуNс
EгеyкW Кёгкизп Nге]кёп пик Fа ка P2 s. R E№ко ши ее пе Ьо]|F.
Не}8аW Сцегдек Не}за зD е пагоN Nё У]еNгёп SP s. NS EОегСек
Шва пе гаЬогаУ! зNагоF.
Nхге}гаW Та! Nгуе]га е RиN Зташ SP s. 9 EТа! yгчDyт y RиN]а RтапF.
Катепе]саW Катепеyса гги^аI гги^а RN s. 4 EКатешсаI иНсаI
иНсаI геС ]е о зеNи код ЬШаF.
капеDрёW топ NНе]кёI ADy те йоNе те %FИЪ кащсё 2T s.
NP E тоге поХиI §Nо пи Aе Nгуи?е ггуеCпо за каJ
пцот!F. ff УиСW NЫк по!
кёте]AЬаW Кёте}CНа е Ье^и! киНоп хпак SN s. P ENг Ьебоуе
кози!]е сейy ее кгуF. — Rе Nё Nапё ра кётеyAЫ N2R у. PN
^ег де Nе оANаУNПD Ьег ко§иN]еF. О Уи^.W ктNAНI ктDиНа
коRи!]а.
кгеLтЬёW О КопдезпёI сD N Ьопе Nге]та!? — № Могоуе^зЫё тD
f Напбгёп кгеLтЬаE T9 s. 8 E§Nа иНт за допаатаI р КопJ
ёеЗи? — ff МогаУ!§Nи гш Nп ро]е<Nо§е стyyF. ff УиСW
АлуLяб сгу.
кге]ANW КгеD]AN Nор| пё М|коге8НI f зпко! кге}Aта пё НоNезп 8R
у. NR EРиСе Nор и М|когеAиI M<Nе ти бDаз и НоNе§F. Ц.
УиСW кгNAN ри^е.
кге]AтаW f зпко! кге]Aта пё НоNезп 8R s. NR EОде ти ^NаA и
• Но!еAF.
китиХгеD}W Оо ND а <;оF те китМге] NN2 s. T EРозNа<!и И %а
8а ЬафпатаI аагчшта га зуасШиF. Кп^Хеупа геб китиEп
гпай ENагоУF коя зе §аN|и осN тNаёо2еп]те з!гапе ЫкNиNо]
пеуе8Nь
ЫзНге]W Ме Ытап NAакип яепка кивЪге] 9R s. 2N ERа Ытап
Nзакот ]е гоЙакF. У Уиё.W киAНеТN зтоуасI Ьга! о<N"RNгNсаI
иорANе гоЙак. ff УиС. зи Nг2оусN пекас! Nако хуаН зуакоё
перогпаЮб зевака АгЬапаза.
Nигпеy]аW ff зпетЬ ЬигпеЦа пD запаИ папд 8R у. 2P EЭорайе
ЬигпN]а и 9 зайF.
МаNAеЦаW Тапё МаNзеЦа и Ьа NезН 8R у. N8 EСеNа МаПзНа райе
тг!уаF. s УиСW МаШI МаNзог МаПзцаI ^оуек yг МаПзце.
те;к с Хпо рёг пщк пик разкап NапD! N9 s. N4 EШCа га рг|]аJ
Ща пе Ьезе оз!ауюF. ff Уи^.W LлLЛ рп]аNеN]
СНавоупе озоЫпе ENеЬагзко# агЬапаХко^ ОДаNекNа 2PP
МегAе}тW Мегвещ Оета те йDy раШакё 89 s. R EМегзNт Оета
за дча затокгезаF.
тNEAе}аW М^гепиI папDI зе у]еп шрмLа NT s. NT ENN8Nа]I та]коI
]ег ENоNаге рг! ]аNеNFNF.
АШгоN>е]DсёW ЖрN ратроп! рёг МИгоy>е]сё 28 s. N4 EРоре зе па
2еNегшси га МИгоукиF. — kё МИгоyе]Dсё тЫМпе! иг<И
TM s. 4 Eff МNNГОУNСN зе Ьеге УО]AкаI уг§N зе тоЫМ2аа]аF.
МатвNеyгW Ыё МапавфгI пё уПэ^е! 28 s. NP EЦ ВНоNFиI и уПаJ
]еNи yy. зесНCи уаН]еF. и УиС. N бгиб^е ВИоЦ гоуи y Тига
N АгЬапаAN МапазИг. — № МатвNеyг ND и кёпйои тегташ
RM у. б Eff ВйоN]и га угете йок зе 2Иао ГегтапF. — №
МапавNе}г па RNг<N|D8N S9 s. б Eff ВйоN] паз рго!егаF. НакN
RNгтШ цгеИ кад пиDзН ENа оуа] %yа%оy ргауНпо ^]азN RвгJ
<йAё EтеFI ако ш]е §Nатрагзка ро^геЗка N <Nа гпаН т!егJ
шгаИ. ^е^ оп па з!г. NN4 ко<N рпDтегаW ТD а AЫШ пё
МапавNе}г ц пар. P ка2е ANгйкё EтеF — ЫепнгаИ. Ке2
Nе Nиг. f Nа] бDабMD бDаPN вйгтек ргоNегаИI гагите зеI да
гпа2N f тNегшгаNь — RD ге]е разпа пё МапавNе]г TS s. NM
E№ зе<П раAа и ВИо^иF. ff Уиб.W RD пEпF.
D пеD}рJ. Мог N пе]рГy пахЫ Жзеш! T2 s. NR EМоге зтоуСеI Надг^е
ШзепаF. NN yLий.W трI трDь за гпаСа^Dет опо ANо и ЭиЬгоуJ
шки гпаС! пери!. — Rе озЫ угатё щ пеD]р кгаМ ENако!F
88 у. 2P ^ег ]е иЫ]еп ]едап кгаN]еу зтоуасF. — ОзЬN N
пе;рD y КапЬег ТогНоики! N2P s. NT ERшоуас ]Dе КапЬега
ТогNикоуаF.
пе}AеW КапD е поизез Nг]иNигёI Ые]Aе Ы]еп ЬикигёI №е}зе рогозе]J
NипеI Тё тоз ]е! зЬаз^зипё NMR у. N4 EМа]коI паи^М кйег
йоЪхоI паиС! гагиСепиI йл пе Ьийе гЬип]епаF. ff Уид.W те
лLRI ШRия роёеИI гароСеИ.
Ые}AНW К ГоизНё Г 2R у. NS Eff И^кот роN]иF. ХNтса
е азцеп! тЬе! пё Ые]вН 28 у. NR EРоNа УО]зке озЫе и
№зиF. — Рге] пё Rпкоир е п]ег пё Ые]вк R2 s. б EОд
RкорN]а ра до МзаF.
рагвеD]W Ки Ьо]зп Nе] рёг рагёве}!? N2M s. NN EОде Ы Хy Ыо га
ргуака!?F. — f тЬёНдЬ рагёве]п е зпепп! N2R у. N4 ERаJ
кир> уаго§ке ргуакеF. ff Уи{.W рагвца ргуаа као гЫгпа
NтешDса. ff МеNоЫ]| оуо] геН одёоуага згрзка геС рЫ§I
рпт.
2P4 MN. ЕNегоуNS
ре]кёW RЬе]Г е AЫе}| ^е^а реLка N2R s. NR EУМ N з!аУN дги^е
Nагке E?F. s УиСW рька карN]аI NаСка; Rка аз ш рLк Пета
т таNоI ш карь
регёпйеDJаW Ке]I тоз цаF N т]еп азкеyк> Rе паNNе! N сИп регёпсNе]а
49 s. N8 ERесНI пе р!а^NI Nи2ш ргN]аNеN]иI ^гI Nуогас гпа
R*ап]е зNуапF. — ОзЫ па]уапD N регёпйе]зё N24 s. П
EМагуа ]е 2озродп]аy ff Уи2. W регепйЦа зNуопNеN]I регепйца
y 2оШI гаЬ Ьо2]NI ЬезNоуезпо зNуогеп]е.
РезЬкёре]W Ш РевЬкёре} и Ьо кFатеNN 42 s. 4 Eff Ргёкоре^ Rе
пабЫ ракаоF. Nте оуо^а тез!а игNта Aе да ]е роз!аNо
од Ызкирца.
РD]егE>иNNёW Р]егбиNNёI топ Р]егёиNNёI Ме гоизп яепке дегдпипё
NNN у. 2 EРNгбиNоI топ РNг§иNоI утот RN розиEаF.
ргеЦёW Оа]геNI Ьге C]етI fD y ЪоFт ргеЦёI Т f Ьо]Dт ргеЦ пD §аy
Nё УпфпИ 2M у. NS EОтNНе зеI Ьге десоI да ти паёЫто
газедиI Оа ти патез^то газеди па окиа Ыт^апзко]F.
— Е Ьот рге}Nёп пё Репок SN у. 22 E№ргаУN газеди и
E^епокиF. ff УиСW ргйI ргИа газедаI тез!о %йе зе пеко
угеЬаI {ека.
РгyзЫе]паW RаИ РпзМеyпаI щ %FCy N поПё 92 у. S ERа]И РпDJ •
ANтаI ]едпо Nапко тотСеF.
ризе]W ПдCт хпате] f кап Ьот ризе] SP s. R ENзрсхN дгатце зц
ти патезИП ЬизциF. NN Уи^.W ризьI зтоп. ргк газеда.
РиANе]паW ХпаГег E^агтшЫ е НахЫ REёгте]NNаI Воп тзпI гапё ке
РизЩпа 8P у. N EШаГег Сапиз" N ЬадгN RNгтПа рпзаИ
зиI радозе код РизNтеF.
RNNаNе]пёW Ш RNNаNе]пё ке ОезNат RM у. NM EЦ. RNаNNПN код
ОезNапаF.
зЬре]гНW Оидпа е тЬагDI ]и ОШгапёI пё хйеппе! ]и УоГNё*зпре]гNП
4R s. N4 EЗгейап ри*I sf ОCгашI и га] уат оИA>Nа диза!F.
— Рёг п]N зНреyгN уе!еп зD е тЬагоуа T2 s. 22 E2а ]едпи
дизи зеЬе пе озгатоNNпF. ff Уи2.W зЬрШI зНриJйI диAаW Nа ка
да!ё зНрDяИ пD пипд Эи§а ти ]е NгазNа па поз.
AНцNрпе]W А зD Nё NпазпI Nеy то] Зкдьрпе]? 8S s. 22 E№зат М
И гекаоI топ АгЬаш]о?F. ff Уи2.W ЗЫршI ЗшDрпцаI АгJ
Ьапца.
зЫёреDу. NЧапа е поизез NзпNе Ьо тегак W N разкап Nпапё W зе ре^ё
ко^акI АA ко^акI топI аз гаке]I Тё рез уакNеN пё хНате]I
SNавотпе озоЫие йеЬагвкоA агЬапаккод E]ЦаNек<;а 2PR
Ыё хНате] е пе AМёре]I Ьит а]о папё дN s ка!е]! NM4 s.
N2 E№уезNша та]ка зе гаЬппиNа. КекП FоF Ье]аНиW дапе рце
ко^ак. kN коп]Dак м гакциI ЗУNП ре! тоШауа оЬау^а и
йХатф N косN кийе. ВNа§о yоF таFсy ко]а Nе Nта!F. M]аyD
f те]DгёI киNтD N Шёре]AёI УйyAЫ реNка! е Ьеяаге^зёI УезЫ
ре!ка! е йЬап<Nёге]зёI Уе]зп! гоЬе!I азЫои тё гоxзп! NM9
у. 4 EM]Dе№и JИДОI зNете ой кийеI зуиа ЬеЙагзке НаN]NпеI
оЬиа па!]Nпе тNаАб2еп]AкеI оЬиа ргагпгёпо гипоI Eако пн
Ну ЫоyF. — RШре}п тD а кё пё койёг N2P s. 8 EКиби пи
Nта§ па ЬгйиF.
ЩтW Aа] RиN МеNаI ЗиN Ме КаNозЫп NеD}т рёг LеLшI
Те]т рёг ;еLTпLе Ьоиг те Ьоигё PR у. NP EОпаA Rи!]а МеNаI
RиN]а зкотапI за Ка^озет <Нт и й!тI MNт и йyт y ]ипак
па ]ипакаF. М УиСW ИтW 8D ип пENе]е! рге] Ит Ш тоге
йа зе зе<и ой йDyта. — Бараки N ХщтШ RD ро дике!
рге] Nе}тЫё RN s. N4 E2еEМгоу зе Ьафк пе уyйy ой <ИтаF.
— КоиИёз Ьагёпё N диеN NеyтN SM у. 2N EВеNо] киП N2Ы
EИтF. — ff сNохпёп пD NеD}т е пD ^акё T8 у. 9 EЗабогезе и
сНти N рNатепиF.
NНеyЫW Мё рад пё даГёI топ Оге]кёI ф тё <NоNе те бу!п капе]сё
2T у. NP ENЧа уга!и йа те Nта§I тоге погиI RNо пи зе
N2уц^е за кашDрт 2а]есNпоF. — Ю НаNШ гуезЫ NЬе]кёп
P9 у. 2S EОуа] НаNИ Nзика по2F. ff УиСW ШкW Е Nпеп те
Шк EШо^е погетF.
Nксгте]каW Ро типдопеп рёг Игёгте]ка N2R у. NT EМиСе зе га
тгУNсеF. Ро Козоуц LЛёгLлL зНпа раггайI йеЬагзка ШгJ
пщка N2УесNепа зиПкзот ка тгуаI NгоНа y !гоAНка.
Nге}тёпеD]}аW Тгеyтёпе]п е Ьопё ]зра! 4S у. S EРокагазе ]ипаA{уоF.
— Те] s и ёNек!ё Nге]тёпеЦа! R8 s. NT ERрг2По Nе ]ипаCУо!F.
ff УиСW Nпт пгаЬагI NпDтпN]а ]ипаANУОW M]ет Зайг^а Хпт
ЬийаНе M]ет Заёг^а ]ипабNпа NисNа.
yе}AЫW УеD}AМ гоЬе!I азЬ^ои тё го!зНё! NM9 у. 8 Nзр. N <NгикСN]е
рптеге N ргеуод боге §N. 2P4I кой ге^N зМёре].
угещW КизН азНN аy Ay У]еп каЬ уге}т? НаШ а^аI п]N 2M2 зЬае]шI
У]еп кап ?ге}пN NиD ЬёгNе]Nё 2M у. NP EКо ]е опа] §Nо <NоNагN
ой 2Nтзке ра§е? НаШ а^аI yyС ой AокоNаI с!оNагN осN 2NтJ
зке ра§е у|СиЙNF. Уп гNтзка раRа.
2PS J SN. ЕNеготNй
гоШе}W ф зD ип усИде ке гоNпеЦа R8 s. 2M E§Nо пе то^а да
итге§ кой бозродагаF. _ Tё %yyNЪ гоNпеD] е Ье]Nегё NMS s.
NM ERуэ ^озрода N Ье^оуFF. kM роге<N оуакуоб оЬПка паNаJ
ито N рптеге ко]N Nи геб иро<геЫ]ауа]и f оЬкпоW ТЬе]гDN
тф е сПза гоNпц R4 у. 9 EРогуа ргцаге^е N пекоПко йозJ
родеF. ff W 2.оШI гоШDца ^озродагI б°зросNтI ^агда.
Рогед паргед пауедешЬ рптегаI ропа]УN§е хгNy агЬапа§кNпI
yyy Хyхдyса RNаг|]еб рогекNаI оуде Aе пауосН ]M§ ]ейап тг ге?NI о<N
ко||Н RЦ тпо^е |DзNо?п]абкоё рогекNаI а и агЬапа§кN ]егNк Aц
иANе ргеко Nиг»коб ]в2Nка. f тЧта Aе Nакойе озпоупо f теп^а
и деЬагзкот агЬапазкот <И]аNекNи и еDу.
аAНеD]кW Ке]I тоз <щ y щ<ехDy аьNyе]кI Rе НаNFеE N сИп регёпёца.
49 у. N8 ERе<N|I пе р!а^NI рг!]аNеN]иI ]ег з*уап 2па NуогасF.
Агар. аAНс ко]y ]г тпо^о гаN]иЫ]еп и пеко^а yyy пе§Nо;
пека угREа уаNгепоё Ьо^ото^са.
азцеге]W № е тЬге]ш аздеге}а 2M у. NM EAШе пат УО]AкаF.
Ма йа одтап гаNNт NDтато зИп и коте ]е Nа родуи^епа
геС иро!геЫ]епа f оуакоW ИD аздег^Dе кизп азН* N рагё?
EКо ]е рт и уо]заI uF. ко ]е Nо] УО]за RNагеAта?F. КеС ]е
пагNП]епа ой агарI азкеп ко]N рпрада уо]ЗСNI уортгёкь
АгЬ. аздегца огпаёауа пеки паго^Ии угз!и гЫте шемсе.
агNNеLаW Кге]RN роизпка ке ауNNе}а NT у. NS EРиСе риAка код
<NуопANаF. Тиг. аШ 2етN]|§!е ]есNпе дIгайеyтеI о^гаЗепо
2N<Nот yyy рNоEот. Ау^а ]е ргета Nоте <NуопANе ]едпе
ки^е. ff УиСW и агЬ. као N и пазет ]ег]ки оуэ Nиг. гее
ауЦI ёNа§N йyDП}аI та да зе пе Си]е ёезNоI роAЧо зе тез!о
п]е оЫСпо иро!геЫ]ауа геб оЬогёI оЬбг.
ЪазЩзипW АЩи N уо§ёN пхпезЫ зпра!еп... Ме ЬазNе]зип 2ек
РгеуаNёп 24 s. S EМаН АН]а рпраза заЫ]и... да парасте
2еки РгеуаNаF. Тиг. Ьазтак ргезоуаНI ргШзпиИI г%агНyI
паразНI идагШ.
Ьедаге}W УсИзЫ реNкаN е Ьедаге]8ё NM9 s. S E8уиа Ье^агзко
одеNоF. Тиг. Ьекаг ]е гоуек ко]N Ьег зирги^еI сеИЬаШ.
ЬёПеD^W ВаNе Ьа?N коиг ЬёПе]й 4M s. 4 EОаN}е Ь]а^N кад роJ
УNкаF. — Коиг ЬёгNе]й Оете]ГN е RиNа PR у. 24 EКад роу|J
ка§е Оетк N RиN]аF. ff Уцб.W ЫгШ yyкаyyI ро ЬёгШ У|{е;
тоз ЬёгШ пе
Шавотпе озоЫпе <NеЪагакоC агЬапайко» ОДаNекNа 2PT
ВгаНе]тW Оо Г а угаз Вгаке}тш uD И 4P s. N4 EНо<!и да иЬцет
Nуо§ NЬгапNтаF. Агар. NЬгаЫт од ЫЬПзкоба Nтепа АугатI
АЬгапат.
ЬигеLDаW ЫD а! ВайоШё ро геГ Ьиге]а 2M s. 9 Eff Ют ВапШи
NгиЬа {гиЫF. — МЬгепда пё каNа гаШ п]N ЬигеL R4 s. NN Eff
§гади газу|Dга ]есNпа NгиЬаF. ff УиС.W ЬипI Nиг. Ьиги Ш Ьип
сеу од какуоё те!аNа; NгиЬаI тз^итепа! од теЫа N2J
ёгаЙеп па коте зе диуап]ет зу^а.
саШNе]AоипW PN пё зпNаN азМои пё катD AаШNеLRоип вy Мафп
N9 s. 8 EКако ц зпал Nако и пожатаI гаёуаз!I баЫаз*
као МабашпF. ff УиС. W те AаNаШзипI гаCаEаNШI паСЫН
пеCо гаёуазИт.
Вете]гW Коиг ЬёгNе]N| Оете}гN е RиNа PR s. 24 EКад роуNка
ОетNг N RиNзаF. — ОетеLг разпаI тог «Цуапе! 8M s. P
EОегшг разоI тоге Ьи<NаNоF. Тиг. озоЬ. «те ТтигI Оетк
од Летит %yоЫеI ргеша Nоте Nте Оегтг одCоуагаNо Ы
пазет Nтепи Оуогдеп.
йепе}AкW Рге] пё ЗНкоир е п]ег пё Ме]з!N и тЬоизп оидпа те
йсг9е]AНё; Оегy>е DAНёN ро ГаNепёI Ва]гакёN зD ро пдаNепё R2 s. S
EM<N RкорN]а до Мза Nзриш зе дгит детCта; Оегу|§N зе
то!еI 2азNауе пе зNа]иF.D— Моп* поизеI Цок ёепе]AНе NNP
у. 2 EМопI зпазоI гагЬагизепе козеF. — Оегче]AН ЕNтагN
NпоN щy ^аNё T8 s. 2 EОетA ЕNтаг геСе }едпиF. — йегJ
щAН разпа ки ка тЬеNё? 28 s. NT EОде озNаде Оет§
раза?F. — Оегy>еyAк разНа па е тЬтш RP у. NN ERИ2е
пат Оегу|§ разаF.
еEепйеFW АЫИ похЬаI п]Т еИепйе] 9R s. N9 EАЬдN ЬодгаI ]едап
е^епдцаF. JJ Мо] е Ь^а е еТепйе}иЛ NMP у. N9 EМоп к^еп
еEепдфDпаF. Тиг. еСешИ гчап]е ко]е зе дауа!о озоЬата
ко]е зи 2паNе да SDНаDщ f ргёиI ^озродагI ^озродтI НодХаI
кадN]аI тиNа. Опако као §Nо зе ро RE. RгЬф пекад гуао
тИгороШ. Кад Ы зе гекNо да ]е дозао §овройNнI гпа<М!о
Fе да ]е дозао тКгороШI у|ад|ка. Вю зат код §оAроШпа
u]. код уNад!ке. ff Nиг. дода]е зе N иг дги§и пеки ШиNи
гад| ро}агауап]а 2па2еп]аW плшт еГепд|I ра§а еГепдNI Ьеё
еEепдь
2P8 СИ. ЕNеготNS
еAеD]гW Nтег а^ёп еAе]г е 2оип . . . АRНе]к ]и ЬЗка е Ы]а е кгаШ
SS s. 8 ENтег а^Ц гагоЫзе ... ff гцеба зе гаN]иЫ кгаNF"еуа
кемF. — Ооп те е Ьот ОНэгёп езеLг TS s. NN EНойе да
рогоЬе ОеЬагF. АгарI ез^гI а пе како ка2е Н. RNгтШ па
RNг. SS и пар. рос! PI гатш гагоЫ]епNк Ш гагоЬ^етсаI гоЬ
Ш гоЫп]а га поуас кирN]епа. О УисW.W уD«Гл каги N RгЫ
N АгЬапазк
РаNе}тW ОI то] РМе]те ПО s. NR EОI топ РаИтоF. Агар.
Рахше.
Ггепёе}W Магко Воа с!еN пё Ггеп^е] N9 s. 9 EМагко Воа yгyагy
па ки!и зи ри§кагшсеF. Ц Nиг. геСшата оуо{*а гпаJ
2еп]а пета. Ргеп§N гаяЛХ коyy рпрада еУГорN]апNтаI пагос!и
уап Шгзке сагеуте. Ро Козоуи f МеNопф Ггеп^ца рогес!
угз!е иЕегаI гпасЧ рA N пезЧо NапкоI еNе§апEпо. КеС ]е паJ
СNп]епа од Ргепк Рги^.
Тге}кW КёгкизЬ гге]кёп пик ]а каI Rе Г ]а кNзЬEе пдокизЬ Nге]кёп
P2 у. R EЭДко ти пета зхгаЬI ]ег да ти ко^од Nта з!гаНF.
%оANе}NW Мё ^оANе]Nёп те ]DаNаёапа 94 s. NS ENN2озN|Dзе те yаХаJ
баштаF. Меди АгЬапазNта ро Козоуи оуи гееW шзат сWио.
Не}веW kS ке}Aе y ка га хЫ^еп N2M у. 2P ENN део ти раNа АНJ
бепсаF. Агар. Ызза деоI NаNI идеоI аксца. ff УиС.W NAе.
yеNеyтW RиNа N уо^ё!I RиN ]еNеyтN PR у. NS EЗиЦа таПI RиN]а
з^гоСеF. Агар. уеИт ]е деNе коте ]е итго о!ас. Тиг. уеИт
]е де!е коте зи итгП N о!ас N та]каI 8NгоNаI затоЬгапI
гедакI ко]F пета рага.
копйеyA; s шб тоНа рге} PNатЬоNНI k8 копйеD]AN ке зокоШ NM8
у. NP EВасN зе ]аЬика yг Сап^гадаI 2аизWаУN зе — раде
и гике — код зокоNаF. Тиг. коптак кад пеко yyy пеANо
кгейиа" зе гаизтаУ! зе па ]едпо тезгоI yгаЬгCyx ]едпо
тез!о га ргегоCзЧеI хато зе ртгетепо зтезNШI NеNеаD
зризйИ зе пожата па какуо дгуоI па гет^и x дги^о ANоI
разИ.
кге]AW КгеD]AN роизЬка ке ауИе^а NT s. NS EРиСе ри§ка код дуоJ
пANаF. — Кге}AN роизЬка пё 8Лт"кЬапе 22 s. NT EРиге
риЗка и дитгикашF. — КгеFAN роизЬка пдёг Мап]апё 2R
у. R EРиСе риAка род Мап]аштаF..— КгеyAN роизЬка пD а!
ргои 42 у. NN EРиСе риAка и Nот роЮкиF. — Кге}AN роизЬка
Шавоупе озоЫпе EЬЬагзкод агЬапаAкоC EН]аNекEа 2P9
пё РггНапе]сё RP s. 9 EРиСе ри§ка и КгашаF. — Кге}AN
роизпка пё Игапё SM s. NR EРиге риRка и ПгашF. —
LСгфL роизпка тоип ке Nоига SP s. NT EРиСе ри§ка Ьа§
код рекагтсеF. — Кге}CN роизЬкаI хЬётоN ЮкаI КгеyвN
роизНкаI хпётоN керN 8T s. NS EРи^е ри§каI гаNгезе зе
2етN]аI Ри2е риЗкаI гаN]и]а зе NикасF. — Кге]CN роизпка
тоип ке коиНа 92 s. N4 EРиСе ри§ка Ьа§ код киNеF. —
КгеD}AN роизпка пё Ьге^ Nе ОппИ 9S s. Nб EРиСе ри§ка
па оЬаП ОптаF. — КгфDN Хорх те ро!еге RR s. NS EРиСе
Nор за ЬикотF. fF згеги бDЧапзкот геб роEегI роyеге рогед
оЫ2поё 2паСеп]а ро!егаI тлCNy х бга]аI ЬикаI баNата. —
Кге]й NорN пё СгадNзМё 8M s. 9 EРиСе Nор и ОгадШиF. —
КгеLзN Хорх пё ЛМкогезпI f зпкоN кге]Aта пё НоNезп 8R s.
N4 EРиСеD Nор и ЛМкогезиI MNаз ти оде и НоNе§F. s УиСW
те кгNP ршМ; КгШ ризпка PN ш Nор Ри2е риЗка као <ор.
кге]AтаW f зпкоN кгеy%та пё НоNезп 8R s. NR EСNаз ти оде и
НоNе§F.
тЬе}NW ТЬкеиI 2ИеI зе тё тЬеyИ 4M s. R EУгаИ зеI ХНеI ]ет те
иЫF. s УиСW Ктеи... зе тё тЬуй.
тЬге]пW № е тЬгеyт азоIеге]а 2M s. NM ERШе пат УО]зкаF. ff
Уи2.W k8 тгий RХDхNе пат. Иа тгШ д|Dгпш RШе пат 2Nта.
те]кW Ке ро уцпD Nге тф е те] N9 s. NM EСде до!аге то]а
Хгy ргца!еN]DаF. NN УиСW тDщN е тN тор рп]а!ефI ]Dедп. тNк
ргцаNеN]I тLЛи ет то] ргN]а*еN].
теD}гy Ьат Nё те]гI тоF кои!Г е Ьагдпё NR s. N4 EУгдгау^иI
топ киNо ЬеNаF. — Ме]г тD а ткид ке! хпатадап 2P s.
T EОоЬго пи осгуеш оуа] дгатадапF. — M]ет ХDй те}г
к!зп{е M]акоуа 29 у. 2 EКгазпи yy ]е деси Nта!а M]DакоУNсаF.
— Шёг NеуепаN та f те}п КаЫташ N %FDхХЪ д^Dазё RR
у. NM E№]Ьоф теди NеуепNата .Nипак зуе^а зуе!аF. — Ме]г
зе у]епI тог гоЬD N гапё ST у. 22 EОоЬго дозаоI гоЬе
ипуабешF. — МеD]г зе Хё хЬа]I то] поиз]а е гё S8 у. 2
EОоЬго Nе па§аоI топ тNада пеуезNоF. — Жзш разпёз
теyг yа Ъот TT уI R EШзш ра§N доЬго ти иСNпNF. — РзеI
тог пНхпёI зD тD а ке Nпе]гёI Моз озЫ uD атyй]а та е
теyгё? NM2 у. 8 E2а§Nо теI тоге зNпкоI ПNPN рогуаоI да
п^е Nуо]Dа NерAа ?F. — С]"аND N теLгёI киNтD f зЫёре]зё NM9
у. 4 EОоЬго деNеI кийпо ки!теF.
24M MN. ЕNе2MгNб
термW тог зпокёI <;N ро зпкошI Ме]гт агтё! е тD N дот
94 s. Nй EsfI тоге ёгиХтоI §Nо N<NеNеI игтКе оги2]е f
ойпезНе гш бPFJ Ч УиСW о4 ёDабJ Lпе "ит* игвНI 2 f. тп.
гар. паС. LпгглLI тLтL игтИеI иитаЦе.
ШщгNW RN № Ьопе! ГеN ШAе}п 4T s. N8 Eб|т Ьи<Nе озуоюп
ЕеNраNI МN8NГF. — RD N Ьопе РеПаЫ е АШеLгИ? 48 s. P ERNа
иСЫ за РеNазNта гшзNгзкNт?F. ff УиСW М|RNгI МNзшW 8N
МN8NГ као Е^рагI и гпаНещи озоЬНе рNосNпозNN.
п4епLтёW На егENп пё пйеНDщё те NеN дт! уе!ё 9M s. 2T фойе
пат и ротоё 8а 8MM ЦиНF. — Rе йо s па пйеyШ те
NгесNНеN т|] уеNё 9M s. N ^ег Ы пат рото^ао 8а PM.MMM
]]и<И>. ff Уиё.W те пйипие ротоЙN; пШтот ротогИе;
МШтоI о 2оN! Ротог!DI Созроде! ЫсИт ротоб
перW ПапD е поизез Г]иNигёI №}Dзе ЬЦИп ЬикигёI ЫеDре рогозе^ипёI
Тё тсв ]е* зпаз^зипё NMR s. N4 EМеуезИпа та^коI ропНа]I
зргепп Nери кйегI зргегш гагиёшсиI ёа пе Ы озNаNа гЬиJ
п]епаF. — Киг тё переI ки тD доп па!ёп? 24 s. R EКай те
RаN]е§I Кий те ири^фз" пойи?F — s пер Rпкаи рёг РойJ
бопсё RP s. T EРойе RгЫп га РойбопсиF. — Кет! пер
те и Ьо пнНе! RP s. 2 EРо2еМ зто ENа зе ийгигщетоF. —
Меп^пегё и пер те зпкоие ST s. 9 EОйтап ройе ENа NсNеF.
О УиСW те пNз роИI робеИ; kNRNN ИI це ро sf ипеI роЙN
ИI еNо тепе.
пвге}NW Тигдёпе]а и п§ге]N пё катD 4R s. R EЭгёе зе Тигзка па
по^еF. — Rе ка п^геDр кгеFё аFо RёгЫ 8T s. 2 ^ег }е опа
БгЬца <И%yа CyачиF. — МаNе е MyЫт Fоп п!>щN пё катЬё
9M s. T EВгйа N ОеЬаг изEаМ зи па поCеF.
ре}W f разкап Eпапё зе реD]ё коп]акI Аз коп]акI топI аз гаке]
NM4 s. NP EВезе ти гекаоW „Ке рцет коп]акI ш коп]акI
тоМI ш гак^и"F. — Rа Nё реyтё еп ка п]N а^аге 4R s. N8
EЭок рори§|DтоI рорцето рA ро ]есNпи аCагеNиF. ff УиС.W
те L?LI рШ ; А ро Lн йиоп? — ^NоI ип зD ро рN йиоп. Ри§N*§
И йиуап? — ИеI }а пе ризЧт йиуап.
рогоAеЦипW №]Rе роговеЦипё NMR s. N4 ERргетN гагиСепиF. ff
УиСW те рогозИ ротёШI паги2И|; fD кап рогозПип рогиJ
2Ш зи ff.
СНааотпе овоЫпе ЛеЪагзко? агЪапаакоя ENN]DаNекNа 24N
ргеркW Моп поизеI Цок дегуе]зпеI Ме %FаЧп Г опё рее и
рге]Aке? NNP s. N EМоп RпазоI гагЬагизепе козеI 2аRNо 8N
зе 2ауасШа за паCт тотСеNот?F. — КизЬ Fа ргеyAЫ
Nез|Dп разпёз? TR у. 22 EКо рокуап раC Nез?F. ff УиСW те
ргCй рокуагМI о§Eе!М; рпAНND y ргЫшп! рокуагешI роJ
куагеп]ак!
ргеyN; РгеЦ uD а таПт еп Ва^атпё P9 s. NS Eбека] да о!кNаJ
гцато ю§ ВаратF. — РгеyNI то] yLDyйеI Nё таг аЬёез! 82
у. NP Eбека]I тоге УМеI <Nа игтет аудезF. — РгеLNI тог
ЬаЬёI зе к>т » г! NMN у. NN EРпсека]I тоге осеI ]ег зат
р§ тNасNF. — РгеЦеI д]а!оI тоНёпё NM8 s. NR Eбела]I пуа!а]I
тотёеI ]аЬикиF. — РгеЦ uD а уе папёп пD хНитё ПО s.
2 Eбека]I да та]ки израуатF. s УиДW те ргН секаИI ргЬ
СекаИ; ТD и NигзЬа! — Тц ргИAЫy Тако зе АгЬапаз! роJ
2ENгау|]а]Ц рDциНI кад зе киса]и Сазата.
цDипеD]гW Rе]и N гy RN ЦNте]п NM4 у. N EОко сто као и^ОепF.
Тиг. кдтйг дгуеш и%аЦI иCаN] иорANе.
гаке]DW Аз кофк . . . аз гаке; NM4 s. N4 EkN когфка т гак|]еF.
Тиг. гак]DI гакца. s Уис.W гак!W RD ро р! гаЫ пе рцет
гакци. I
ге]Ш y геD]НеN; RD ге]Ш Э|Ьга те бёгЬад! T4 у. N EkS Ы]е
зе M|Ьга когЬасет. ff УисyW те ге ЫХyI yидDy; Екап гё ТикМ
ёа; аEо ёНЬтоп азЫи ро е геШIпFе%а уагёа Eако Nики.
ге]НеEW Ме щy уепд пик ро N ге]НеN N2M у. N4 EИа Dейпот тезхи
пе зе<N| ти зеF. — RЫаNё пои!а! д! ге]ж пё Fегё NR у. 9
ERе<Nат паника E?F §Nо зеде и гаЬгамг. — РеD}I Наз ЬеC
тоз и Nгет NS у. NT ERе<ИI Наз ЬегеI пе Ьо] зеF. — РеLп
RN поиз]а пдёг диНак 2S у. 2 EЗесН као тNа<Nа рой йиJ
уакотF. ff Уис.W те п зейеНW А]сNе пт под! да зе<NNто;
РN иП RесП з гшготI RесИ гшгпо.
геЦW №па CFаПп ге}N е ги]I Rох yа yаyy цеХёг ки] NMT у. R EМа]ка
ENеNе %аFNI y СиуаI Оапаз %а йагоуа дги^отеF. — Ва]гат
СекиI п]N Cyаy ПдапI Иа озп! геЦё пD Торо]ап 2R у. NM
EВа]гат СекаI ]едпо 8NазNNо тотСеI РогазNао пат ]е и
Тро]апиF. — Рзе е ге]ANт yтпп коХ NN9 у. P E2аCо Rто
рго2NУеП Rуо] уек игаNисNпо?F. ff УисyW те гИ ха%ХyI рогаRN|D;
Моз и гDиCЪ. пе рогазгао! M]ет* кап гИ деса зи рогазNа.
СНмотов овоЫпе ENеЬаг. агЬапаькок ENЦаNекNа NS
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f
геЦтW Жоy е геЦпца те NеЫеЫ]аI Мо] е геЦтеDщ те Л? NMR s.
N8 EМолI ИI §Nо 8N скNйа]епа па NеЫеЬфI МоиI yyI §yо Ay
о!пгап]епа па зтокуатаF. ff Уис.W те гИI п!ип о4газ*ао.
RеNапе}кW Тё ND N до]тё пё RеNапеyк NN4 s. 2R EЭа № ро§аN]ето
и RоNипF. — Кик озЫ Э|Ьга RеNапе}к TT s. N Eг^е ЭШга
AоNипF. Тиг. RеNаткI ро Козоуи f МеNоЫ]N N RгЫ f АгЬаJ
пазN оуи уагоз" Nако гоуи.
RеNтапе]саW RеNтапе]са йе! пё <Nегё 2M s. 22 E2еDпа Зифтапоуа
иайе па угагаF. Зуакако оуа Nтешса Fе иуе<Nепа об теН
RиNе]тап згрзЫт паз!аукот Jка.
враНе]W ^и враНе]I аПафе^егё 48 у. 9 Esf зрап^еI а^Ье^еНF.I —
Рге] аNа зрапе]! е пбга!ё 49 s. T EОй ]DасNшп зрап^аF.
Регз. вьрак УО]шк иорANе.
вНае]пW НаШ а^аI п]N гоб AЬае]пN 2M у. N9 EНаНN а^аI ]е<Nап
Ис ой зоко!аF. Тиг. AаШп зоко.
вНагке]W Ме вкагке] ка <NаN пD те^ап N2P s. NS ERа NатЬигот
]е |га§ао па тебйапF. Тиг. вагЫ резта. Ро ЬаNкапзкNт
гетЦата Aе Nако гоуе пека угз!а тиггёкоё тзNгитепNаI
зНсап EатЬип.
вкавNе]випёW Тё тоз Fеy вНавNеD]вилё NMR s. NT EВа пе Ьиёе гоиJ
п]епаF. ff УиСW те вкавШип гоишDНI гапеИ зе; тоз
вНавИв пето] зе гЬипШ; тD ка вкавИв гЬишо те.
вкеyEW PD тоипс! ND N вкоГI тоге уёНа" 9S у. 22 E№ то^и да ff
№ укПгпI тоге ЬгаNеF. — МD N AАеLT рдотЬах ки тD кап
га" 9S у. 2M EРобNе<Nа]I 2<Nе зи те кигзигш идагШF. ff yLиСW
те вНе УN<NеNNI бDе<Nа^N а RD Р° AЛе? гаг пе укНз? RD ро
fD вко пе уМт Nе. — ХЛЫI вкеD}М пёрёг дагйакё N8 s. N2
ENгNсNйеI роCNесNа]Nе ро сагдаки yyy кгог СагдакF. — MyyтI
вке]Ш зе У]Dеп Натг КагагN R4 у. N4 EЫбНеI ро^ейа^еI
]ег ENоNагN Натга КагагF. АгарI каггаг ргойауас ANгоуе
зуПе. — RЛеLT е зп!е]N яега ре]ка N2R у. NR EУМе N идапI
зEаУN оз!аNе NаСкеF.
вЫеD]W RНе]Dг е вЫеЦ яега ре]ка N2R у. NR EУМе N идап оз!аNе
Nа{кеF. — ЭДёш тЬоизЬкаI цеyп вЫеD}ка 4P у. NS EINеENап
]е ришDоI йги^! рисаоF. — ВШDра кге]ё! пё п]N зока! E?F
49 у. N4 ERNауN]ап %yаyи и ]едап ...?F. — Уге^к е уге]к
гои те вШе] 9R у. 22 EУЬггапо робе сNа рисаF ff УиСW
Шавотпе озоЫие йеЬагзкод агЬапаЛсо» с!N]аNекNа 24P
те зНН ANачDyyyI ХDкпиИI бизпиИI гаЬШI тетиНW яеЮ AШпе
агу оуо RNаУN опато ; кот агие ки е кот AМN} гаЬогаую
§ат §ENе зат ёа озхаую. Rа MУNт зПёап цyа%оy Fе те AНNу
бигпиИ; ро зЫуеп ЫNЩyх ееI бига]и ее.
ТаНе]гW ТаЬеD]г разпа яап те NоN RT s. R EТаЫг раза зиге П]еF.
ff Ми?.W NзNатзко Nте ТаNгI ТаюW МиNа ТаLЛ
NеyW Те]I тог КоигхI а зD ро ЙеN шЧ пегё? NR s. N2 EТNI тоге
КигхеI гаг пе^еA ]едпот йа Nгайе§F. — МопI тохга та е
уо^ё!I Те]I то] гетёгI топ кокё!I МегпD разМёз катЬD е
догёI ф ND а гаИ АНп е %]огё 24 у. 2N EЗезтго па]тЫаI
згсе то]еI ЬиЬгеге то]I роN]иЫ раAN по^иI гики RЮ И ]е
рокNошо ]асNпоба АЩи . — Те] uD и Ьа хезНт каNа]аI ...
АГептI Nе]I НаМт а]а RS s. NM EТеЫ зе ргесЫе бга<NI ...
АГепт НI НаПN абаF. — Те]DI таНтI тё яоГзп Ьеки! TM
у. N2 EТNI таШпоI <Nа RN тy ЫабозNоуепа!F. — ТеL тё
Nпе]ге рёг тЬаз дагкеI Оип Nё етйЬа рагз акзпатИ T2 s. N2
EТN те рогуа га розNе уе^егеI yа yDy ёоЙоп рге акзатаF. —
Те]I тог RёгЬI тог Гаде 2N! 9N s. 2P EПI тоге ЗгЫпеI
тоге сгш оЬгаге!F. Те} те роизЬкё Nё разкап уга 9S у. N9
EТеЬе зи yг риЗке иЫПF.— Те]I тог %yаyёI тог ктхп N пртё
NMN у. T EТNI тоге тотбеI тоге ]абп]е тNасNоF. — ВаЬоI
8N тё тпоизп Nе]I КапоI RN Nё йиёзЬ йу NMN у. N9 EОСеI
како ff ка2е§; Ма]коI како NN ЬоЙе§F. — ТеD] Nё дезЬтфI Щ
Nё тога NM2 s. NM EТеЬе зат 2еNеоI EеЬе зат игеоF. —
Ьит а]о папё Ay Г ка NеL NM4 у. NT EВNабо та]СN ко]а
NеЬе NтаF. Ьипф Nе]I кё ке Ьо У]Dепгё! Ьиггф NеyI кё ке
Ьо ЬаЬёI Ьипф NеyI кё ке Ьо кипах! NMS s. NSI N8I 2M
EВNабо теЫI ко^а RN сNоЫNа га зуекгуиI . . . га зуекга! . . . га
Йеуега!F. ff ОПапи чD]е{НFг Eпеос!. у|D<NF Ьег гагПке гойаI
р]еLгга зуекгуаI ч}екп зуекаг; кипйN деуегI кипаEа гаоуа.
— Те] тог бNаDёI Nё Ьо]т гNхНа NM9 у. NM EТеЫ зеI
тоге гЫайНиI тоМтоF. — Кик Nё ге]I то] ND яаCпа
Nе] NN2 у. S EkS Nагет EеI йаЬобйа р!акаNа га тоЬот!F.
и УиС. зе NRNM оуако 2епе кипиW ОD икорат Ьаси пе
Nа2етI Ц. ако Nа2етI пека гш итге о*ас! АгЬапаз ка2еW
РNакаNа га NоЬотI ако NагетI Ny. йа тN М итгез"I ако
Nа?.ет! — Те]D ]е Ьот RN йеИ Меха N2N s. 9 E№гтю 8N
зе као <NеП МеNаF. — Ки Ьо]8Ь ^еу рёг рагёве]? N2M s. NN
NS*
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EКид RN Ef га ртза?F. — Те} тё ENоNе п]N кага аЫаП
N22 s. NM EТ| тDy |Dзра<Nе Fейап агЫЬц<NаNаF. — Оип те Nе}
пик кот та! N2P s. 9 ^а NN петат таNF. — Те}I тог
тоге! N Ьикиге]Rё! N24 s. NR E"ПI тоге кга!]цI NероNеF. —
Оип е ге Nе] N гЦе NN2 s. NR ^а тЫ а И тNаENаF. ff УиСW
Nу п"; Nу ND кап Nпоп NеЫ зи гекП; аз Nу аз тие ш NеЫ
шD теш.
NНе}гёW РзеI тог пихпёI зD тD а ке EНе}гё? NM2 s. 8 E2а§Nо теI
тоге зNпкоI пе рогуа?F. — ОНёп е йyШ NНе}гN NеNаШ 9M
s. 2 EЭапа и пейе^Dи роу|"ка NеNаНпF. — Епе тЬгеИ NЬе}п
е Nпа 4T s. N2 Ef саг рогуа N гесеF. — № ОН>ёDг Г и LЛсLг
NеNаNП RM s. T Ex] йеЫи NеNаN УN^цйNF. — ТЛеLЫ тф е
сНза гоEпN] R4 s. 9 EРогуа рпD]аNеN]Dе N пекоМко бозройагаF.
— МЬгепда пё ТNгапё NНе}п NеNаNП R4 у. NP EОпШга и
Т|Dгаш УNкао ]е NеNаПпF. — ТеF тё NНе}ге рёг тЬаз йагке
T2 у. NN EТгте рогуа га розNе уеСегеF. О УисyW те NНиг
рогуаНI гуаEN; ро NЬгеN гоуе; зо<N Шп NеNаNП йапаз ]е
УNкао NеNаN; Шге NFкёп гоуш NNки.
Nге}тW ЮзЫе я^пё Eге}т ра пПе 2N s. 2M EВезе пгаЬагI Ьег
тапеI ргеуаГеF. — Тге}т зD кот ра PN Озтап Апё 2P у.
б EЭДзат УNENео ]ипака као Озтапа АпаF. — 2ек РгеуаNа
п]N Nге}т ЬийаПё 24 у. T E2ека Ргеуа*аI ]*есNап yи<Н щткF.
— f кот раз Nге}та те Це№ P4 у. 24 ENтао зат ]ипаке
па зрауап]иI па копакиF. — Ке# ЗтатI п]N Nге}т сNа]N TM
у. б EКИ RтапI ]е<Nап пгаЬаг йацаF. — Епе тЬгеМ Nпе]п
е таW Кизп Nё ]еN f ЫгD N Nге}тИ 4T у. N2 Ef саг роу|Dка
N гесеW „Ко ]е ]ипаскN зт?ИF. — Ка пё ргепёп s Nтег
Nге}тИ S8 у. N9 EРаде и кгПо Отега ]ипакаF. — МЬгеИ
Nге}таN пик N рге! TM s. N9 EСаг ]ипаке пе с"екаF. — Апте!
ЬебиI Nге}т y УёгNеNё 9M у. 2S EАптед ЬеC NзNтзкN ]ипакF.
— Те! сДп! уе!ё Nге}та Ма^апё 9M у. 28 EОзат зNоNта
]ипака yг Ма*аF. — О КопдезпёI сL N Ьопе Nге]та{? —
№ Могоуе]зЫё тD N пап^гёп кге]тЬа! T9 у. 8 EО КопйезиI
§Nа ига<N! за ]ипасNта? — ff МогоуШи пи Nп иедозе
стF. — Те] s и %Fекyё Nге}тёпе}}а R8 у. N8 EТеЬеI за^оJ
ге!о Nе ]ипа§Nуо!F. О УИСyW Eгип пгаЬаг; С]ет ЗасNгN]а Nпт
ЬийаНе Вет Заёг^а NисNа ]ипасЪа ; NгDтт}а ]ипаANуо.
EЯааоупе озоЫпе ЛеЬагако? агЪапа§коC йЦаNекNа 24R
Тигсёпе]W Тигсёпе]а и п^ге]! пё катD 4R s. R EТигзка йИе зе
па по^еF. — xЬе ND а таг уезМ цаНпI 8е ка RНраNё пё
ТигEёпеF 4T s. NT E№ка пеуегшк гагЬегеI да и Тигзко]
Nта заЫ]DаF. ff yLисyW АгЬапазN ка2и Тигцпца Тигзка као
пека угз!а гЫгпе NтешсеI зИбпо пазо] ЗгЬадф.
хНате]W Уо#а е Ыпа пD хпате] s yFеNёг 22 s. N EОдоН N идой
и зEаги дХатциF. — Рге] хНате}е Nие даNё P9 s. P ENгNаJ
геИ yг НатцеF. — №ёг хЬдтеD} y кап Ьот ризе] SP s. S
ENзроEN дЕатце зи ти паргауШ хазедиF. — Ьит хНатеЦа
кё ка тЬгепда 84 s. 2S EШа^о дгатф ко^а NDта ипи!га!F.
— Тё рез уак!е! пё хНате]I Ш хпате] е пе RЛNёрё] NM4 у.
NR ERуNН ре! угешепа одгедешН га тоNИуи и дЕатфI и
дЕатф N код кийеF. ff УиС.W хкапй y хпатца; пё хпате
е ка зпкй оИЗао ]е и дХатци.
хпетпеD]гW Зе]Dи... та N Ьикиг зе хкеыпеyгN NM4 у. 2 EОко...
Nерзе од дга^о^ катепаF. АгарI сеупег та{егца зуаке
угзNеI NуагI зуо]зNуоI гидаI рпгодпо зуо]зNуо таNеп"]е;
]ататI йга%N катепI зуак! зкиросеп ргедте! ко]N зNи2| га
икгазI зкиросепа зEуаг.
ХпегаеLгW ИатDN N тЬеN Хпегае]гИ 48 s. R EОзNаде з!ауа АШгиF.
Агар. СегаNг тп. од. сегNге. ВикyJаNпо гпасN озEгудI Nте
гет^е па зеуето] оЬаМ АГпкеI зад Ргапсизка ко]ош]а
АШгI за ргеко SIMMM.MMM з^апоушкаI па ргоRNгапз*уи од
RTR.MMЭ кт2.
»е]AМW Уе]AМ реNкаN е дENапдёге]зёI Уе}AНN гоЬе!I азпюи тё
гоГзп! NM9 s. T EОЬиа уепсапе НафпеI ОЬиа ргагшDспо
гиНоI Nако Ыо НчyF. f] УиR.W те sеRп оЬис^I чевпип оЬиJ
сеп; хпчевпип зуц^еп.
Nг.е}кW yLге]к е yгеyк y егдЬ NаЬиИ 2P s. N4 EВгге ЬоN]е RyИе ти
тг!уаСкN запдикF. — y;геyк е мгеD}к гои те зЫе] 9R s. 2
EРосе пИпо да рисаF. — Иа егдЬ NеNN уге]к е ргеLк NN4 s.
N4 EНПпо пат доде NеNебгатF. ff УисyW Ргк е Ггк ЬггоI
па]Ьг2еI зпко {гк Ш Ьгго.
геп^еFW Ме геп%еy y га Аопв ST s. N8 EХеп^от идагN дог|]иF.
Тиг. йгеп§N зNгетеп па ко]N зе коп]ашк одирNге пожатаI
кад па коп]и ]а§е. s yLиё.W геп%N y геп^ца.
гтхпер; Ыё тез разка п]|" гтхпер S2 s. N4 E№ згедNшD ]е
NтаNа ]едап NапасI гей ]е о ризаF. — Иё МапазNе]г
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па RNГЙNRNI НапётПагё* ро Ьо^пё Rе^I ЗпаЬап а^ёп те
гмхLгеLг S9 s. S EfF Вyyоy] паз ргоNегаI Напите роRтаEга]и
ЗаЬап а^и и NапатаF. — Тё ND а NММ те гDтхНеD}г NN4 s.
9 EОа ба зуеЕет NапсNтаF. — ff УиСW гDтхЫг y зтхЫгI
№кад зи Агпац<N реуаН касN УNсNе рораW РорI рорI Nгпокор.
те зтхЫгI те копор! РорI рорI NтокорI за зтсШготI
за копорот! Тиг. гтсNг и регзNзкоё гепмг NапасI окоУN
ко]Nта зи озидешDа ЬШ оМуаш.
9. еL т. уW
Л?LLW ^а Те}Н 2NDгёз п]ег пё Ьагк PT s. S E2аЫ ]Dе — ри§ки —
2Nгц до NгЬиЬаy ff УиСW ГуEW За Туй Никёп тип пё Ьагк
гаЫ ти по2 и згед NгЬипа.
кгеLёW s ]а тапт кге}Н RеNтап КасапИ! 2M s. N8 EЭа игтето
бNауц Aе!тапи КасапиГ. — № EИуаппапеI пё кгеyё Nё
зНкаПёз 2P у. N сНуапЬатDI и угН з!ерешсаF. — RЫе]уа
кге}ёN пё гф зока* 49 у. N4 ERNаУNп бDауи и ]DеENап... AокаNI
ако т]е ро^гезпо паCатрапоI пе хпат ANа гпCЫF. —
ЪиЦи кгаШ рёг кге}ё Nё ёIFаyН SS s. 2M EМоП кгаN]аI Nако
ти ёDауе п]евоуа зтаF. — Жзш разЬаI ог кге}ё зЬёпе]к
TS s. 24 EНизш разоI зЫк" %FачоF. — АНаЫ ]а криNNё
кгеyёN N2M у. NS EВо^ ти еNауц о!ктиоF. — Ктеуа кге]ёN
рге] оЬогй N24 у. N8 EОкгеNоп бDауи ка дуогШи Ш о<N
дуопCаF. ff Уи^.W кгу]еJ. Ро тD дпетё кгуеЪоУх те бDауа.
тЬеyNW ЕтапаNеI тог МШагI Моз и тЬеD}NI зе зпко]Rп тигдаг
P4 у. NT EАтапе! НI тоге МШагеI Кето} зе идауМ —
иЬШI ]ег Йе§ ро^ап оНСy па опа} зче!F. — Оо Nё тЬеyNет
до s зпкоF тигдаг P4 у. N9 EНо^и да зе иNорNт — иЬцетI
оyDyёy Sч пе^N*зNF. ff УиСW тЬуEI и тЬуN пё RНшсё идаую
зе и ЗИгиа; Екап тЬуN %y яеп NNЫП ёа као рза.
тЬеyNW Моз тё тЬе]NNAН те гепег! Аз Nё угазI аз Nё тЬе}AN R9 у. 2M
EКето] те итогМ о*гоуот! — kNNN Sи Nе иЬШI пШ <^и Nе
идауШF. ff УиСW Екап тЬуN пдёг Огуаг NЛ>Ш ба NзросN Эгуага.
реyAW Кот п]N ^а!ё 4ё Nё рещ R9 у. 2NI SM s. N ENтат га ]едпи
геё да Nе рИатF. — РеD}Nт папёп за s тЪа] гN? 9R s. R
EРИа]Nе та]ки коНко бе йа позN сгпNпи?F. — РеFN Ва]гатNп
ки uD f Ьо^т yецеy? 2R у. N4 EРИаF* Ва^ата §«Nе да ти
ёгадNто NекN]и?F. — РеЦ ки рп таyеy е MNЬгёз? T4 s. N4
EЯаштм озоЫие ENеЬагвков агЪаиазко? EЩаNекNа 24T
EРDйаF AАе зи ЭеЬагзке рNашпе?F — ЗаНп а^а егйп ке
Оип ЗпроиI Е ре}N разЬёп рзе е ка кёгкои? TS s. N8 EЗаНп
а^а йойе кой RирN]е2 КатепаI Ра ирИа раAи гШо Cа ]е
Nга2ю?F. — РеЦ ЫпЬазЫ кизп озНN пD а! коиNNё? 8S s. P
EРИа ЫтЬаза ко ]е и опо] киН?F. — № и ре]Ш папа рёг
той 94 s. N9 EАко уаз та]ка ирпа га тепеF. — РеЦм
папёп за ND тЬа] гN? 9R s. R EРНа^е та]ки коПко Се га
тепе позШ сгшпи?F. — МЬетпё кгизпдИ пё зокакI РеLем
зе ки ка копак? NMR s. NM EОз^адозе зуаNMУN па иНаI
^.РИа]Ц %йе yта ргепоCзЧе?F. — Ро МупцИ Nё Г па реLRLI
8» ND N Мгш каЬапаNеE N2R s. N EkM Мип^гNF йе паз рDyХаХy W
Какуе бгелоуе Nтато?F. s Уиё.W руеNW Е руеШI ата ау зD
та каПхо] NNрЛао зат %аI аП гш оп пе кага.
роговеЦW Езаг разпа дD Nё рогозеD]й? SM у. 2 EЕзаг раза Rга Хy
]е рогиСю?F NN УyхN.W те рогозИ рогиСШI е кот рогозИипе
рогибеш зи пи; рогозИе ш каЕе рёг тиEеF роги<М ]е<Nпи
каГи га тепе.
зе]W С^Н RвLD^еЬопи %аNy 4T у. NM EСИуоп MСN N Ьи<И зргетапF.
— Тё йy зе]N yап Ххх тё даNё T8 у. R EОЬа ока по^е
ENа пи Nзра<NпиF. — ЗЬоит N уо^ё! Дике! пё зе} 9R у. 2M
Ek8 око зе уг!о таyy yDyйyF. — Ьфтц цезе ЛгDyyа е зеyиN
NMP у. 2M EЗуеНо ока ЫN]асNи кезаF. — Rе]и y г! RN ЯNте]гN
NM4 у. N EСто око као ибD]епF. — RеLы N гy те Ызп! Nё
зпкгои NMN у. R EСто око за оГагЬашт NгераУNсатаF. —
Резт тD а ке уои пс зе] N2M у. 9 E№ктю Гез па<N окоF.
ff УиСW зуI зумI зу{ окоI обк
Тако и деЬагзкот ^оуогиI тейиНтI и ^оуоги АгЬаJ
паза и КаСашёко] КПзип N ро зеПта рогед геке Тгезке
и згеги зкорзкотI а тог<Nа f ро се!от РоNоёи N ро росNJ
ёопт §агрNаптзко] у зе пе гетепдое за еy пе^о за аLI
NакоW теyгI и Уиё. пигI а и ротепиИт кга]еУNта АгЬаJ
паз! каХи та}г; зНре]I и УиС. зНрNI а Nато зНра].
NM. аL т. уW
Nа зат и Уиё. осN ЗгЬа гаЬеNе2ю геё браLа тез!о зоЬа
и робгдпот згшзNи yyy како зе ропе^йе ка2е ЗираI а Nа
геё пе то2е ЬШ дги%о ш§га пе§о ^оге пауейепа агЬапа§ка
DF Агарзк! тйпкег yт% ]е зуако^а осF опNЬ апENеNа коF! роко^аNке и
вгоЬи |8риц]и N М8NаC*та^а.
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геё AЬра]. Оуако ]е р§ f и пекNт дгиё^т агЬапаШт йоуоJ
пта. s ]LNAагеN е котЬИI зу. fffI па зNг. 2MS s. 4 паNаг|Dто
зИЬоуеW RаИ ]апё Ха тD и уёгЬие EM*М тy 8е 2азNерN]и]иF.
и Fейпоy ШгЬаМа yг RраСа и МндШI оре* NатоI па з!г.
2M9 у. N9I PRI P8 N 2NM s. 4I NM NтатоW
Рзе тD ка таггё таNП рёг Ш?
Ме s ра папа те EИ Rа}.
Ме Юкё s гегё NаF uD ка тагШеI
Тё <Н AаИ те тD f уёгЬие.
ОНI е п^ега ипеI рёг NаNI y
Моз те ра кигг EШё те RаL.D
ERNо зат Nе зе гагеNеNа ?
Оа Nе УNсNN та]ка за <Nуа ока.
За стот Nе ]е гет^от опа огепНаI
ОЬа ока ENа тN йп озNер|.
ОЬI ]а Nигпа га NоЬотI
Ба шDкаЛ оёDyта пе УNEИт Лапа!F. —
ЕгйН сШа е тгате С?N тD и йа те NаD}
EОойе гадп]N с!ап газEапка R EоЬотF.NF
NN. еп т. ейНW
епW Rа Nё ре]тё еп ка п]N а§аге 4R s. N8 EКоНко <Nа рорцетоI
рориCто ]о§ ро ]есNпи а^агеШF. — Еп ЫNеГеп зD тD а ка
ра^и RT s. N4 EkN рNа<^и гш пце рNа!юF. — Иё Ьезё Nё yтеN
еп пFy бгои 42 у. N8 EИа уеги Йе Nе иЫИ f ]е<Nпа 2епаF.
ff УиС. ейпе yW Тё рNт ейпе ка ш а^агеI Ба рориCто
рA ро y*CпyN а§агеNи.
N2. епе т. ейпеW
елеW Епе ЛDтпё те Nтап ST s. P Ef уега за гакопотF. — Тё Nё
Nа те хЫзпёп р]акёI Епе зпо<;еI тоNгёп кипаNё SR s. N8
EОзNауNNи !е за зNагот Ьакот f йги^апDсот зезNгот
гаоуотF. — Епе те]кип тD а кап угатё P2 у. P Ef рпJ
]аEе!]а зц пи иЬШF. — Епе аХy и зпПи R8 у. N Ef аE зе
озеENNаF. ff УиС. еЛНе yI к>AW А ка агйп? — ^о ейпеI ]с
Н йозао? — kS ]о§.
>F УNзагеN е котЬИI DПгапёI N9PTI вт. fffI аNг. 2MS у. 2T.
СНмотпе оаоЫпе ЛеЬагзкок агЪапа§ков сNN}аNекEа 249
NP. ё т. аW
тёНаNNеW kS ОоNN тёННаNNё хпе!а щy папе 29 s. N9 E{] Ооy таНаН
паЙоЬ ]еёпи та^киF. NN Уис.W таЬаИё y таНаИе; попеI
попаI поп.
N4. ё т. еW
папёW А RD е тН^оуеI то] е гега папё? PM s 4 E2аг тзN сиNаI
топ ста та]ко?F.
kM !RNо *ако Nта fW E^аFI то] папеI ^а^! P9 s. 8I 2N
EРNабNI топ та}коI рNасNF.
регёпйеD}аW Ре]I тоA цаFI y тyехy азпе]кI Rе паNNе! N <Нп регёпJ
Ле]а 49 у. N8 ERесНI пе рNасFI ]асNап ргцагеЦиI ]ег гпа Вой
како ]еF. ff Уис.W регепйЦа y гоШ! бОУОпП зи пекад
АгЬапаз! зтизепот сеN]а<NеNиI зтоп. 2атNаNа.
NR. ё т. LW
сёпйгоW Aёп<NгоI ЬеёI зе кёNои ]от R8 s. T фхNy зеI ЬеХеI ]ег
оуйе затF. — AёпсNгот зЬокёI Ьош ба^геН 9M s. NR фгШе
зеI йхи%очyI гарпНеF. ff УисyW цтйгоI цDшйгот. Rип цтйгоп
аз ENу <Ш Кесе тос! <Nа NзNга}е ш <Nуа йапа.
RеуеDг; Е NапD <^N<NЬпа ро Ьоп Cеyёг 2M s. N9 Ef сеNа СМпа ]е
розтаNгаF. ff Уис.W гек!о Ы зеW ро Ьоп Aе]г yyy AеyNг. Агар.
Aеуг кге!апFеI роNагакI роНодI RеNп]а; розтаNгап]DеI A;Nе<Nап]еI
бNедап]е иЛаyекгI розта!гап]е пе те§а]исN зе и опо §Nо
зе оОДгауа.
вИёпе]кW Жзш раяНаI ог кге]ё AЬёпеyк TS s. N4 EНизш разоI
тоге §NПNк ёNаУоF. ff yLис.W зШпшI аП зе гес угёе си]е
теЙи ЗгЫта пе^о тейи АгЬапаз|Dта. Nзр. и ОикайтиW
КаNёг зЬека ш* кагНс. ■
мёкайW Коиг рёкаИ .Nои8ои! а^ё ОШга 8P у. P EКай роУ|ка ^изи?
а^а MyЪхаF. — Коиг гёкаН Моигде Nеуеш 8P у. R EКасN
роуNка NеуепNа КигсеF. ff УисyW те чNкаN у|DкпиNNI у«каNп
NS. ё т. иW
кёгкизНW КёгкизН Гге]кёп пик Fа ка P2 s. R EМко ти зе пе
Ьо]|F. — Аз кёгкоипЛ зD Nё сИНе! цлсy EагПF N2N у. 22
EkNNN и зе гпа N2сNе зNат§NеF. fF Уис.W кигкизН шкоI кигJ
кипй ш^йеI кигцузк ш па коF] пас^пI кигпИаг шDкакауI
кигтьепд. шзЧа.
2RM MN. ЕyегоуyE.
NT. f гл. о
NтегW Nтег а^а па и таг*ои SR s. NM ENтег а^а пат 8е о2епюF.
Агар. ОтагI аМ и УиН.. y RгЫ N АгЬапаз! ка2и NтегI а
зато исеуш тизПташ иро!геЫ]ауа]и оЬНк Утег.
цNтеD}пW Rе]и N гy %y NM4 s. N EОко сто као иA»N]епF.
ff Уис.W дшиг йгчет и^аГ]. Тиг. кдтйг и%аN]I оЫспо йгуеш
ибаИ> угDо сгп. Тако fW
цурщаW Тпап зе NyщИ Тоипё яургца 49 s. NT EКекозе йа зе
2аN]иN]аNа па йипауи биргцаF. Тиг. АоL?лй Ш АорлL тозN.
ff Уис. т RгЫ ш АгЬапаз! пе ироNгеЫ]ауа]и очи Nиг. гесI
пе^о RгЫ ка2и тоAN а АгЬапазN ига.
N8. L т. уW
Вег оЬгNга па рогекNо геск
вL; аL КоиП НоИ е аL КоиП Оейа NR у. N9 EОпаFI еNо
опа] Киг! Но! N* еNо опа] КигN ОейаF. — АзЫё МоифI аL
Ып2|Dг NT sIJ N9 EМиф ]е опа зу^аF. — М]ег в;T дN зD ка
уёNNа P2 у. 4 EТе§ко опот ко]N ЬгаNа петаF. ff УисyW ау
опI опа]I цау опа]I е!о опаyI Хопа]I како зе ропек! ри!
гекпе и УиС.
ЬеНкЬазЫW Тё тоз шDNзпе те капе]DсёI ВШкЬавШ яезпё
Nие тЬе]Nё 2T у. NR EОа пе Ьезе Nгазао гаFе<Nпо з капцотI
Ви^икЬази Ып иЫоF. Ме4ц!NтI ако т]е ANатрагзка роJ
еге§каI Nта fW ВеНкЬазкI тё ёикезп ЬийаНё P8 s. P EВNФ2J
ЬазоI кёЫаЗ пи NисNF.
ЫИкW НаНт а]а ро ЬёгEеNW „Ми ЬШки ки тD ка тЬе!ё? RS у. T
EУNсе НаПт а^аW „Сйе ]е теш" се!а оз!аNа?"F. — Тге
ЪШдеN y кот тЬагиI Тге ЬШдеI NгедтсN уеNё TM у. NT EТп
ЬиN]ика зат зтNаНоI Тп ЬиN]икаI Nп зШте йиЗаF. s Уис.W
ЬуNук. АгЬапаз! и Ьи^ик Ьго^е NMM y]ийy. Тиг. ЬдШк опо
§Nо ]е родеN]епоI йео ]ейпе сеПпеI рагсеI котайI ийео;
оёе^е^е па рптег и кисл зоЬаI оENеN]акI 4ги2таI зуакN
<Nео па ко]| ]е ЬаEаN]Оп ройе^епI се!а.
сWзНW Моге NиNеI ENRН. разке ЬаШ NMб у. 2M EМоге суес^еJзпазоI
како 8N згейпа ЬПа!F. s УисyW дуAк какоI кигдувН шкакоJ
<НW f! рёгродёп PN йDС МзпеЛгаI 8N АС ЫзпейгаI RN АС агзПапё
NR у. 2M ERи>ге*оAе зе као ENуе агда]еI Као йуе а2сNа]еI
као <Nуа NауаF. — КГ 2епеПI п]| Ayаy y гNI ОL киЬиге! ггаз
EНмотпе озоЫпе йеЬагвкое вгЬапабко? ЛЦакки 2RN
пё хпN PT s. 4 EОуе киЬцге»бигпи и педгаF. — МЬоизЫ
раШакип те хпазп* Пзпекё Рёг те угатип <Н Nге уе!ё 4N
у. NM E№риш геУоNуег за б те!акаI йа иЬце дуе Nп озоЬеF.
— О» Ко!есаI Ш РеNге^аI ГфпГ тЬоизпкаI ^е^^^ зп!е]ка
4P у. NR EОуа КоNеёашпэI йуа.. . E?FI .Ыап рип]азеI <NгщRN
рисазеF. — ОL Nп <Шё 4S s. 2 EОуа Nп йапаF. — Натг
КагагN п]N Ьоиг N гyI ЬDь NаЬогеN па N разка %хy R4 у. NR
EНатга КагагI ]едап сгш СоуекI йуэ ]е ЬзNаЦопа идгоЫоF.
— ML кауага* ро ге]п пё дегё RT у. N9 EОуа кауага зейе
па угаNNтаF. — ХН^и N Ра]ёз те АN рахПакё R9 s. NR EОгца
Ра]Nп за йуэ геуоNуегаF. — MN рртЬа! пё зЫа! Г N <Nпазпё
T2 у. NP EОуа зат Я гта йао и тезоF. 8НШ зNазI NеNо.
— Ы р]итЬа fD зпкге! пё кгаппоиёг 9R s. N EОуа риз!а
ггпа и бгисПF. — КёNа <Ц те N гапё TP у. 2M EТи дуо^си
йа ипуаНF. — Коиг Nё ге]тё па хё йцеI Коиг Nё ге]тё па
Nё Ц NN2 у. NS EКай Ьийето зейеН паз <Nуо]еF. — ОCШ
%]ет Вифгакё T8 у. 8 EОуе зNоNте тотСасН yг ВиНМгаF.
ff yLиСW йу йчаI Шу оЬаI оЬаДуаI оЬо]еI оЬорса.
йЫекиW Ки Nё га рдотЫ f ШеCШ? 94 у. NM EСде Nе ийап Nапе
о<N ри§ке?F. Тиг. Шек Ш ШNепк риЗка.
ИщаW №пн y ]ие] е тЬё!о] ИщDапё 4R у. NR EУаза з!ауа зуе!
]е ргекпШаF. Тиг. ййпуаI ff Уиё.W йущаW йуща таNN те
гш дпопI зти]. Оуа] ЬеП зуе! йа пи йай — пе то^и.
йDщапW Мапа е НаПШ пё йDщап P9 s. N8 EМа]ка НаПЮуа и ЛиJ
ЙапиF. — kM Nта N оуакоW репка зЬрои п]N яозН йицат
SP у. 8 EВезе ргоуа^еп ]"есNап и^ао осN йийапаF. — ff Уиё.W
рогед йидощаI йуцапI аП зе тпобо угёе ироFгеЫ]ауа теё
йгщоща. АгарI ййккап г^хайа и ко;о] зе ргойа]е гагпа
гоЬа. УDхйх зтг. 2TN.
ИAкекW На е угапD разпёп пё ШзНек NS у. NS ENЛ>Nзе пат ра.^и
и роз!еN]|F. — ЗНтгота Пзкекип те парё Nё ЬагдпI RЬпJота
а"NAкекип ра!ё раNё 2N s. N8 E2азNгN тN розNе!]и ЬеИт NгхJ
§ауотI ргоRNГN тг дихек зуе па !а!NеF. АгЬ. те риNие
заУNN|DI ргеу|NNI Nзргезау|]аN|D. — Тгт]I ки Ьопе тЬгатё зеГа?
— kM ПзНекип е аза] уазЬе NN4 s. 4 EКагyI §<Nе RN зе
8Nпо<^ ргоуосШа? — ff йи§еки оуе йеуо]кеF. ff УиСW АгЬаJ
пазN оЫ^по ка2и йуаНёк. Та зе геб иозNаNот Ыyе како
тейи АгЬапазNта Nако f тейи Nатозп]Nт ЗгЫтаI зато
2R2 SN. ЕNв2MтNй
зЧо АгЬапаз! ка2иW йузкёкI а RгЫ <йAкек. Тиг. аизек
роAEеN]а.
ёНкW № аNо ко<NгаI пD аЮ §пка 29 s. R EЫа ошт ЬгебсттаI
па ошт ЕдгеИтаF. — ОпкDп е МадНе е кап геNпои TR s. S
EУеИки кНзиги зи оркоННF. — kM yта y оуакоW
RаЛ Оаа ро утNе ёгУкёзI k8 утNе дгукёз те п]N игд!
P4 s. T ERа]N Оаа до!а2азе кгог кПзигиI ОоNа2аAе пат
кгог кНзиги за ]едпот огд^отF. ff УиСW Cгука бгNоW ро
тD дпет Cгука ЬоП те б«"NоI зтоп. ца{I цаТа.
EцмгШЬаае; Кге]RN роизНка пё дипгШНапе 22 s. NT EРиСе
рлAка и дитгикашF. ff УиСW щутгукапе.
ШземW Мог f пе]рN f Ьахт" ЖзепИ T2 s. NR EМоге зтоуСе НадЛ
Низета!F.
ШзтW ШзтI разпаI ог кге]ё зЬёпе]к! TS s. 24 EНизт разоI
тоге зЫк CyачоyF. ff УиСW АгЬапазN Nи гег Nг§оуага]и
НузтDI аН тезЮ Низет y RгЫ N АгЬапаз! йоуого NзёпW
МиNа Nзёп. МедиИтI и оуо]D гЫга Nта N оуакуЖ рптегаW
Нузе}п а^аI п}N Ьоиг N зпкоиг!ёп SN у. 9 EНизет а^аI
]ейап ота!еп ти2F.
ШЬеW s Fа кёпдо^ НИЬеп %агy 48 s. N фа ти оNзNи2Nто
роЬедшдки пШЬиF. Агар. ШЬе тоНNуа ко]и паНЬ Nyyа за
ттЬега.
ИцаW kS Иде s опё дNDзп яепка Ьат TN s. 8 Eff пазо] гет!^
како зе Nо дезПоF. Тиг. йD.ке гет^аI NегЛогN]а род ]едпот
дгХаупот иргауот. ff Уиё.W уNце.
LтЛ; Ваш NПAН е диеN пё зНкаПё 24 у. 8 ENNа"ш допз" N N2аде
па зNерешсеF. — Ме «гCЛ пё Подоге тЬгепдаI k8 разка
Ытип yгyг йета! 2S s. 8 EВече пат па ]ипA изао и
Nобоге кгyг БетаF. — Ве]зЫп тзкI тDрзНт тЫ Nора
29 у. P ^ипзапиI зкакапи па NороуеF. kS ЬгЫк Ып пD
|AN|цат 4S у. N2 Ek8 ]иг!§ иде и Щугде^еF. — Кизп е Ьош
тзК е рагё? 4R s. NS EКо ]е паргаую рт ]цгNR?F. — Ме
LшЛ пD Пороге тЬгепда R2 у. N Ek8 ]ипD§ ргодго ипи!гаI
и NоёогF. — Вот NгNзк е гои пё дагдНё TR s. NN EКаргаJ
УNM ]е ]цпD§ N ипуаИ код кгиAкеF. — Воп LгаЛI гапё ке
РизNе]па 8P у. 2 EКаргаУNAе ]ипAI радозе код РизИпеF.
Шавотпе озоЫпе <NеЪаг8коC агЬапавков ENN}аNеки 2RP
f! УиС. АгЬапаз!W RгЫW ]ЦГN§; кп]yN. Шгзк] W уйгш§
Ш уйгйте НосNI коп^зк! ЬсхNI пауаNаI парадI ]ипC
Й; Оо uD а угаз Вгапе^Dп Г # 4P s. N4 EЫЬки NN ]ЬгапNта
NуобаF. f] Уиг. W .н*I ^LL.
кагайиепW Тие N га кагайаепИ SS s. S EВциИ и кага<шгепF.
ff УиСW кагайугеп угзNа таNе EатЬиге.
*L; LEL НаНИ гуезЫ Nпе]кёп P9 у. 2S EОуа] На№ Nзика по2F. —
RD ка ро NНоNе АL Ра]агШ? — k8 типйоп Ы ХпП ]егИРF
2N у. NN ERNа каХе оуа] Ра]а2NN? — Ми^ паз оуа] ОЫ
8УNгерNF. — Ю зD тё угаи ро тё Nпеп 4M у. T EОуаF те пе
иЫI пе^о те 2акNаF. — Aе Ы озЫ рагап f ца^аш! T2 у.
N4 EОуо ]е рцаса га баN*апFJ s УиЙ.W куI деку.
кпсW Карпат тщп катЬ кпд. 44 s. 8 EКареNап зесП за
ргекгANешт пожатаF. ff yLц{.W кгуц кгзNI NRр. кгузаI а и
СПапи кгудга кгзИпаI CотНа па пагоСШ пайп пазNайашп
NP зпороуа.
тШDмW kS даГё па раз!ё РгапсаI NпCНгNI ф па Nапё пё йогё
тDьШгт 42 у. 9 Ek8 угаШ пека паз позе РгапсизкаI ЕпбNезкаI
ANо паз озNау|Aе и гиката тиПдоаF. — Моиёгтё поизе
ке LшTLш NNP у. N4 EШезто пеуезш о<N тиП^игаF. Агар.
тйПи ЬапкготI Соуек ко]N ]е озNао иЬоб Ьег раге f
сИпага. Тако N и УиС. 8гЫ ка2иW тШи.
тШШW s тD ар| N2ёп те тШШI ф Nе зНко] пё уЦа^е! SS s.
2N EЭа гш ENа <Nо2УоNи за гокотI ENа Ып оШао и зуо]
2ау|СаNF. Агар. тйНЫ угете роNгеЬпо га оЬау^апзе ]е<Nпой
розNа.
тНагипW МИагипИ Nё s f угаз уе!ё TN у. N8 EРофоги^шке Си
зат роЬШF. Агар. тШагШ рото^шкI уоNоп!егI и уо^зи
!F Оуа а*р. гей гпас!W ЬапENо#ЦуI Nуг<ЬA»NаУI Ьег эгсаI зуNгерI а розЫа
]е MEN агар. озоЬ. Nтепа УегШ ко}N }е Ыо йги%N каШа N го<NепE чNп МиауЦеI
озпкаса ]еENие розеЬпе Ыашзке сNгLауе N EИпаэNЦе. ^ег^EN гоЛеп 2S ^осНпа
роз!е ЫENL.г.I а MM %ой. розNе зтгИ зуодо оса Миау^р зео ]е па пFе|?оу ргезEо.
2Ьо8 #гаENапзкШ N уегзЫЬ гаEоуа те<Nи тизNNтапNша RNекзо ]е соуека
ргокNеEох N па;ауNгерЦе#. ОЙ шизИшапа ]е ргезNа N и эгрзкN }еJL.N с. Ро уагвJ
RNша f Козоуа N МеEоЬЦеI ра SеаEо N ро ьоNNта гапЦе зе шо^Nо бвNN W ШЪцо
FегИ сбуек и ипагепщW Ьех згсаI зукерI петИозИуI NугсNо8NауI NпайЯ}л. yиy.
§. 8атNI КатиAJиNJDаNатI кп}. sfI NзNапЬиNI NPNSI Яг. 4T9S а. у. УеиЛ.
SN. ЕNего?NS
рофогиСтк. ff Уиё. 8гЫ каХиW тNNFа2NтI тН^агDтаI а агЬ.
тИагyт.
зЫдкW RLфг ЬопаI доNа пD зеNатеN 49 s. NM E2апуаПН зеI зразоп
зеF. АН ]еENаприN зат гаЬе!егю N оуакоW 8МдNг Ьош N Nап
УагозЫ P9 у. 2R EВNа^осNагNxа ]е Ьо§и се!а уаго§F. Агар.
зйкг 2а<NоуоN]RNуо ко]е зе Nта ой какуой <к>ЬгоСтзNуаI
2аНуаNпозNI Ыабойагпоз*. NN УиСW зНудуг пуа!аI Ыабоёапт.
— Како RN? — Зибиг Во^иI йоЬго зат. E^узН ]ё? —
ЗНудуг те EЬие. Како PN? — AибигI ENа ка2ето.
хЫЬеW Рёг пН хЫЬе га Ьег<ИзN NNP s. NR EЭозасН пат хабл.
]еENпоб ENгиЬеNаF. Агар. сйЬЬе угзNа йийа^ке па^те коFи
зи позШ ЗкоктшI сгкует N]исН. ff Уи^. агЬ. хНуЬеI а
RгЫ а"2иЬеI ропек| f йИЬе.
хЫзЬW Тё Nё Nа те хЫзЬёп р]акё SR у. N8 EОзNаУNёи Nе за Ьакот
з!аготF. Nзр. и ОПапзкот згегиW зИDгCDузЬ ргасNе<NI каEёгJ
§FузМ ргаргадей; и УиСW CузНI <?LуAЛLI ЬаЬCDузНI ЬаЬJ
цDузШ йей.
гEШW Тё ^о^зпа ГаNёI то] гШEе гегё NNN у. N9 EВгауоI И топ
за сгтт гиNиПта !F. Регз. гШ ргатеш козе ко^ зе NеNиJ
]а]ц за оЬе зNгапе оЬгага ff УиС. .гуLуLI гуNуПI гиМ. МеJ
йиNyтI yта y оуакоW Киг УёкаNN дудик МеНтеН SR у. 2
EКай роУNка таМ МептедF.
гйпрW Коиг ND а хёпрш рге] пё а*I Ьё Г тоз Ьо]е зпоит та!
NMR s. 9 EКай Ьийе 8]аЬаNа з когфI Кето] <Nа зе тпо^о
таНF. s УиС. W гпйгур! AШI зкш зе; МD ка гМгур рге]
кегИ. Зктио те з коNа.
N9. о т. еW
допкаW Зой рёг зо<N па допка йИаI E?опка <Ша рёг те уйекё
9P у. NM EЭапаз пат ]е йапI Оап га итNгап]еF. ff УиСW
гек!о Ы зеW депка Ш кока. Ау кока аг<Nп Оп Ьезе <NоAао.
2M. оNN т. NNаW
роИатЬёW s а тазт зпNаNт те роИатЬё NN2 s. 2 ENгтепйе NN
хпа^и ре<NN]етF. и УиСW рИот рейаЦ; йу рИот е б]уз <Nуа
реEИ]а f ро.
бкайупе йаоЫпе йеЪагвкОя агЪапаRко? EН]аNекNа 2ЙR
2N. ОLL Ш. ЯыW
роИоитЬW Мог роЦоитЬ y Гоизпёзё NM8 s. 8 EМоге ро^зМ %оJ
NиЬеF. ff УиСW рЫитЬI рИитЫ бо!иЬI ^оNиЬ иорзЧе.
22. о т. и;
коМоикНW §оy ШNоикёEI па загсN|RN S9 s. R пар. 2 f P EРоANа уо]J
зкиI оркоП пазF Тиг. Ы гоЬI з!и§аI зNоуезпо ANуогепFеI
гаЬ Ьо2]ь Иекас! зе Nако гуаNа Уо]зка тгугЬочапа ой гоЬЦа.
Кари киИ y Ш о§Ц уо]зка осN гоЬЦа рокир^епа. Кой Nиг.
ройатка коЦ зи оЬауегш ЬШ сNа оЬау|]аFц пеке угзте уо]J
пИкНy 4и2позNN.
одигW Ка таг оийпёп пD одиг uD аНаНИI КD M{>иг С аПаНИ N ка
га таШ 92 у. P ENNриENDо зе па ЪоNyи згейиI па Ьо2]и згейи
ириНо зе кгог рNатпиF. Агар. и#иг згейаI гасхозгI паорозNо.
Тиг. и^иг оNа! пека ]е за згейот! f и оуо] гЫга агЬаJ
паШп резата паNагNDтоW NN@иг оNNа! S8 у. 24I а гпа?N NREM
§Nо f агЬапаЗктW ОидЬDе тЬагё! S8 s. 2M EЗгейап рит Ш ако
Воё <Nа!F. Као АгЬапазN §Nо ка2иW N}§иг оНаI тако N RгЫ
ро МетоНф N Козоуи ка2иW Ако ЬоA* <Nа? тез!о кийа?
2P. о т. уW
цовЬW Степка зпрои щy дозк йщат SP у. 8 Eбезе ргоуа^еп
]ейап NоAак ой дибапаF. ff УиСW ЗгЫ ка2иW бййеI дй§еEаI
а АгЬапазк дузке. ]е тигзка N §NазN ро сапбгайзкот
{гдагоги к8Aе и^аоI китI Ьи42акI
24. ои т. иW
агоизкёW ОаПр Кага]!I п]N агоизкё таНI f га азаIепт тоип ке
2аNН 8N у. N4 EОаПр Кага}NI }е4па йогзка теСкаI ийаг! па
уо]зки иргауо код РезкаF.
азЫоиW M]NТп Аугира азМои кап тпапб SM s. R EСеNа Еугора ]е
тако гек!аF. — Ар г>Nё авМои ка тЬетё NMT s. NM EТа
геС ]е тако озтаNаF. ff УиСW азЫи тако; АШи ро тпиеп
Тако каХи.
ахкёпоиW Ш е кё ахкёпои КатагаDп P9 у. NR EАко %y розПо
КатагапF. Ме ахкёпои розтШI а те тпие FъCпоп№yyy. —
Тгедпет <ШD е тиЬагетИ 2оипа те]!!NF те N ахкёпои NN s.
24 EТпйезеТ дапа тиЬагета роСеЬ игес!по <Nа розйтF.
•F АгЬапаШ L<LLLI и УиС. LШ пкI 2Nса.
MN. ИеаотМ
ВаНоиEёW № а! ВаНоШё ро геГ Ьиге]а 2M s. 9 Eff Nош ВаНШи
NгиЬа NгиЫF.
ЬагйНотНкаW E^егахЫI NS р^аз^е тоизЬка. Ки N доп кEо ЬагйНJ
оиAНка? NN4 s. NT EЮпсЩоI рикNа Ef таг^аI като позгё
Eе ЬеNо]ке? М|зН па йеус^кеI 2епеF.
ЬекоиW ТеFI таггтёI тё яоГзп Ьекоиё! 9S s. 9 EТNI тагтткоI йа
RN гт Ыа^оANоуепа !F. ff УиСW Ьеки Ыа§M8Nоуеп.
Ьопцоип ТагпапаI о рПа{ Ьоп§оигN NNPIDу. NS EТагпапаI о рПауе
ой ЬипбигаF. Тцг. ЬиNCиг роз!аNо ой Ьиг§иN ргекгир^епа
рзешса коFа зе ироNгеЫ]ауа га %оХочyFетyD]е рПауа.
ЬоигW УётХеХ ОШга разка Ьоига! 2R у. N« EУаNзNти ]е ЭеЬаг
Nтао ]ипака!F. — Наз ВаИапсаI Jп]N Ьоигё р]ак PM у. N
EПаз ВаNапсаI ]е<Nап ЬгаЬаг зNагасF. — AD гоке! Ьоигь %y
йyyеy рёг даГе PN s. P E№ пуаNа Aе ти2 као кога за угаNF.
— Те]т рёг yе]тDx е Ьоиг те Ьоигё PR у. N9 EMNт и сНтI
а ]ипак за допакотF. — Ыик <Nоп Ьоигс р^ипезНа RT у.
NT EЫе^е ти2 р^ишсеF. — Нузер абаI п]N Ьоиг y зЬкоиJ
Пёп SN у. 9 EНизе^пD абаID |есNап отаNеп допакI ти2F. —
ВоиггаE 2поиNа па N ка уга TN у. S EЬ]исNе пат ]е 2иNа
роЫоF. — йоп fD N до^е ЬоигаN пё РNгап TS s. N2 EНо^е Лш
роЩе yFийе и ПгапF. — ВЫI ЬоиггаI аНF ЛизЬташDLШшI
ЬоиггаI пD дазт* те N га 8T у. NP EШгИеI yFийyI па Хо%
дизтатпаI ШгИеI тйNCчyI ако геШе 4а па пF идагКеF. —
RеNтап МкаI п]N Ьоиг N У]еNёг 9P у. 2P ERеNтап ЬЁкаI ]еёап
R»агN щпакF. — k48NI Ка^зпNFI зе зD ке щоН ЬоигаI Т N
<;о] зпокё! PN кёгсоипа PS у. 2 ERNашI Ка^е§иI ]ег И шз!
рогпао ]ипакеI РозNа<^и И йгибоуе као NгирсеF. — Натг
Кагаг!I п]N Ьоиг y гy R4 у. NR EНатга КагагI ]е«Nап спи
]ипакF. — КизNет КегоисаI щy Ьоиг N у]е!ёг 42 s. 2T
EРизNет КDгисаI ]есNап ]ипак з!агNF.
скёгоиW Епе год!ё Nои скёгои 9T у. 9 Ef рНсе СУгкиси<МF. Nзр.
и УyхN. и Cоуоги татозпрп RгЬа сасдгИ EзеF f сасдгИI
ка2е зе га кокоA касN зИпо сугкисеI тNада кокка кай
рокизауа сNа зе гакоф рге по ANо Йе 4а ргопезе.
DF NN ОИап. агегиW каNеAН y каЫзН сгпотапрзс. ошаNеп. Nар. и геЫки
КоCОУакоJшеNоЫако# EН]аNекNа. геЛ каЫCа оуса сгп!Ь оЬгага.
Шавотке озоМпе йеЬагвкоя агЫшаЗкоя ОДDаNекEа 2RT
соисаW RD ]етN соисаI зD ]егш бга PN s. T E№зто сигеI тзто
ХепеF. — Мог роНоитЬ f EоизпёзёI Моге ЬазппD е соисёзё
NM8 s. 8 EМоге йDмУу боNиЬеI Моге <Nеуо]аСка рефшсоF.
— СL ахNе розЫё п]N соисё кёгсепхе NM2 у. 2 EОпато йоyе
]е<Nпа сига зкаказеI NбгаRеF. ff УисyW те ксуеI ро ксеп
зкакитаНI AкакаТNI зкасе.
СойкаW ВаП]аг Сойка зD ге^ет хпаПё 2T s. 2 EВаЫцаг Сика пе
Нуата Rе 2|уF. — RD е ке прГтё ВаГфгпD е Соикёв 2T s. NM
EkN8N рогпао ВаЫцага СиктоёF. — ВаГт]аг Сойка y Но?
EорапхЬа! 2T s. R EВаЫ|]аг Сика о<NNо2N ризкеF.
соиNNW В|шDI ЬоиггаI ... зе зD дигопет RёгЫ пдёг соШ е ^га!
8T s. NR EШптеI ]ипааI ... ]ег зе пе то^и RгЫ ггреИ
теДи ENеуо]ката N ХепатаF. — Кгyг Хпека те Sо соиНёI
Ме Sо соиNN е те йо %]ет Nё ИF 8S s. 4 EА2N2 Е>ека з
пе§Nо зуо]е Хепзке ЛесеI R пеCо Хепзке Лесе f A пеANо
RУM]NП 8NПОУаF.
доиW Г^NкоNN КгИа разке дои 4P s. 9 E№ко!а КИа ЬеAе розNаоI
рогиСюF. ff УиСW дие. — Ки тD ка доиI е кот мОДи
RT s. NM EКий %ой те ]е роANаоI розNизао зат 2аF. — Rпеп
2егяапN ПаNё ка дои TR s. 4 ERеп 2гйап рогиСю ]еF. —
СоитI C]етI е гокпN НоШах S2 s. N EЦз^пИеI <NесоI N
игтИе риAке!F. s у"исy АгЬ. Ы гекаоW дот й]ет. — kS
Ьагцё па е дойкаI kS Ьап]ё па е доLпё NMP s. 9 Ef! Ъащи
паз ]е зNаоI s Ьап]и Ы паз зNаоF.
доипW Разп доипаE AN пё Бегах 49 s. NR EуЧENеп тотсаЛ као и
ВегахиF.
йаоиNW Оаои.N МоифI п]N ЙNаN NеппокI Е Ьош рге^ёп пё Репок
S4 s. 2N EРаи! МифI ]ес!ап йеШ...E?F КаСЫ Ьизци и
СепокиF. ff УиС. W Ьаит тизНт. озоЬпо NтеI код ЗгЬа
ОаШI Оача.
йШоиW МD и йШои щу апдгD е гегё SS s. NP EРпкага пи зе
]ес!ап спи запF. ff УисyW йШи; Оаип" па йШо] ийЬёп
EОаук! пат рокага рихF.
Тагоиеп; Тге дшс! поитат <;| гап ке йпептёI k8 N Eагоиёп Ьагф
е дептё 9P s. NP EТпзта паника §то ирадозе и оусеI
N§тгеЫзе пат соЬапе N рзеF. и УиС. W па N {агйп. E^его тасёт
па f Eагиёп тyyN EОуе табке пагп NRNгеЫзе гшзеуеF.
СИазоупе озоЬNпе скJЬаг. агЬапа^ко; <Н]аNекEа NT
2R8 SN. ЕNеготNб
ГоизкW ]оп а!а пD а! LоизЛD Nё дIFаХё? ST s. NR EANа зи ош и
Nот йи%от роЦиF. — Вор хгмПз пё СоизН Nё С]ипсёз T4
s. NS EОтН зкир и ВипСкот роN]иF. — РоизкD е таNе и
тЫодппё уе!ё 84 s. N9 EРоN]а N рNапте заЬгазе ее заплF.
— ИD Eоизкё Nё Ке^зпКI тоип ке ига 2R s. NT Eff ЭДЗкот
роN]и иргауо ко<N тозтаF. — Мог роПоитЬ f Eоизкёзё
NM8 s. 8 EМоге роN]зк|D %оyиЪеF. s УиСW {изкW Ш рёг
Гизка ро роN]Ц.
EоиNаW RНоит поизе EоиNа уоипё 49 s. 2P EМпо^о пеуез!а и
сто Rе гаугёеF. RгЫ и УиН. ироEгеЫ]ауа]ц гес Шо коFа
га рогейеп]е тоске Ьо]е редтеNа и па]уе^ет зNерепи
као дN sff W Модаг ка] Шо. yг оуо§ зе агЬапа§ко§ рптега
да зе тако пекад гуаNа татегца тодге Ьо]е ко]е Rи
АгЬапаз! ироЮNгеЬуауаП тезNо сгпе Ьо]е. ff Уис. ка<N зе
каге Аа зе пеко оШю гпасN NR*о ANо f да зе и сто
2ЭУNM. Тиг. L«Lа Ш Ыа угзта р!а!па ко]е зе разе тез!о
ргеA»асе и киратНи.
дёгоиW М* и дёгои гетга е Nте 49 у. NN EОЬгадоуа зе згсе
то]еF. и УисyW #ёги; ff бёгоГзп те зптдех! да PN гдгауо!
УезеПо зе и гдгауЦи!
§гоиW Ш Ьезё Nё уге! еп п]N §гои 42 s. N8 Ek8 уеги се!е иЬШ
f ]едпа ХепаF. ff УиСW §гиI дгиаI §га 2епаI 2епе.
фоЬоиW Мог КоксI тё ке §]оЬои 4P у. NM EМоге КоNесеI {*NоЫо
PN теF. ff Уис?.W Мё кё §оЬи; МD кап зпИ §оЬ те раA»ие
№NегаН те да рNаИт бDоЬи; МDкап §оЬи. СНоЫН те.
НоиNаW ТгедтсN коиEа y хпЪаFyy Nап патбп N8 s. 4 EТп зЮтте
рц§ака E?F ргепозю ]е зуц пой ШW ОгХао ]е PMM па^дика
зуи пойF. — kNN Nакёт <;y NзЫп те коиШ 28 у. N8 ^едап
одгед — мо]Aке — ко]Ч ]е Ыо з риAкатаF. — ^оишI %]ет
е гокш поиШ S2 у. N ENNзта]NеI десо N игтИеI робгаЬИе
ри§кеF. — RпNаNё НоиШ Ay гертё пё Nегё NR s. 9 EЗедат
Ьа]ENика E?F §хо зейе и гаЬгапиF. — M]Ип те коиNа е те
ореп^а 84 у. NN ERуN за риЗката N и орапсNтаF. — Тё
готе] е Ье]NегёI С]Ип те коиШ е гиуеNё NMS у. NM
ERуа @озроENа N Ье^оУ!DI RуN за ри§ката N геуокептаF.
ШоиW §ийё е тадНе PN зD ]от Ни!ои! NM4 у. S EУеНко ]е
Сидо да зе шзат N2Ье2цтИаF. — Ет Nт аN тD NзЬ уаггиеI
SNазоупе озоЫпе йвЬагвког агЬапаRкод <NЦаNвкNа 2R9
Nте то!ёг тD NзпNе НиNои SS s. NS Ef то] оNас пи Ьезе
гап]епI Мо]а зез!га Ьезе зе EгЬегшпНаF. Ме ЬяЛои ЪИy
зтийепI гЬиши" зеI роNидеИ.
]акоисеW M]ет! е MNЬгёA пик ]ап ри!аI Ро Ьсф пихпит ра
кёAиNаI Ра кёзиNа е ра yакоисе 2R у. 2N EОеЬагзка тотСад
шDAи коко§NI пе^о {ипCци Ьег караI Вег кара N Ьег д2окаF.
Эо ди§е код PNгтNN]а ]е родуиСепа гей па§Nатрапа и
оЬПки ]акиосеI аН ]а тЫDyт да ]е Nако пеСцот ро^гезкот
пар|Aапа гпезNо ]акоисе.
УоазоыLW Коиг уёкаИ ]ои%оиE а^ё M|Ьга 8P s. P EКа<N роУNка
INиRиГ а^а M|ЬгаF.
каAаNоиг}аW Ъy зD тD и пдодп каAаNоиг]а це!ёг 94 s. N EКако пи
зе пе паде дгщмD Nезак ШW да пи зе Ьезе пазао дхщy
NезакF. ff Уи2.W казаШга Fедпа угз!а УО]ПNЙкоб NезакаI Nте
ко]е зе иро!геЫ]ауаNо и Nигзко] УM]зсN.
каЮипйW s а ка Nапё р^ак ра каХоипй N2N у. 2P EОзNауШ зи
ff зNагсе Ьег зеNаF. ff Уид.W каNипй; k8 рёг ШипЛе ро
зеМта.
кёпйоиW k8 МапаANе]г ND и кёпйои Гегташ RM у. S Eff ВИоN}и
гИа]иЙN ГегтапF. — па кёпЛоп пyy го^ё № дагдакI пё
репхпегеI Кёпйоика е AD ризпоика NMP у. 4 EМО пат реуа
]е<Nпа рИса па ёагдакиI па ргогогиI Реуазе f пе ргез!а]азеF.
— ТD а зпо!... ЫNЫНл Nои кёпйои 9T у. И EОа уМгп
зNауща како реуаF. fF Уи?.W Ка кёпЛи коп^а! е пига Реуао
пат Fе Nере резте.
кёпйоикаW Кёпйоика е зD ризпоика NMP s. S EРеуазе f пе ргеJ
з!а]азеF. ff УиСW кепйо]ке реуазе. Ро NNцке е ро кёпйо]ке
Nбгазе f реуайе.
кёрои.NW Е хпе!а ХпШл пё ргоиI ^а кёроиШ те кагаШе2N у. N9
E№доп ОЩа па ро!окиI Ргезекоп %а кагаЫпотF. ff Уиё.W
те кёриE NзкNд»Д ргектиИ; ff кёриE зтхЫп f кЫёA РгеJ
кFDде зе PNп<N2Nг од коГе.
кёгсоипW Т N до] зпокё! AN кёгсошш PS у. P EРозNаЙи иD дгиJ
боуе као NгирсеF. — Зпоит папа f Nае кёгсоипё 49 у. 22
EМпо^о PN та]к! оз*аую RNго*еI као обогеNе рап]еуеF.
§Nо 2паСN геС кёгсоипI NаСпо пе гпат. ff Рпггепзкот згеги
гекозе пи да кёгсоип гпаС! EгирасI рап].
NT*
2SM СN. ЕЬготК
кёгкоиW Е ре]N разНёп рзе е ка кёгкои TS у. N9 ENNрИа рази
гаANо ёа ]е Nга2ю?F ff Уиб.W кёгкие yтаШI N*RкаEN ; Е ка
зпкц те кёгкй ОНзао <Nа Aе зеNа.
кёгкоипйW ^е RN рПозка <;N RD ка ЙтсNI Аз кёгкоипй AD Nё <ИНеN
Яас» Eс!гНF N2N s. 22 EИ RN као рN]оAка ко]а пета сNпаI
kNNN yy Rе гпа кга]F. ff УиR. каге ееW кигкипЛ шб<NеI AD
§]NпсNеN кигкипй пе па!агN Rе ПN^сNе.
КёгоисаW КиRNет КёгоисаI щy Ьоиг f у]е!ёг 42 s. 2T EКизNет
КегисаI ]едап з^аппзк! ]ипакF.
кёNоиW Метё НавапI ки Nё кот? — <^ёпсNгоI ЬеёI зе кёЬои ]от
R8 s. T EМето НазапеI %йе ADy пи? — ЭгЛ зеI Ье2еI ]ег
зат очд.еF. ff Уий.W кёEи очйеI EиI по ка2е зе N ?еLы N цеNу
као зЧо RгЫ кагиW Шйе.
коNNоикёNW Ро дMN коNNоикёEI па загсПз!I до! ШNоикёN ... пё
Мапаз^г па RNгсNN8N S9 s. R EРоRNа УM]RкиI оркоН пазI
роRNа уо]Rки ... и ВНоyF пае рго!егаF. ff УиС. f RгЫ N
АгЬапаRN ироNгеЫ]Dауа]и геё Шик.
коиNNа y коиШW k8 Ьоп коиИё те кёNдеге PR s. 2M EКагтгёе
пат ки!и за кге^отF. — ОНпD е тагEё газЬ те Це№. Rе
кат ра п]N апйёг s RпкгеNёI МD и йШои шЧ ап<NгD е
хегёW КоиNГ е Rага]е тD |"зпт йегйпё SS s. NN Eff Rге<Nи
Nе§оп ENа зрауат. Кай ившН ]е<Nап риз^ RапI рпкагао гт
Rе ]есNап сгш RапW киNе f сNуогN Ье^аНи пи рогиветF. —
Кге]RN роизпка тоип ке ГоигаI Ра п]*N Га] и уга Оте
КриИа SP s. П EРиСе риAка Ьа§ кой рекагшсеI Ьег
Nкакуе кшке иЬ^Dеп ]Dе От КиNаF. — ОП е ^Не детD е
коиИёв 92 s. 22 ENгаЙN N о!уоп уга!а па киПF. — Кге]RN
роизпка тоип ке коиNNа 92 у. N4 EРиСе риЗка иргауо ко<N
киNеF. s ЧиСW кШа y ШN.
коигW Коиг уёкаИ Моигде Nеует 8P s. R EКаё роу|Dка NеуепNа
ИигСеF. Коиг уёкаИ INоизоNИ" а^ё MyЪта 8P у. P EКай роJ
УNка .NиRиГ а^а ВyЪгаF. — Коиг Fе Итон е коиг ке агдпё?
P8 s. N EКа<N RN зе озNоЬосИо N кай RN йозао?F. — Коиг и
уга НаШ ви^анI 2ои те ^а y *ап рагап P9 у. 22 EКад
роCyЪе НаNИ те2Nт2еI сео рагаг ро^е <Nа р!а^еF. — Коиг
NиПоп 8еNтапD N т]егё 2M s. 2N EКа<N Rе Ьог| Nигш 8еNтапF.
— ОаNе Ьа<;N коиг Ьёг^И 4M у. 4 EКай роу|ка ОаN]е
СNааотпе озоЫпе <NеЪагвко# агЬапаAкоA <Н]аNек4а 2SN
ЦаНF. — Коиг йпа паге ОоNN МёНаНа 82 s. 2N EКай
кПкпи ЭоN МаЫаF. — Rе зНоит рyа%ё тё кап Ьа ...
МоR тD f ргекI е тоз тD N п^аI МD N зНеГ Ьохпа коиг ка
те тD Nа 9S —9T s. P ^ег Aи пи тпо^е гапе паргауШI ...
№то] гш Nп йоИсаNN N пето] те ЙNгаиy УNЙе<Rе гш |Dп
поййаI кай те Ьийе кираоF. — Коиг Nё Ьо]AпI ЬаЬоI етёг
NMN s. N8 EКа<NI оёеI гароуейгёF. — Коиг е <;еNёп Nё Ьоп
тегак NM4 s. 4 EКай NП о!уоп ENа Nе огага]иF.
kM рогей оЬПка као §Nо зи ёогпЛ> Dта D ОУакУNпI
ако петато розNа за пе2N]от ро^геЗкотW Киг ]а Ьош
роизпка рат! R8 у.REКай ти ризка иИпyW рат!F. О Уиё.W
киг кайW Eи зНрца AD Г sf] киг киИ И йоН пеёи шкай;
Киг ро зпкош ? КасN <^еNе Ш ? кигкипй ш^йе ; кигцувк
ткако ш па ко]N паёт.
КоигNW ТъFI тог КоигEI а зD ро сNе! п]N пегё? ff Ьа Коиги рёг
те йа!ё NR s. N2 E"ПI тоге КигNеI пе Ы И ]ейпот N2|D§ао?
Робе Киг! йа NгайеF. — аN L<о^лL НоИ е аy КоигN
Оейа NR s. N9 EОпа] Кип НоNN N опа] Кип ОейаF. —
— КоиШ е Хпера ЙN уёПагёп 44 у. N8 EКиН N Шера йуа
ЬгаNаF. ff УиR. Nз!атзко Nте КиПI КиПаI КиПев y гпаNyW
NRNо R*о и АгЬапаза Ика а и паз Уик.
кгаНпоаёгW Ме ЙN рртЬа пR кгаLшоиёгI MDN р]итЬа s зЬкге! пё
кгаНпоиёг 94 у. 22I 9R у. N ERа йуа кигзита и ^гисИтаI
йуа ризNа киг§ита и бгийNтаF.
ЫНоиW Ки ро зЬкош. тоге NакопD<;ё? — Ке ЗНаЬаш те ЫНои
N8 у. NM EКато NйеNеI тоге 2оNа<^N? — К AаЬапи йа зе
ЬцетоF. Мё йпа роизпкё те ЫНои те Наз ВаПапсёп
29 у. 22 EРайе пи ри§ки йа зе Ы]ет за Наз ВаNапсотF.
— Озпт. тЬ.Dейпип NаЬоп те ЫНои те ЗаКп АзНапё PM
у. S EЗаЬгао зе NаЬог йа зе Ь^е за ЗаНпот АгзNапотF. —
Рёг ге!п Опт"! yи ЫНои TR у. T EУойе<М ЬогЬи око
ОптаF. — ]ап а!а пDа! ргои? — Сцепи е зЬеЬИ Nи
ЫНои TT у. 2M EКо зи отD па опот ро!оки? — RтоУN
§е|ЬоУN Ы]и зеF. — NзEN рптег па з!г. T8 у. S. ff Уиб.
ОЫ^по NиН y NиНа ЬогЬаI аП W те ШНй ЪотDйy зеI Ь№ зеI
ро ШНоп уойN ЬогЬиI ЬогN зе.
2S2 MN. ЕNеготNб
ИгоиW Коиг ]е Игои е коиг ке агдпё? P8 s. N EКад RN зе озNоJ
Ьодю N кад 8N до§ао?F. ff Уис.W ИгиI те Ига MR!оЬодШI
NRр. те йИги NRргагпШI N2гиСЙN пр. какау зид.
NAпоиW Ра хпак таNет те тоз y NAЬои RP s. N EВег кт рNапте
да пе риR*NF. ff УиСW те Изпи ризтШ; ИAНота уепд риRNN
ГПN теRNо; RD ро ШНоп пе ри§та; Е кегш ИзНи %FоFп пё
рёг агауе РиR!Ш зто зтоки ро п]|Dуата.
ШNёгоиW s а зпоГ уегёDп Nои ЫЫгои 9T у. NM EОа УNсПт ргоNесе
како суеNаF.
таИкоиётW Ил кёпдоп п]N 2M2 N гyI МоR кёпдоI ^оГR^^ N таNNJ
коиёт NM9 у. N9 EРеуа пат ]едпа ста рИсаI Ые реуа]
да RN ргокNеNа!F.
тагЮиёW № и ре]NNё папа рёг тойI .Nи s N Nпош зе и таМоиё
94 у. N9 EАко уаз главка ирйа га тепеI sf }о] гесИе да
Rе огепюF. — Nтег аA*а па и тагEои SR у. NM ENтег а^а
пат Rе о2ешDоF. — ЫоиA]а е гё тD NRп{е тагEои бб s. N8
EМNада зе зпаза ЬеAе исNаNаF. ff УиСW тагNаI Эоп те и
тагШ посе да зе огеш; МагтотI ЬаЬоI ОЕеш теI осе.
тЬагоиW Тпет даГёпI тог Nё тЬагои 42 s. NP ERNотНе угэтI
тоге ЬезгатшаF. — Тпот папёз тоз тё ^а^ё тойI ТD
цап ЗаНппё с»D и тЬагои R8 s. NP EКесИе та]СN <Nа пе
орNаки]е тепеI kека орNаки]е RаПпа ко]N ]е зкопсао Ш
зе озгатоНо?F. СНа^оИ и дуа пауедепа рптега шзи од
NRNе озпоус РгуN тЬагои роз4ао ]е ой озпоуе тЬаге саз!I
згеса; дгщ*! рпDтег Fе од бDа8°Nа те тЬагие пасЫНI
8УГRNNNI окопсагD. — Ыек|D RNагоуаI ^оГRп N тЬагои 42 s. NT
E№кN RNагоуаI да 8N розгат^епI Ш згат NеЬПо!F. s Уисy
рогдгау^и АгпаиН гадтке па розNиW Рипа EеF тЬагё! а
рогдгау^ет одёоУага]иW МЬаг ргсyy Згесла гадш>! —
Згеби Nтао! А е тD.агоче кепп? ^8N Н паргауюI доугзю
ко!а?
тЬёвМоШW Е тЬёзЫоий иNетапё 4R у. 8 EЗаЬга иNетиF.
тЬоизНW ]а тЬоизНа Ьгега! рyоy те хпак PM s. 2 EИаритп ти
ро^ав рип кгу|F.— ВеяNг Магк]а раШакDп е тЬоизЫI МЬоизLи
ратПакип те хпазпт ПвНекё 4N у. 9 EВесЛг Магк]а париш
затокгеRI №риш зато!;гез за зев! техакаF. — s тЬоиьк
оидпа те дегуе^впё R2 у. T ENзрцпN зе дгит за детCтаF.
EИазотпе озоЫпе йеЬагзко? агЬапаЗкод сН^а!екЬа 2SP
— Т а тЬоизН цетепп те Цотy NMN s. N N EЭа Й парцJ
гит йетег за дикаНтаN. ff Уиё.W те тЬивп парипШ;
МЬюНта <yъy кёпа! те и]I №рит пи оуа] кгСаё уодеF.
пцоиётW Мё пдодЫ папа тдоиёт ПО s. N EМа}ка тy Rе дезПа
ЬидпаF.
пцоикаW С па кёпдоп п]N го^ё? КёпсNоика е зD ризНоикаI
Опапдпп па е тдоикаI kё Ьап]ё па е дойка NMP s. T ECо
пат реуа ]есNпа рИса! РеуаNа ]е f ш]е ргезNа]аNаI МNадоJ
гепFи пат ]е ЬидПаI и Ьап]и пат ёа ]е з!аNаF.
тойW Моиз^а е гё NпоNW „те кё fD отD Nазп той"?NF SR у. NT
EЗпаза тNада <Rе пби „R кNт <!е§ те тепе озNауШF. —
Rе кё! зЬег па е Ьаш разЬаI КеNё зйег отD а Ьош той
NT у. 4 ^ег оуц ракоз! пат иЬш ра§аI Оуц ракозт LгаL ]е
иСМо отелLF. — Тпоп! папёз тоз отD ^а^е отон 42 у. NM
EКеаге та]СN да те пе ор!аки]е тепеF. NзNоуеNш рпDтег
паNа2N;по f па зпy R8 у. NP. — Рзе отD а уге! Вгапе^шDп той?
4P s. NN E2а§Eо отL NЬгаNта иЫИ отелLF. <^D ка уегт
дN отD угеN отсш RT s. 9 ;2аAЮ Ы те уегNг иЫо тепе?F. —
Мои рёг ХеF тё тоиёг та!П NN2 s. 9 EМепе те ]е оЬиге!а
NеN]а га NоЬотF. — ИD ц ре]NNё папа рёг той 94 у. N9 EАко
„уаз Ьиде та]ка рИаNа га тепе?F. ff УиС. тоW Ми ро
отD доке! зе ]е пиг Мепе пи зе Нт да RN доЬго. АН
рогед рптега ко]Dе зто пауеП и деЬзгзкоб 8оуога и
оуо] гЫга резата па!агNDто N оуакуе рптегеW СШ §]а!
Nё Г у]еп те Lтага? R8 у. 2 EКо]N Йе д]еNNЙ да роде за
тпот?F; НаПт а]а ро Ьёг!еNW „Ми ЫПки ки отD ка
тЬе!ё?" RS s. R EНаПт а^з у^еW „Мет СеNа 2де пй Fе
M8NаNа?"F.
тоиёг W № и ре]Мё <;D Рагё поизе тоиёг 94 у. 2N EАко уаз ирНа
та]ка какуи ]е пеуез!и игео?F. — Моиёгтё поизе ке
тНИг! NNP у. N4 ENNгезто зпа§и од тиПргаF. — Моиёгтё
поизе ке ро!оип NNP у. NT EЫгезто зпази од ротигаF. —
Моиг хЬакип е Сапе]R SM у. NN ENNге кгу ОапфпиI f].
>F Као и козоузкоJтеNоЬькот доуогп f и пекNт паМт ОДаNекNNшаI
као R4о ее уШI и агЬ. <NеЪаг8коC кга]а проEгеМ]ауа]и ее ЙУMзNгике гатепке
и Ыот Ней N ра<Ыи.
2S4 MN. КЛеготМ
озуеН ОапN]цF. ff УиСW те таг игеНI е тиг игеI RD тD а
кап таг тзи гш игеПI па тигёп игезе патI игезе паз.
тоипW № Гоизпё Nё Ке]зЫтI тоип ке ига 2R s. NT Eff Мгёкот
роN]иI Ьа§ ксх! тозNаF. — Кге]зN роизпка тоип ке коиИа
92 s. N4 EРиСе ризка Ьа§ кос! ки!еF. — f га азаIепN тоип
ке 2аNП 8N s. NR EШаг] па усфки Ьаз код РезкаF. —
Моип пё уе!и!N озЬN зЬИиNF T8 s. N EВа§ и оЬгуи Ьезе
изтге^епF. — Моип ке N^|а и гои N"езатN 84 у. R EN!ргаУО
код Nек|]е гатетпи зе Ьо]F. — Моип ке оига те катга
дгиш 9P s. NR EВаз" код тоз!а за дгуешт зNиЬоу|таF.
АНI ако ПN]е какуа ро^гезкаI Nта рптега f зато за и
тез!о оиW Мил ке оига пё СаNNаNё R8 s. NM EN!ргауо код
тозEа и СаNаNNF. — ф Nё таг хпак тй JпJё ЬаNNё! RS у.
N8 EОаёи И игеН кгу иргауо и ИеNоI yy. да Си Н зе озуеJ
NапеNот и СеNоF. ff УиС. типW Мип Nи дидоп]а MNткиN
Код затоё MNтктоё дийапа.
тоипW А тот ]а Nпот поизез уе! ST у. 29 EМо^и ff ]а ге<М
зуор] зпазN?F. ff УиС. Мип N типа"I тщI Aтщ тойI пе
то^и; а ро типйевк? тоге«> П? yyy А ро типйет? МогеNе
П? Тако ргоNагшDа розNе рогдгауа рИа]и гадшDке и ро!]иI
yyy па дгщ»от какуот гади.
тоипйетW Ке]I ^игЬазпI тоз тD зпа] тойI Rе зD тошиNетгyyдyёy
те fD N диги TM у. NM ERедNI карегапеI пето] те рзоуаN|
тепеI ]ег пе то#и NУО]е ге^ да родпезетF. — RD тоипд
ND N зпог"I тоге уёПа 9S у. 22 EkS тоCи да Ef yЬ т!д|DтI тоге
ЬгаNеI гшDзН па кигзите и гашF. ff УиСW УNдN огфзп]еп]е
код ргехподпе геСN. I
МоифW АзЫё Моиг]аI дy птгNг NT s. N9 EМиф ]е опа] кгтак>.
— г^гепиI кипа!DI Ь]егта роизЬкёпI Rе У]еп МоигFа те
тD таггD тоизНкёп N8 s. N EMN2N зеI гаоуоI допез! гш
ризкиI ]ег до!аг|D Миф да гш игте таг^иF.
тоизпкаW yL]еп Моиф те тD таггD тоизШп N8 s. 2 EMоNаг|
Миф да гш игте таг^иF. — EЗегахЫI те р]аз!ё таавНка
»F АгЬ. те AШШ иайгеИИW 2апа fD аЫЮЙ! УПа Nе изNгеШа! ff Уий.
СеаNа хепяка ккE;та гаеENи 8гЫшаW 8NгеNа Nе икоШа! АгЬ. и СНапзкош згегиW
RпИа s ъЫМND аNге!а Eв и»NгеШа! Nвр. CсЪ. тy аауСтаI ааТта ой NаE. зацШа.
СЫвОУпе озоЫпе йеЪагвко» агЬапаCкоя сН]аNекNа 2SR
NN4 s. NT EКШNy]оI рикNа И таг^а!F. s УиСW тивпкI
тизНка таг^а.
пШЬтоиW ТНо] КаNозЬИ те па псШипои TR s. R EКеа КаN]о§и
да пат рото^пеF. NN Уи2.W те псИтие ротоФ; пйипа
ротой; ЫсНтоI о гоN! Во2еI ротогП ЫсНтопа ротогИе
пат; k8 кап пШтие рото^И зи пат.
п^агкоиёW Шрёг киаN зе рп п§агкоиё 9S s. T Ek8 копыта
RNо ]е ЬПо паЮуагепоF. ff УиСW те пдагкие yyy те пцёгкие
па!оуагШI ШоуагШI роNоуагШ; Кепп р!о! ека п§агкие
Рипа ко!а ро!оуагю.
ЫоигAеW Коиг уёка!N Моигде Nеуеш 8P s. R EКай решка NеуепEа
Кии^еF. — ШигAе КаNа п]N каНгетап 2R s. 8 EМиг^е КаN]аI
]есNап ]ипакF. f] УиС. Ыроког од агар. ]тепа ЫигJейJйDт
§Nо гпаС! зуеИо уегеI пасМ^епо ]е Nта Мигсе рото^и
уегоуато згрзкоё зиПкза JНе.
поигNW ff д!хпе! поип паNё рёг паNё SR s. T ERуеШ Nт пиг зуаке
пойF. АгарI пиг зуеИоз*I зуеИоI Н^. око. ff УиСW пигI
NЧигедт.
поивеW ЗЬоит поиве ГоШа уоипё 49 у. 2P EМпо^е пеуеRNе
з!аУN§е егшпиF. — № и ре]Мё Гагё поиве тоиёг? M4 у.
2N EАко уаз ирИа какуи ]"е пеуез*и игео?F. — ЫоиA]а е
гё NпоNW „Ме кё s тD Nазп той?" SR у. NT EМNа<Nа пеуеJ
з!а бе гейW „R к!т Йе§ те оз*ауИN?F. — Мапп поивеп
е Nтег yаyгyyхy ST s. NT ENNгNта]и пеуезСи пезге^поё NтегаF.
— А тоип Fа тот поивев уеN? ST у. 29 EМо^и М кагаИ
зуо]M] пеуезй?F. — Капа е поивев yAЫе Ьо тегак NM4 s. N2
EМа]ка пеуезйпа ЫNа зе гаЬгтЫаF. — Капа е поивев па
кNRНNе яатё NM4 у. 8 EМа]ка пеуезИпа Ьезе ирNакапаF. —
^N зеNат поивев ND ]а Ьош NMR s. R EОа рогдгауНе пеJ
уез!иF. КапD е поивев y]иyитё NMR s. N4 EНИга та]ка пеуеJ
з!таF. — Моп поивеI дП пё зНкаНё NMS s. 4 EМоп пеJ
уез!оI yгайDy па зEерешDсеF. — Моз и ЬопI поивеI ЬшNаNNё
NMT у. 8 EКето]I зпа§оI да Ьидез ЬидаNаF. — МоиA}а е
уе! и Ьо ГодиНе NNN у. NT EЭДебоуа пеуез!а роз!аде богдаF.
— Моиёгтё поиве ке ро!оип NNP у. NT EШезто зпази
од ро!игаF. — Ыоив}а е гё тD NзЫе тагNои SS у. N8 EМNада
зе пеуези Ьезе ида!аF. fF УиСW пивеI пивyаI зпаза. пеуез!а.
2SS SN. ЕNе2MтNй
оиШW Тпот АПзW „ОиЛК е тЬагё"! 24 s. 9 EКесИе АН]!W
„Зге^ап ри!"!F. — ОийК е тЬагI ог MиN N Ра]ёз S2 s. T
EЗгейап риNI ОШо Ра^Dп!F — s тЬоизЬ оийка те дегуе]зпё
R2 s. T ENзриш зе рШ йетCтаF. — ОийК е тЬагёI ог
кгизпд Ьфгё S8 s. 2M ERге<!ап риNI тоге зуа!MУN...FJ и
УиСW ийкёI ийНа риNW ийНа DтЬаг! Згебап ри!! RгЫ чyхNyJ
NгпсN §е гц§а]и АгпаиНтаW А]N ц|атЬаг! ка<N Ьо^е пеко§
<Nа оNега]и.
ОЬШоипW RD ке ра б]аNё рге] ОкAШоипN 9S s. 4 EkNRN УN<Nео
тотке yг ОкзЧипаF. — kD ОЬШоип па ]ап зпкагкоиё 9S
п. 8 Eff ОкзЧипи зи пат NзNоуагешF.
оипW Оип те разЬёп кот киуепд NS у. N9 ^а зат з разот
гагёоуагаоF.— Оип кот с!аNе е кот зпкгерё PP у. 9^а зат
иазао N октаоI гспзН па риAкиF. — МзегN оип рёг резё
Пзпекё 4P s. N EАуэF тет RNготапиI га ре! те!акаF. —
Тпо! RаП]аW „оип Fат y рагё" R8 у. P EКа2е 8аNцаW ^а зат
рт"F. — Оип Сапе]з N ра<; NНапё SM s. P ^а Оапф ЫН
гекаоF. — Оипе N2ёп Nё арN уе!ё Сб s. 2P ^а Йи NN зат
сNа! f сNори§Nеп]еF. — . Rе оип е хпе!а yаyпD е рагё S8 у. 2N
^ег yа пайоп ргуи згейиF. — Оип y тFегy е тепйоуа T2
у. 2M ^а RNготаН гаггтзПпF. — Оип Nё егйНа рага акзпJ
агт! T2 у. N2 ^а И йоЗоп рге акзатаF. — М]еп оипI за
Яепка NгеNё NM8 s. R ^айпа FаI коПко RN огопи!аF. — Оип
Nё г! е тогаI УеNЬеп е Cёгоуа ПО у. 2N ^а игеп т!аJ
<NобаI Nе веЬе оЬгадоуапF. — Оип те NеF пик кат шаE
N2P у. 9 ^а NеЬе пе тштF. — Оип Nё рапп е кот раз
агзНап N2P у.N4 ^а зат га роб!ау|си Nтао NауаF. f] УиСW
ипI ипеI Fа
оигаW Ке оига е зпепИ и Ьо впит хпак 89 у. S EКод Зелоуа
тоREа ргоНуепа ]е тпо^а кгуF. — Моип ке оига те катга
дгиш.9P у. NR EВа§ код тоR*а за дгуешт зNиЬоУNтаF. —
Eа] ЬаNаки и Ьа оигё PR у. N9 EОпа Ьага паргаУN зе тозNF.
О Уид. игI игаI тозN; ига f ЗИтсёз тоз* па ЗИша; Те
ига е у]е!ёг Кой з!агоёа тоRNа; РёПе ига. Ргеко тоR*аI
R опе RNгапе тоRNа.
радойW Мё тЬе! CFаyy ра радой 2N у. NT EОзNасNе т! з!п пепаJ
рNайепI N]. пеозуейепF. — Rе уе!еп ND ете е кот радой
42 у. N9. ^ег зат yл зеЬе пар!а!юI yy. озуе!юF. У УиС. те
SNавоупе озоЫпе ENеЬагзко^ агЪапаCко? EН|аNек*а 2ST
ра§ие рyлyyyyI парNа<НN ; работа рNаН тN; AD ЬоеN ра ра§ие
пе то2е йл Aе пе пе рNаИI пе то2е ЬезрЫпо.
роЮапW Моиёгтё поизе ке ро!оип NNP s. NS EШезто зпази
о<N ро!игаF. ff УиСW роEиг ро!иггеп]акI RгЫ Nато каХи
роNигп]ак.
роипW RN Ьопе! роипаI пик е йyF TN s. N4 EКако з*уаг йа зе
окопСаI пе TпатF. — ТD f зпоГ роип!огёN Nои рипои 9T s.
8 EОа чDиИт гайшDке како гайеF. ff Уи^.W рипаI рип розаоI
га<N; рипаEеF тЬаг згейпа гас!п]а; па %FеХy ХиEуFе рипие
пайе паз рп га<Nи.
роизНкW Кге]PN роизНка тоип ке коиПа 92 s. N4 EРи?е ри§ка
Ьа§ кой кикF. — Г^гепиI кипа!DI ЬFегта роиAШп N8 s. N
EM№ зеI хэоуоI йопезN пп ри§киF. — На^еI па]деI тог
Маf^^ а^аI RD N ке ра кё!о роизНкё s %]аNа; РоизпкD е
б]а!а рп рёг INоуашп PS s. 2M EНа]ENеI пакNеI тоге МаП<!
адаI kNPN уМео оуе йщгабке ри§ке. Ри.чке йидаЗДе Aи га
.NоуапаF. — Кге]RN роизНка пD а! ргои 42 s. NN EРиёе ризка и
Nот ро*окиF. — Кге]зN роизНка пё КггЬапе]сё RP s. 9 EРиСе
риЗка и КЕашDаF. — Киг Fа Ьош роизНка „рат!" R8 s. R
EКай тири§каигтNW „рат!"F— Кге]RN роизНка пё Т|"гапё
SM s. NR EРиСе ри§ка и Т|Dгаш"F. — k8 те тЬгеИDп роизНк
Nё uD Ьо^тё 84 s. T EМ! за сагет <Nа зе рц§кагатоI NF. <Nа
зе Ь^етоF. — Роизпка е Эигоз NагаI Nага T9 s. NM EОиJ
ппа риAка зага ff загаF. — Кге]RN роизНка пё Тго]ак 92
s. NM EРи^е риЗка и Тго}акиF. — Те] те роизНкё Хё разкап
уга 9S у. N9 EТеЬе зи Nе yг ри§ке иЫНF. ff УиСW ризНкI
рНзНкаW цИе ризНк NRраNN ризки;Ыш ризНк риса]Eе yг риJ
зака. Тё угаЯё ризНка! РиAка Nе иЬПа!
ргоиW Кге]PN роизпка пD аХ ргои 42 s. N N EРи<?е ри§ка и опот
роЮкиFI — ЕхпеNаХпШп пё ргои 2N у. N8 E№йоп ПЩа и
ро!окиF. ff УиСW ргиI роNок.
ргоиW Aо] пё зпепёгI па ргои щy Хор 22 ч. S EРозNа и уаго§I
допезе пат ]е<Nап NорF. — Aе пё Ьезё па кет ргои 42 у.
N4 ^ег з*е паз йоуеП па уегиF. ff Уи?.W те рте допеИ;
па ргипDN допезе патI ёопезе паз. RD е кап рги кигфо те
уеИ kNR*8 за зоЬот шзи йопеП.
2S8 SN. ЕyегоyNE.
ризкоиW Щy го^ё кёпдоика е RD ризНоика NMP s. 4 ^едпа
рНса реуа!а ]е N пце ргезNа]аNаF. N— Ю ХЬН ]егDШI па
типдоп ра ризкои 2N s. NP EОуэ] RУNDгерNI тиЛ паз
Ьег ргедапаF. ff УмИ.W те ризки NгдиуаН зеI одтогШ зе;
ризком рак одтогЛе Rе таNо; ро ризкоп CyоyC одтага
зе з!ока.
геькоиёW Резё уеNё ?N тё кап геЬкоиё 9S s. R EРеNогNса yЬ yе
§Nо зи те оркоНМF. — ОпкDп е тадпе е кап геNпои NR
у. б EОркоНП ей УеПко !2дгеNоF. ff УиСW геNкиI те геEки
оркоНИ ; Агет Ве]Nёп е кап геEкие пё ОаИпсёI агет Ве]Nи
зи оркоММ и СаНшсиI
ЗоиГW RоиГ ХЬеНН N Ьур! аШ 92 s. 2 ERиГ M2еШ рсфпа аNаF.
Ц УиС. зуакако од NзNоб Nтепа Nта оЬПк СиL"I СиLв. ^а
дозада тзат гпао да Nо хте СиЫ рге!зNауN]а ЫрокопJ
зНкоп од ^иRи^ аП задI ргета деЬагзкот Rои?I Хо yеI
гтзИтI ]азпо.
8NоигAеW Ьит хпатенDакё ка тЬгепдаI АЪйy 8Nоигдеп те зЬоит
гстга! 8N s. 2S EВNаёо дХатфI ко ]е и п]M]! АЬйN]а PNиJ
гба за тпо^о згсаF. — КизН е Ьош хЬШзпD е рагё? yЪйDy
REоигдNа те а^аНагё 84 у. N4 EКо ]е ргУN дг2ао зазNапак?
АЬд! ЗШгСа за акантаF.
зккоиW Nтег а^а и пе]Dз те зккои SR s. NS ENтег а^а роде да
NдеF. — Ме п]| пегё и пе]8 те зккоие ST s. 9 EОд ]едпот
зе ирий да NдеF. — Е гётоуаI е NазН е зккоуа ST s. 2R
E...?I озNау|П N одопF. ff Уи2.W те зккие МлI оNШ;
дце те зккие пD МйгоуNС Ш Сyх и ЛШгоуки. Зккиеп те
таг пизеп EОдозе да игти пеуезШF.
ЗккоирW Зпкта! е ЗккоирИ УN]п Nи ^а. f ако одтап га NNт
доNагN N оуакоW Разпа N ЗккирИ па разка NНапё TN у. PIT
ERкорзке Згрк^е доNаге рNаСийь ЗкорзкF" раза пат Ьезе
кагаоF. ff УиСW RккирI е ка зкки пё Зккир оНCао Fе и
Зкор^е.
зккоигNW Нузе^п аCа п]! Ьоиг f зккоигNёп SN у. 9 EНизе]т а^аI
]едап ]ипак ота!епF. s Уид.W зккиП. Кад зе N]идN рагаге
и гагRN]NI АгЬапаз <^е ге<?N W Зккиг{ заI каNNхо! КгаNкоI
розЧо? ка2К
СЯааоупе озоЫпе ДеЪагвкоя агЬапаЗкое ОДаЬИа 2S9
зккгоиW ЗНкгоип пyy каг!ё е N а доп CFаyyy PN s. 2M E№р|DRа ]едпо
|ИAто f розNа зтиF — Rе]и f гy те ЫзЫ Nё зккгои
NM4 s. R EСто око Rа р|Dзашт Nгерау|DсатаF. ff УисyW те
Eкгие рN«а*N; дкгщта ш NеNёг паргё! пи ]едпо рNзто.
зкоитW Зкоит папа f Nае кёгсоипёI Зкоит поизе ГоиNа уоипё
49 s. 22 EМпо^о та!ега озNаУN затоНгапеI Мпо^о пеуез!а
и сто зе гаугёеF. — АЬдN RNоигдеп те зкоит гетга 84
s. 2T EАЫИ RNигса за тпо^о згсаF. — Rпёп Г^NNсоNN те
зкоит дгедЬаNF 48 s. 2 ERу. №ко!а за тпо^о ргергедеJ
позN|F. — Тё ГаNеш зкоитI тог гоЬD f гапё S8 s. 4 EМпо^о
и зе 2аНуаN]и]етI тоге яагисеш гоЬеF. — 8Ношп Nё угатё
е Nё р^иет 8N s. Nб EМпо^о роЫ]епNН f гап]ешпF. —
АЬ<И ЬохпаI п]| еГепде]I ЗНоит N УО|*ёN дикеN пё зе] 9R s. N9
EАЬд| под2аI ]Dе<Nап §озродтI па око уг!о таП иCейаF.
— Ьё Г тоз Ьо]е зНоит та! NMR s. 9 E№то] да зе тпо^о
таНF. ff Уис.W зНшпW Уо^за ]оп зНит s лигаI озкогизе
зц угNо доЬге.
вкроиW RаНЬ а§а егдп ке Оип Зкрои TS у. N8 ERаПп а^а доде
до RирN]её КатепаF. — репка зкрои щy яозН дияаш SP
у. 8 EВезе ргоуа^еп ]едап созак од дибапаF. fF Уис.W вкриI
зкритI сез!о NW EриI сритW Кари<;еп ]а ка вкри те ризЬкI
кари ти ]е ри§кот ргоЫо.
EёгNкоиёгIJ My рдотЬа... п]еш гCпрI ^е^^^ NDШкоиёг 9R s. N фуа
киг§ита ]ес!ап . . . E?FI дгиё! хагегапI иргедеп ?F.
EкоивкW СL ка ро NкоиI тог зиИап МигаN? 28 у. R E§Nа ка2е§I
тоге зиИап МигаNеF. — ВаЬоI 8N Nё гкоивк Nе] NMN s N9
EОсеI како yy гекпе§F. — Ткош папёзI тоз тD яа^е той
42 s. N9 EКесйе та]а да пе р!асе га тпотF. M
те Eкие гес»I кагаИW ро тD NкоN ка2е тN; тоз f Ькие пе
то] ти гесХ
NоиW s y зпоГ роипк>гёN Nои рипоп 9T s. 8 EОа УNEИт гадшке
како гадеI ка<N гадеF. — Епе го<;Nё Nои асёгоиI ТD а зНоГ
уегёп Nои NиNёгоиI Еп ЬПЬШп Eои кёпдои 9T s. 9 Ef р!Nсе
сугкийи4|I да УNдNт NеNо суа!и<М N з!ауи]а сугкисисNF. АН
одтап рогед оуШ з^НоуэI ако п|]е какуот ро^геЗкотI
«F АгЬапч»кN йгеЛк — те йгейк ргезНI ргергвENаи ; те йге<NН Ишрга
ENа NзргеENет пвьEо ргисDа.
2TM MN. ЕNеT.отNё
парNAапоI зNо^W Т зпоГ ЬагNп Eи киПоГ хпапё 9T s. T EОа
yШт разИга параздий зNокиF. Nпасе и Уи2.W ШW Мое е
ргек Lи е рипиеI kS <Нга] %а кад гадь
ТоиГёW ГегелиI ТоиГёI зе Nё загдNRёпI ГегелиI ТоиEё е 4NN рёгJ
]*азМа 82 s. NM EО^гп зеI ТикFI ]ег Nе оркоНЗеI M|Dеш зеI
ТиГо N шИ уапF. s yLиСW TиLаI зуакако Ыроког. о<N пеJ
какуоб !зNапмкоб |DтепаI аН од ко^а Ьа§I пе гпат.
ТоипёW Тпап зе Nи]NN Тоипё цургца. Моп ТоипёI е гега Tоилё
4M у. NT EКекозе да зе га!гезNа Йиргца па Оипауи. ОипачеI
тоге спи Оипиуеy Тиг. ТипаI Оипау.
ТоигкW RN !D а тагпт Тоигкип 4T s. S EСNт гаигтето
сеNи ТигзкиI ТитИпаF. {] Уиё.W Тигк f ГнгЛи ТигстW КоГзп
ТигкI тоз NиЗ те тие! Ако 8N ТигСтI пе y%га] зе за тпот !
ТогИоикW ОзЫ N пе]рD f КапЬег ТогИоиШ N2P s. NT EЗтоуас
]е КапЬега ТогNикоуаF. NNУисyW NогNNикI EогНики угз!а доJ
коNепNса.
Шгр.юиW s y ца]е зпокё! ^N ]ап Eигрпои 42 s. 22 E№ка рNасе га
ёшбОУNта ко]N зи зе озгато^ИF. МедиИтI ако Ш]е з!иJ
сара ро^геЗкаI ]едапри! ]е гарNзапо N оуакоW Nки разпа
y Юигрпиеш 8N s. NT ERгатоNпо роЬе2е разаF.
чошпW Rе т* а кап уоиш затагпD е каNИ P2 s. N ^ег зи пи
теNпиП ко^зкF затагF. — Резт тD а ка уоы пё зе] N2M
у. 9 ERNаУNM RN пи Гез пай окоF. — Зпоит поизе ГоиNа
уоипё 49 у. 2P EМпо^о пеуезNа зNаугёе сгптиF. ff Уи2.W гаI
те yие зNауNN|I те!пипD; Иа тп уегбN;еN е гопда №теNJ
пизе пат NеAке рогеге.
гоиW Оаyе y*аAN гои Г |кёп 4M s. N EОаN]е Ц»И росе да ЬеЛF.
— Рзе е гоипе ВеяNгт пё Ьезё? Ро fD а дт]а зе тD геп
пё Ьезё 4M s. N9 E2а§Nо ипуаИзе ВесЧга па Ьези? Оа зат
гпао да с^е те ипуа!Ш па уегиF. — Уге]к е уге]к гои те
зЫе] 9R у. 22 EВггоI Ьгго ро^е да рисаF. — СфЫ "Пгапа
гои те ^а S2 у. 4 ERуа "Пгапа росе да р!асеF. — Тгедпе!
ИхD е типагетИ гоипа yе]yNNF те f ахпёпои%T2 s. 2P
EТпдезН дапа тиNNагета гагед|Н да розИтF. — Иё КоNоJ
з]ап и гои ГезаNN 9N у. NM Eff КоNоз]апи гаросе кау^аF. —
DF x] агЬаа.NCкош ЛеЬагакот LгLTLI коз.JшеE. LLLL п!EI Йс*.
Шазоупе озоЫпе ENеЪагзко# агЪапаRков <NЦаNекNа 2TN
Ш Оегуепй е гои дIагерy 9R у. N8 Eff Оегуепи яаросе пеJ
уоЦаF. — Моип ке NецFа и ги гезаNN 84 s. 2 EЫргауо код
Хекце гаросе ЬогЬаF. — ff yLисyW гиI те ги росеИI хароJ
сеЯW ги те ца росе йа р!асе; е кап гдп ипуаНП §а; е гип
ипуаНзе ёа; АNу е гилL NакзNгаNN Тато %а йЬчай гyа коЬ.
2LюиLвW Воигга! ХколЬа па N ка угй TN у. б EЬ]исNе пат ]е
2иNа роЫоF.
2R. и т. ГW
ЫНоиW ОзЬг тЫейЬип NаЬоп N Nапё те LиЛоа те ЗаПЬ АзИапё
PM у. R EСео Rе ЬаNаN]оп зкирю да Aе Ы]е Rа ЗаМН АгJ
з!апотF. M]етг е зЬепй Nи ЫНоа TT s. 2M ERтоУN запа
уодесл ЬогЬиF. s Уиё.W те ЫНие рогес! ШНие уосШ| ЬогЬиI
ЬогШ зе; азяеп ро ШENоп уо]зка Aе Ы]е.
2S. и т. оW
ёикевНW ВеПкЬазНI тё йикевН ЬисNаNNё P8 у. P EВиЦиёЬазоI 2NмR
гш 8е Ьи<NаNаF. ff Уи2. гшзПт йа Ы зе гекNоW тё йокевп
у|D<Ш пи зеI стгё пн зе.
игйХW Иа утхе ёгукёз те пF| игЛ P4 у. T EКгог 2сNгеNо пат
йоNа2азе за ]есNпот УО]зкотI огдцотF. — ТD |а Ьо] <yцyyп
2]Йп игсИз RP у. б фа гайоуофт се!и агтциF. — УyFе
разНа те п]N игсNN TN у. NP EТо доNа2азе раза за |е<Nпот
отйцотF. — Иик озЫ тогеИ те иг<NN 8T у. 2M EМ|]е саг
за ус^зкотF. ff Уис.W огеИI отйDyyа.
2T. и т. уW
Аицат; репка зйрои п]N яозп йицат SP s. 8 EВез"е ргоуа^еп
]есNап со§ак ой <NисапаF. Агар. диккап ргойаушсаI гасNп]а
б<Nе зе гагпе зNузп ргосNа]и. ff Уис. АгЬапаз! та!о ироJ
NгеЫ]ауа]и оуи гейI тез*о п]Dе Nта]и йи§оп]а дисап. УХА.
з!г. 2RN.
НщитеNW Ш. ЬщитеN ро NитNоп ВеяNг| 4N у. NP Eff пабеЫуи
Ьоп зе Вес^гF. Агар. НйкйтеN иргау|]ап]е ]есNпот 2етN]отI
гCаCа %ЛC газета f роз!оуе оЬау^а гета^ка у|азE; N]и<И
ко]N Nи у!азN уг§е. ff yLисy RгЫ зесНCе згесNNRП]е уNазNN гоуц
ибата.NI агЬ. уцутеЬ. МейиИтI рогей оуаку|П рптега Nта
N ргауЛпо ироEгеЫ]епо уW Киг уёкаИ дурик Мептех! EIR у.
2 EКай роу|ка таП МеЬтеф.
2T2 SN. ЕNегоуК
РосЬшёепа ге2 Nиг. ёNаRN W ЩИк таНI зиргоNпо осN
Ьйуйк.
M2екNуа{N ]е ЬПо сNа оЬа ]есNпака Nиг. зато^азшка
Ьи<Nи гатеп]епN ]е<NпакоI аН еNо рптегаI ако ]е NаСпо
оCатрапI и коте йеЬагзк! доуог пе роз!ира ]еёпако.
LиW Р зЬоГ ЬагNп Eи киНо!D хЬапё 9T s. T EЭа розтаNгат разНга
како параза зNокиF. МейиМтI као §Nо зто паргед УNENеНI
и NRNо] оуо] гЫга резата па!агNто N оуакоW ТD f зЬо!
роипNогё! Nои рипои MT s. 8 фа %yЫат гайпхке како
га<NеF ff yLи<!. Ы зе гекNоW Eу киNNоNI Lу е рипиеI разшЛI
га<NеC.
NиеW Рге] хпате]*е Nие ЙаNё P9 у. P ENгNагеё| yг йгатцеF. ff УиСW
Ту е ENаNё NгNагеC.
28. ^ т. о;
чурпLаW Тпап зе Nи]И Тоипё цургца 49 s. NT EКекозе сNа зе
га<NгтаNа па Оипауи ЙиргцаF. Тиг. кдргй yyy кдрп тозN.
Оуйе ]е <NеЬагзкN АгЬапаз осN ргуоб Nиг. уокаNа о па?Ыо
уI а Nиг. й ргеN*опо ]е и зуо]е L. f ко<N паз зе пез!о зНСпо
Cо%оCyyо кой оуе тбИW гш зто рт уока! S рге!уопН и
иI а йгиЗ! и као f АгЬапазN рге!уопП и ргоз!о LW ^иргца
Ш зи ёа као f ой Тигака 4оЬШ. ff РеИ АгЬапазN Nиг. геС
Шгек Eро2паNа угз!а {*ге<Nе гагпе ДеЬфпеF и^оыата]и йугекI
а како ]е N2йоуага]и йеЬагзк! АгЬапазN пце гш рогпаEо.
ff оуо] гЫга шзат Fе пазао. NзNо Nако f агар. ге{ ЫйшеNI
Nиг. НDшпеN y ЫгшеNкаг и РеЙN АгЬапаз! N2боуага]ц НугтеN
y Нугтецаг.
NNN Рготепе 8и§NазпNка
29. д т. Cy
гоENёW СцетN е M|Ьгёз е горL е таИN 9M s. N2 феЬагзк! зтоУN
N ёогзке рNNсеF. — Епе гоENё Nои асёгои 9T у. 8 Ef рИсе
сугки<!и<?NF. ff Уиё. хо§I годиI гЫг. yт. го^DE рyDyсаI рyШyа.
PM. р т. дW
ЬШдеХW Тге ЫНAеI NгедтEN уеNё TM s. N8 EТп Ьи^икаI Nп зNоИпе
4ц§аF. Тиг. ЬоШк ENео сеПпеI ойе^ак; кос! АгЬапаза и
ЬиN]ик зе га?ипа!о NMM ^исИD. ff Уиг. ЬуNукI RгЫ ЬиN]ик.
EНазоупе озоЫпе йеЬагзко? агЬапавко? EПIFпN<кNа 2TP
«раЛJ ТD N ЪоFт ргеFN пD AаГ Nё ЫпфпН 2M s. NT EОа розNаУNто
еазесШ па Ытп^апзкот 2сNгеNиF. — Мё рас. пё топ
те]кё! 2T s. NP E№ уга!и да те шазI тоге по2иF. —
Ш Eа?ё па разNё РгапсаI yп%yш 42 s. 9 Ша угахи йа паз
позN РгапсизкаI Еп^езкаF. fF Уиё.W да?I даEаW EAаyа Моппа
Nте пазе^а N 2сNгеNа кос! БакоукеI тасе да?I да?а уга*I
ЭДаW тоз тD тег пD да? пето] да те игте§ па угаN.
^D аи *аN Коиг! НоИ е ED аL Коиг! Оейа ff рёгродёп RN сНD
кЫзпейгаNF NR s. N9 EОпа} Киг! Нот! N опа] Киг! ОедаI
зизгехозе зе као <Nуе аNйаyеF. — рвL RиN Мега <НAI па зозN
PR s. NR EОпа] RиN] Меха итгеI ибазN пазI yy. иргоразИ
пазF. — рвL Ьатаки и Ьа оигё PR у. N9 EОпа зе Ьага
паИт тоз!F. ff УиС. дау опа]I од де H ау.
аза}W ТyyщI ки Ьопе тЬгатё зега? — Ые сНзпекип е Ayаза]
уазЬе NN4 s. 4 EКаЛI %йе ADy ц2|уаNа зтой? — У дизеки
опе деуо]кеF. ff УисyW §еза} ой де H аза}. ff УиС. RгЫ
ка?IиW опе NатоI топе; дезаL4е очийа ой де H аза]Dс^е. У Уий.
RгЫ Шо тако кахи тауидёг т. оуийа.
. € аEW Рёг даE роип зЬокёт тD f кап гапё P8 у. б E2а опа]D розао
Ш га опо гаCа зи гш ипуаИН 4ги§оуеF. — ТD а зЬПо]
ED аE йотDтё ST у. 4 EОа озе<NNат опо^а догатаF. У Уиё.
вв H вLо yyy де H аEI да! N цаNо опа]DI опа; NNпе цаN рип зипD
е тЬаго] ^а Nа] розао пе то^и йа оЬаУNт.
■дD афW РD аф розМё п]N соисё кёгсепте2F NM2 у. 2 EОпато
доNе Fейпа сига Nбга§еF. ff УисyW цаф ой де аШI аф опато.
и Уисy RгЫ хопато.
Aе ЫW Aе Ы озпх рагап N ба]EапН T2 у. N4 EОуо ]е тгб %йе зе
ёа]Nап ртойа]еF. f] Уиё. де ку очаFI еуо оуа] ШI како и
УиС. RгЫ кагиW тауа] од ете H оуа].
%е киW ре ки ро у!п*« текШJпоПа NM2 s. N4 EЕNо %йе сЫагазе
NапкозNгикаF. У УиСW де еуоI етоI ки Cйе.
AепW Кик Nё Nа ке Aепа! е ЗЬкойгёз RM у. NS EРЛ]е Nе оз!ау|о
кой раза Rка<NагRкNПF. — О КопйезЬDI сL f Ьопе §|етNё?
*F Ро пагойаот уегоуащи киNзНейга зе ЬЦе за <Nга§ио E2ша^F као CNо
ав и паз Ы;Dе аNа за ЬегкDеNот.
И УиСW те ксуе вкакаИI ро ксеп вкабеI аИ Оsа^ ^Nа§оN и yDис пета
гпабеп]е N§гаи.
ОЦзоупе озоЫпе йеЬагвко? агЬапазко^ Л^DаNекEа N8
2T4 СN. ЕNе2MтNS
— Могоуе]зп*ё тD N пап^гёп депNё T9 s. T EО Копде^иI
§Nа 8N иСтю за десот? — ff МогауШи гш NП рсфёозе
р8NF. — k8 N Гагоиёп Ьап]N е деп!ё 9P s. N4 EN8NгеЫзе пат
ёоЬапе N рзеF. — Ыик е Ьае дет деппё N2R s. NS EРаA
рза пе FеЛеF. ЦУиСW щепI щетI раз; Оешy Ып цепЩ РазJ
ос! рзаI раз]N 8ш! с?езNа агЬапа§ка рзоука.
дёпйгоW AёпйгоI ЬеёI зе кё!ои Fот R8 s. T EОтИ зеI ЬеХеI ]ег
оуае затF. — НаШ КаNозшD ро Ьёг*еNW ^ёпйготI зпокёI
Ьот дIа]теИ 9M s. N4 EНаШ КаNо§ росМкщеW <Nг2йе зеI
йти%очDNI гарпИе!F. — Кге]зN роизЬка пё Тго^акI ХЫасНп
^еф дёпйго] рак 92 s. NM EРиде ри§ка и Тго]акиI ОЕеЫш
беф N2сNг2а ]MR таNоF. ff УиСW те щDшйгие yгАхNъХyу цNп
йгошI ЬигаИ N2<NгХНеI ]ипасN.
ф RпNаNё поиШ ге]пё пё. Nегё NR s. 9 EЗедат паника E?F
D§Nо зес!е и гаЬгапиF. — Ки ро зЬкош"I тоге Nакопде?*F
— Ке ЗЬаЬаш зD ка гшс; N8 у. T EКато осНагйе.Dтоге
бо!]е? — §аЬапи кол рп]а!еN]а петаF. — f угаИё Ьика
рL тD капD п^гапDI f угаНё Ьеза C тD капD <NпапD! N9 у. N N
E№NM |Ь ЫеЬ ко]N зи пи ро]еПI NNЫNа № уега ко]yN зц пи гаJ
йаyy !F. — Мегп разпёз катЬD е с!огёI р uD а NаП АПп е ёргё
.24 s. 2P EЦиЫ ра§y по§и N гикиI §Nо И оргозпD АNy]и пеJ
зге!поёаF. — ХНес; гаптеNI_тог Каптап а^аI р" па е Nае
А2N2NП тЬгара! 2S s. NM EВоб Nе ротПоуаоI тоге Каптап
а^аI §Ю N2а паз Ш га зоЬот оз!аУN АгDиаF. — Мё рад пё
даГёI топ Nпе]кёI р тё ENоNе те %FНЪ капе]сё 2T s. NP
Ek8 уга!и да те позNRI о погиI §Nо пи зе N*2Уис^е га]е<Nпо
за кат"]отF. — RЫаN Nакёте е хпеN азо^ппI .. . АNа Nкзпш
розN соиса 28 s. NT E8есNат бгира паДозе уо^зкиI . . . от
Ье2аНи као сNеуо]кеF. — М]ег а]N AN зD ка уёПа P2 s. 4
EТе§ко опоте кО]N ЬгаNа пета!F. — FахC аХа AN уцп
рагагИ? — ^пё до M]игаз тЬаз та§апE PS у. NT EКо
зи от г>го до!аге па рагаг? — То зи пек! N2 M]ига за
табаги^таF.— Мё егдп кед рёг а! .FоуаптI EГ е разка угат
kе2^^ Ытатп PT у. NR EТеЗко пи ]е раNо гЬоб опо^
ЛоуфмяI RNо Ье]азе иЫо Ыегyта ЫтапаF. — k8 даГё па
раз«ё РгапсаI Nп§Н2NI р" па Nапё пё йоге пиЖг! 42 у. 9
хF АвЬ. NакогNEё вNерN т!§I И%. ?оf^аI
Окзотпе озоЪше ДеЪагвког агЪана§код ENN}аNекNа 2TR
Ek8 уга!и пека паз шадо РгапсизкаI ЕпёNезкаI Cо паз
озNаУNзе и гиката титПигаF. — М]еп оипI рёг резё ПзпекёI
рL Nё пFКезпа те ргеNектё! 4P s. N EАчаF тешI га ре!
те!акаI Оа зат зе рогпао за паёеЫкот окгигштF. —
КизЬ оз!п аy рL зпкоп каNаз рёгр]е!ё ? R4 s. R EКо ]е опо
§Nо N<Nе иг %гай?F. — Ьит аyо папёI E4 Nё Ьоп»? RM s. 4
EЕЛа^о та]СN ко]Dа Nе ]е ходЛyаyF. — Та тЬаш теп<N ]Ц
кё! Г]а!ёI Rе тё Nйопё кага МаНтиИI рL Nё таг хпак тй
JпJё ЬаNNё! RS s. NS EОа гаратШе sf оуи гедI ^г тепе
гоуц кага МаЬтцхI Ко]N Йе Н игеyy кгч иргауо изгеё беNаF.
— ^D ка уегNГN рL тD уге! той? RT у. 9 E2аз"Nо Ы yегyг
иЫо тепе?F. — Те] fD и %]ек№ Nге]тёпе]]аI... рD зD ип усП<;е
ке 2оNпе]]а R8 у. N9 ENг2огеNа Nе Nуо^а пгаЬгоз!I ... §Nо пе
итге кга] ёозро4агаF. — ке рL цапI тог зайпагет?
R9 s. Nб ERNа NN ]еI тоге уеПк! уегнеI зЮ рNаёез?F. —
СFо?RП N зпкге!I тог аШраШакI ^D *D гпD и пйойпе пD а!
запа!! SN s. S EРиз! оз!аоI тоге геуоNуегиI §Nо пи зе пе
па<Nе опоё ^аза!F. — Иик Fоп ^ет рL сшп те уйекё SN
у. 2M EМзи тота ко]N Ьойе йа тгиF. — kD Nш*Nё ND рагё
рL NиПоип SS s. N Eff ргуо] ЬогЫ ко^и зи уосННF. — кеI
тог а^оI рL зD ЬазНI аз рNзп? SS s. 9 ERNа NN ]еI тоге а^оI
§Nо пШ ]еёез шDИ рN^еRF. — ТD тD арN Nгёп те гшЫе!I рL
Nё зЬко] пё У|Nа]еN SS у. 2M EОа гт Cа <к>гуоNи за гокот.
Оа Ып оИзао и зуо] гаУN^а]F. — Во]п хпШз е Пйпш ЬезёпI
рL На]гесNт разЬёп йо fD а ргезт N4 s. NS EОйгёазе зедJ
шDси N гаЫе^е Aе Оа де EекъИ На]гесИп разиF. — Жди
разЬёI зе Nё кот гаNё... На^есНп разЬёп е хЬе! ЬеNа]аI
Е хпе! ЬеNа]а р* е ка хпе!ё TR У.Л2 EШИ зеI разоI ]егI
зат И оргозИо... На]гесИп рази зпаЙе ЬесNа као §Nо §а
]е зпа§NаF. — НаШ Ьоп киуепй те 2епеNтI рL ND а Nпгезт
л2N2 КеПп 8N у. 8 EНаНN гагбоуага за 2епеNот йа роJ
гоуи А2N2 Ие^иF. ff УиСW те EНиJ гyаНI гоупиИ; Шге
2епеШп гоуп! 2епеNа; Ка кап Шг пD дагзёт 2уаП зи паз
па зуайЬи. — Иат рL Ьоп« ЕNег ^зоиП 9N у. NT Eбийо
рогNпN ЕNег ^иRиГF. — Резё уе!ё рL тё кап геNпоиёI ^D N
кот угатI AD N кот сорЮиё! 9S у. R EРеNогNса зи те
оркоПНI ко]е зат иЫоI ко]е зат газкотайаоF. — кеI
тог пшпёI рL зD тD а рёкxеп? NM2 у. S E§Nа И ]еI тоге
2TS MN. ЕNегогNб
зйчСеI ANо NN зе пе йорайат?F. — Ьит ар папё рL ND кя
ХеFN NM4 s. NT EВNабо Nо] та!еп ко]а NеЬе N"таF. — I!иI
тог кгипзд р* ро RПкошI kNN зеNат поизез s ]а Ьош NMR
у. 4 EsfI тоге зуаNMУNI Йо NDйеNеI рогйгауИе зпазиF. — Мо§
и ЬопI поизеI ЬийаИёI Rе зD ка папё рL гаNёп б]аNё NMT s.
8 E№то]I зпапоI ЬШ ЬийаNаI ]ег пета та!еге ко]а рокNап]а
ЙеNеF. — Тё цоГзНа гаNёI то] гШГе гегёI Рёг капйИё! рL
ке пйегё. f кот пйегёI Nё Ьо]пё йгйёI р" s тё зпоПп
RеУйаШNё NNN у. 2M EНтаNаI EN тог» угашп гЫиГаI Но RN
и2ебNа капйНа? — Ше^Nа зат NП йа паСте AуеNNоI Ва Ы
те УNйеNе RеуйаН]еF. — Тё Г N до]... пё СозИуагI ETL ND
N уезЬ те ]еNек те аг NNR у. N EНойи Йа NП роAN]ет...
и СозНуагI йа оЬибеЗ ]еNек ой гNагаF. — ^ 8N рПозка рL
зD ка Гипс! N2N s. 2N EТN «f као рNрзка Ьег <NпаF. kM рогей
ОУакУNDп рптегаI паЛе зеI |*ANNпа геЙе N као оуа]W kPN Nакёт
цё NзтDп ОНэгапёI АNа па]ANип деНк те йпатЬё 28 у. 2M
^ейпа угзта п}Nп ко]N Ье]аЬи ОШгашI ош зи ЕйегаН ёеПк
гиЫтаF.
AШишW Е NапD AШша ро Ьоп зе]ёг 2M у. N9 EСеNа Eлйпа роJ
зта!гаI зенчF.
дDтйENFW Е йёгCоF те п# EШ шгатё 8P у. 2P EРозNа %а за NMM
уо]шкаF. — My дШ е EИгег копакё 49 у. R EЭуе ANойпе
N ёеNгйезет копакаF. — ТгедDтй поита > тЬа]N| гап па!ёп
N8 у. 4 EТп зNоИпе ризака E?F ргепезе NNN зуе пойиF. —
Тгедтг яезе N кот Нагхпи RT s. N2 EТп зNоШе йеза зат
ро!гоAюF. — ТгедDтЛ поиха! рL гап ке ЙпепNё 9P у. N2
EТпз*а паника E?F районе кой оуасаF. — ТгедШ Тозкё
f уои рёграга T9 у. NN EТп зNо<Nпе Тозка N*Rтип паргейF.
— ТгедШ чеyё Nге]та Мафпё 9M s. 28 EОзат R*отта
НгаЬпп МафпаF. ff УисyW дМI пN щкиNI йу дМI Nге цшй
и. й.
р#TW Оо Nё ЙNхпегш RN рМ NN2 у. N8 EЗабогес^ето као зуебаF.
ff УиН.W дNп зуеба; йпехта це! цЫ гараМ тN оуи зуейи.
РЙАW МогеI Nи!еI рLуЛ разке Ьа!!! NMS s. N9 EМоге счейеI ПёJ
зпа§оI како RN згейи NDтаNа!F. ff Уиб.W цу%Н какоI CDщyAЪ.
пекакоI па пекN па<ТNпW E^увН yеI PN ]е? Како RN?
ЛDр; <^а] RиN МеNа ЛрI па RMRN PR у. NR EОпа] RиN Мета итгеI
N2боге паеF. У Уиг. те йек итгеПDI аог. йDщ итге. RгЫ и
ОНавОУпе овоЫпе йеЬагакоLг агЪапаRко# <NЦаNекNа 2TT
УиС. тезго оу©8 агЬапаЗкоб Nг%огсИ ироNгеЫ]Dауа]и ц^аJ
RNN] W x}тге ТопаI щаCN пазI иргауо зиргото од пауедепоб
рптегаW EИдI па AоAN N2§оге паз.
LадеW Е гЬагйги {адеп е E>FНЪ 8ЪцNрпеFз SM s. N2 EОЬеП оЬгаг
сеNо] АгЬапфF. f RгЫ и Уи2. кагиW оЬеИИ оЬгаг и зпшNи
озуеNNатN оЬгагI иргауо као и оуош агЬапаЗкот рптеги.
— Те]I тог 8ёгЬI тог {аде гyy 9N у. 2P EТ|I тоге RгЫпеI
тоге сгш оЬгаги!F. ff УиСW {аде тyвИт зато и Eгагата
и зпнзNи оЬгагI таСе оЫСпо НугаW Ме {аде Ьагйп!
зуеИа оЬгага!
Лр; Мо] е ге]Nте]а те йд NMR s. 22 EО ИI ко]а 8N рогазNа па
зтокуата!F. ff yLи2.W Щ као гЫта NтешсаI пy]е пи
рогпато <Nа П Eта какау розеЬап оЬПкI кад ]е гей о ]есNпо]
зтокуь
ЫдепW Шдпа рагаI тог Ва]гат 2R у. T EРосН паргедI NAргесN
пазI тоге ВарJатеF. — DШдI е зпкоI тог 2епеN Ьеб PM у.
N8 EМШ зеI N кНI тоге 2епеN Ье2еF. — ОидпD е тЬагёI
]и катЬзогП КатЬёзогца ро Ы<;еNёI RN кап<Ш ро EНхпеNё
RN s. NT EЗге^ап рихI uf резадцо! РеЗадца зе кгебеI Као
кашШо забогеуаF. ff УиС.W Ыдти яаГе! зкЫ пи зе 8 уга!а!
— ОI то] Рахе^теI Ыде уа!NепI ОI кеде уаПеп шгатце!
NNM у. N4 EО то]а РаНтоI роуед! ко!о шгатци!?F.
кодW Вагг}аг Сойка f код ЮрапхНат 2T у. R EВаМДОаг о4Nо2N
ри§кеI р|AEMN]еF. — МеNе Видь тог таргI КезЦапNF *D
подёт пёрёг рагаг 2T у. N9 EМе*о ВиИI та^аг^еI га и!аг
зто *е уикН ро рагагиF. — Капа е ЬаЬа yа код гаптеNтI
E}еNёг кизп ]а ра NегеNт NMT s. N8 EМа]ка N о!ас ро!еёН
зи тгид — гшзН зе рпПкот ба]еп]а кйепI йти%y зе прте
о8Nа<NюF. ff Уи2.W кодW xFпе ]акот код тазNгапDпI ^а зат ти
дао Eго§акI Fа зат ро!ебао Nгозак.
кадW Кад Nё уоггёп пик ]егш 49 у. N EТоПко знотаЗш шзтоF.
ff Уиб.W кад оУоНкоI декад еNо оуоПкоI NоНкоI NоУоНко.
кпдW Карпат гер катЬ кгDьд 44 у. 8 EКареNап зед| ргекгANешп
по^иF. ff Уи2.W кгуд кгзг; кгува кгзИпаI §огшNа од NP зпороуа
REгтпо§а Ша Ш кикигига пазNаёашп па пагоШ паЙп*F.
DF АгЪапаШ гЛ<ц> упSN ро гешЦ! прг. тибN йгта.
*F Ро кагЬащDи шо?а гешЦака КайН НаНт! и бПапи АгЬапазN кгвИпи
гоуи кгуцга.
2T8 MN. ЕNеготNй
кгизкдW .NиI тог кгиAНAI дN ро зпкот NMR s. 4 тоге зуаJ
КтI AЧо N<NеNеF. — Моп поизеI сШ пё зпкаПёI 8е уцп
кгивЬдИ те Nё таге NMS у. 4 EМоп зпа§оI yгъйy па з!еJ
ретсеI }ег йоNаге зуа!оу| сNа ге игтиF. — f йие! рага
кгиAН<;ё8NDR W РаNегшI тог кгизпд ЬфгёI INи п^атфтаI о
а^аНагё! ST s. N9 ENга<Nйе и зизгет зуаNоу|таW „КNашат
зеI тоге рNетешN| зуатоУNI Иека Ы уат ЬПо па тпо^о
ёоётаI о аёаNап!F. ff УиС. кгивНа.
кирW Ме]Dг тD а тD кидDN ке! хпатайап 2P у. T EЭоЬго гт осгует
оуа]D йгатаЛапF. ff УиСW кщ ъy 2]ак сгуеп као кгу.
тЬеEW Моп ТоипёI е гега ТоипёI ^Нап и NпаузпI тЬед. за п]N
Nит 49 у. 2M EМоге ОипауеI сгш ОипауеI йао Ьоё <Nа
ргезиCз"I Nе да озгапез као ]есNпа ге^саF.
пщW <^оп е f тгге! т!EE е уеNI ТЬе]п тDф е сNNза гоNп^ R4 s.
8 EРозNа N рогуа зуо^е ргN]а!еN]еI Рогуа ргцаОДе N пекоПко
^озройеF. — Мо] е ге]Nте]а те ПдI А ке тагИе* рёг отLр?
NMR у. 22 EОI N» па зтокуата оNпгап]епаI гпаз" yy ANо о
рп]аNе!]Nта ?F. — МNдNё уцпё еле зпко]пё NMS s. N EРпJ
]Dа!еN]N сNоNаге N осНагеFF. — ГегелиI папD зе у]еп тNAAе]аNF
NT у. NT ENNзNашI та]коI ]ег сNоNаге ргN]а<еN}NF. — Тё тFп
Nё рNдеп т^веLа е RиNёз 92 у. 2P EЫека йойиI пека зе
зазNапи ргN]аNеN]N RиN]Ю]DF. — Ки ро зпкотI тоге Nакопдё?
— Ке ЗпаЬаш ?N зD ка LшDр N8 у. T EКато N<NеNеI тоге
§оNаСN ? — ЗаЬапи ко]N рп"]аNе!]а петаF.
рад.W k8 рад пё да^ёI тог RеNтап 2M s. 2P Ek8 уга!и паз NтаоI
тоге RеNтапе!F. — Оип Оапе]R f рад Nпапё SM s. P EОапф
]а Ье]DаН гекаоF. ff УиС. зе АгЬапазN га<NпNСN рогйгау^иW
Рипа тЬаг! а па Nа] зе рогйгау о^ёоуагаW МЬаг радI
коCп зтDпйозп! Згейпа гасNп]а! — згейи NтаоI <Nа RN ufs N
гйгау!
ргдепW Тё чDщI Nё рьдеп т!<;зе]а е RиNёз 92 s 2P E№ка ёс4иI
пека зе зазтапи Зифм рг!]аNеN]N>. NN Уиб.W ff ро^а те NоI
RазNасNоп зеI зизгехоп зе з п]Nгп.
•F АгЬапаШ и йеЬагзкош ^о^оги тN{Aе]аI и коа.Jше*. лнDА yyyг
^а^еN^I тDщI тNцN. 2Ыгпи Nт. тиFAе]а и коз.JшеN. агЬапаякот §отоги Fа и!заш
п!каEN Ёио.
бНамтпе озоЫяе ДеЬагакв? агЪапаRко# йЦаШАя 2T9
рёгрцетW Тё ND рёгрDьдетг пD КоNоз]ап 8T s. T EЭа зе зазNапето
и КоNоR]апиF. — аy КоиП yyоyy е аy КоиП БеЛаI ff
рёгрорёп RN Eff киNзпес!га NR s. 2M EОпа] Киг! ИоИ N опа]
Киг! ЭесNа AM8геEоAе зе као ёуе а2<Nа]еF. ff УиСW №зга
ргота <Nо г* е регрьцетьI гоИ сШазп* кузте!! EЗШга пауеёе
зазNаNето зеI ако Ьо§ побе.
Отеки гатепи ^ за р паNаг]Dто f и сН]аNек<и агЬаJ
паAкот ко]N зе боуоп Сак и МичNШ. ff паргеё ротепШо]
fff кп]. агЬапа§кN"п пагойшЬ резата УNзагеE е котЬИI па
RNг. N89 s. N4 и ]е<Nпо] ШЯЬаНа ёНатоW Аза] ЬгезЫе пD зпИде D
Nё уегЫа... УИаи N рагёI деы репие. NПI ореN Nато s. 2PW
Рас е е %гоy%y yy тоге уёНа. ШI па зNг. N9M у. 8; Ме йу
ггауа те тоНгё fD Гадез. . ;
зкфгW ЬопаI доNа пD зеNате! 49 у. NM ENггагНy гаЬуаNпозNI
NгайоЬ па зеNатеNF. ff УиС. агЬ. ка2е зеW зЫудугI а RгЫп
иро!геЫ]ауа оЬПк ёибиг. Агар. зикг 2а<NоУоN]зNУО ко]е зе
тагy па и?т]епо ЛоЬгоI гапуаNпозN.
зкосеW Тё Nё Nа те хЫзЬёп р]акёI Епе зпсх;е то!гёп кипа!ё SR
у. N8 EОзNаУN^и Nе за зNапсот зуекгуот f за ёги^апсот
RезNпDсот гаоуотF. И УиСW зЬод йгщагI тигI зLюде йгиJ
бапсаI зирги^а; зкэд]а ете тсф 2епа; Магкип е кот
Aкод Магко пи ]е йгицI тий; RNгодN ет то] ти2.
AНод]аW Етапе*I то] е зкодLDа кгаШ SS s. N9 EАтапе*I *еЫI
кгаN]еуа зирги^оF.
EедеW Реyy Ва^гатт ки fD N Ьо]т NедеN 2R s. N4 EРйа] Ва]гатаI
б<Nе <Nа ти паргаУNто *ек|D]и?F.
Рп зует Nот и <NеЬагзкот ^оуоги зис!е<^ ро оуо]
гЫга резатаI 4озNа зе ёезEо геН за д ко]е пце
ргезNо и р.J
РщпW РDщгN разпа ПаттW Тё тD а ге]ш даз* Ваа^апп 2S
у. 2N EПкп раAа йопезе пагеЙеп^е.J да гш ипуаШе опо^
ВаЫцагаF. Опо саAN о2еУ4дпо ]е зЧатрагзка ро@ге§ка
тез!о даг yyy саN.
тиANедеNW Ю Ыап Ье2N N дгедН тиCNецеN 2R s. NP EТа] Ьап
Ь]в2N зиСе ЬгкоуеF. — Мог Эез^апI тизNеде уегдпёNF RM
у. NN EМоге Оез^апеI NиХyЬ ЬгкоуаF.
!F П ко9.JтеN. агЬап. #оувги рйEN. yегйк гпаУ яеyепI а оу<Nе ]ата2по
Aя оуа геС ироNгеЬЦепа а 2пч^вв]и 2аEI рNаг.
даНгW ВшёI б^етI даНгНё R2 s. 4 EШгйеI <NесоI па пеуегшкаF^
— Ме е кёгсИзип ^е^ аайгт RR s. T Eйа ро!огш сеNауа
пеуегшкаF.
да]JI E^щI тоF папеI P9 s. 2N EРNаеNI топ та]коI рNаEПF^
— Моз тё да]I е гега папёI Rе ЭНэгёз тЬаге 8D N кот
Nапё 4N у. N4 E№ ор!аки] тепеI ста та]коI ]ёг шзат
ОеЬаг озгатоНоF. — УyFп пё Зпкойёг те да Легй R2 s.
N9 EОоNаге и Зкайаг йа зе ШеI 2аNеF. s Уид.W те ка
рNакаИ; тов ка пе рNась Кап рокаI рЫЫ ро кезНё. Так»
рета]и гагигдат йесаа ро УиСИти.
депкаW E}епка зпрои п]N аIозп дицат SP s. 8 EВе]а§е ргоуаN]еп
]е<Nап бозак о<N ДиЙапаF.
^ег*; Ме сНза разпаНагё дегё RS s. N4 E8а пекоПко дгиё«п разаF.
цеьеW Тгедт* N кот пагхпи RT s. N2 EТп зNоNте 8ат
кеза ро!гозюF.
деEёг W АNе] йие! п]N зпег деNёг 22 s. 2 EТато зе ро]"аУN ]Dейпа дги^а
Ье<NаF. — тЬоизНкаI деNгN зМе]ка 4P у. NS ^ейап
]е ришо йги^! рисаоF. — Капа %]аНп теЦ е ги]I RоN ]а yаyy
деEёг кщ NMT у. T EМа]ка сейо %аFyI сиуаI йапаз %а роJ
к!ап]а <NгиботеF. — Капа е ЬаЬа DF* Но? гаптеИпI E}Шг
кизп Fа ра NегеNт NMT у. N8 EМа]ка y оХас зе пнгёШ. Опф
зе п]Dоте ког^з^оF. ff Уис. тез*о деНг оЫспо зе иро!геЬJ
N]Dауа Nа геС и оЬПки фНп фEёг ки§I фEёг кипаI <Ьхи%yу
CтyN%y пекоI ENги^ENе.
дNгкW s y ргезN дьгк е fD f ргез зНаЦуагё 24 у. N2 EОа ти кгорга
сигак N йа ти кгорт заFуагеF. Тиг. квгк пафпа роз!ауJ
^епа за ишИгазгце зNгапе кггпот гайF NорNоEе Ш гад!
икгаза. ff УиС. АЛ. дугиI а RгЫ бйгак.
зЫдNгW Ва]зЫп AЫдNг СN егйп ЪyЪта 29 у. S E2апуаN]NУаП зи
Ьо^и §Nо ]е йозао ОеЬагF. УиN. 8пNсNг па зNг. 2T9.
Етапе*I то] е AНод]а кгаШ SS у. N9 EАтапе! ХyI кга^еуа
зирп^оF. УМ. AЛорг па зпJ. 2T9.
NедеW Ре]N Ва]гатNпW ки ND N Ьо]т NедеN? 2R s. N4 EРИа] Ва]DгатаW
б<Nе йа ти паргау|то NекN]"и?F.
PN. р т. NвпW
шЬедW Мог! ТоипёI е гега ТоипёI ЫyаЬ и таГзНI тЬед за пр
Nит 49 у. 2M EМоге ОипауеI сгп! ОипауеI Оа Ьоё ENа
СНавотпе омЫпе ДеЬагвков агЬапаRко^ ENЦаNекNа 28N
ргезаНпиоI ОзNао као ]е<Nпа геCса!F. ff Уиг.W тЬеNAкW МЪеNAЫN
пиг! Ти пж тЬеNзк!ТАтачо озтаП! ТАгачо озтао! РогдгауJ
N]а]Ц зе АгЬапазN па газтапки.
NНапEW kS тё Цтпдт Коиг! N закТI PD е Nа ЬаЬёп хпак рёг хпак
NR s. NT EАко гш ка2и закаК КшN E?FI ^е^ оANау! зуоба
оса и ктF. — Ц УиСW те Eкоп гедyI NНопAНш ако ка2иI
боуогапи.
хкерW Хкер гаптетI тог 2епеN Уата NT s. N EРокоF ТN «шзЧI.
тоге 2епеN УатоF. — Хкед гаНте!I тог Каптап а^а 2S s.
NM EРоко] NN сNи§NI тоге КаЬтап а^аF. — R| зD и хкед щy
E]аNN аз кагтё 49 у. б EКако Aе пе пабе п! ]е<Nпе гейyI пШ
рNзтоF. и УиСW те §]еN пай»W деШе си<Nа! дискF Те зпаANо!;
Ш §]еNAк <Nош кегг. Ако пайез" ко]а ко!а.
P2. E т. кW
Ьа{де W Ъy NгапдаПNёN пёрёг Ьа^е NNN у. 9 EКао ги2е ро ЬаAТNF.
NN УиС. ЬавкдеI а RгЫ ка2иW Ьа§ёаI Ьщба.
ЬаНW Моге NиNеI дNAЬ разке ЬаНy NMS у. N9 EМоге суесеI како
RN ЫNа згеспаF. Регз. ЬаЫ згесаI зидЫпа; ЬейЬакN гNа згеса.
ВаН}агW ВаЩаг Сойка зD ге]ЬеТ хНаИё 2T у. 2 EВагШ^аг Сика
пе пуаТа зе NлyF. NзEо ТакоI орет ТатоI и угзИ RI NM N 22.
Регз. Ъакйуаг згесапI ЬаТNца. ff УиСW ВаНг y ВаШуаг тиз^
NзNатзко Nте f одCоуагаNо Ы ро гпасеп]и пазет Nтепи
ЗгейкоW ВаНг Кокад.
геEW К а! ВаЬоиТё ро геL Ьиге]а 2M s. 9 Eff Тот ВаЬиТи ТгиЫ
NгиЬаF. ff УиС.W те геEкF Ь№I EиИW ро f* геEкFN поси йа
Те Ы]ет.
ШНагW ЕтапеТI тог МШаг P4 у. NT EАтапеТ ИI тоге МНТагеF.
Агар. тиЫагI иаогапI ойаЬгап. s УиСW ти§. тизМт. Nте
МШаг.
PP. C т. й]W
даNW RеNтап КасашI п]N ц}аN зегЬез 2M у. P ERеNтап КасапI
]есNпо зте!о тотбеF. — Кат Nапё йFйyyп ра ра^оиI Мё
тЬеТ дай ра ра^ои 2N у. NS EОзТаую зат пеозуе^епа
зтаI ОзТаде пн <NеТе Ьег озуеТеF. — Ва]гат Секи п]N
%}аN гкNап 2R у. 9 EВартат СекиI ]есNпо зТазИо тотсеF. —
Зпкгоип п]N кагТё е N а <;оп дDаШ PN у. NM E№рNAа ]е<Nпо«
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р|DAто ра A*а роз!а зтиF. — КN 2е]пеН п]Ч §]DаN ! г! PT s.
P EОчаF Хеyпеy ]е ]ейап тyайDy — y]%иг оНаI СеП|
Ьге б]аNё PT s. 2P EЗге^ап рц*I СепI Ьге тNасиги!F. — k8
и уга п]N §LаN ENоуNеN|DI M}аN <Nоу|е<N е §LаN чегМ 42 s. б
EРо^Ье пат ]ейпо сагзко тотёеI сагзко тотсе N уеJ
гNГMУANDпF. — kS тё у<NекNё §]аИ тЬD оистё 48 у. NP EАко
пн изри! итге йеХеI зтF. — Ке^ Rташ п]N Nге]т йаFyI
Тге]т йаFyI §yаN y ГоП ка ^апё TM s. T EКе]Г RтапI ]ейап пгаJ
Ьаг йацаI пгаЬаг с!аN]аI тотсе ]ако ]е ЫNоF. — ОLаL Nё
Ьикиг е Ьот папа T2 s. P EЬеро ]е Цехе госШа та]каF. —
Ро ]Dет %]аN рге] Сцакоуе T2 у. N9 EКе^о Rат тотсе yг
вакоукеF. — СШ рге] дLетзН тё ка тЬеN? СШ §]аNё
тё ка тЬеN? 9P у. N8 EКо]N пп ]е осN зтоуа озNао?. Ко^
т]D ]е зт озEао?F — РёгтЫ уог Nё ц}аШ г! 9R у. 4 Ek8 CгоЬи
тyгCоCа тоткаF. — RD ке ра §}аNё рге] ОкзNNёNоит 9S у. 4
{Мб! У|DсNео тотка yг ОкзШпаF. — Те]I тог §;аNёI тог ктхп
л п]отёI Те]DI тог §}аNёI ктхп N ЬиТёINF Иа зпко] уега Nи uD и
NиNё NMN у. 9I NS EТNI тоге тотСеI Fа%пFъ тЫоI ТЧ тотСеI
]Dаёп]е рНотоI Рго<Nе пат NеNо тоNе<М NеF. — С]DаИп ND опё е
Cёп]еп!е NM2 s. P E№Aеё <N]е!N«^а уагазеF. — ОLаLш ND опё]а
кNзтDп з!Fатё NM4 у. 9 EНаAе тотёе ти ЬеAе рзоуаNаF. —
. Иик зпапе! CyаИ y ]Опё NM4 s. NN E№зе зе тотбе пе
.рзи]еF. — Ыапа д]аИп ге]N е ги] NMT s. R EМа]ка зта роJ
<ИгаNа N бцуаNаF. — Моге ЬазппD е соисёзёI Моге ЬазппD2F е
§NаШё NM8 у. 8 EМогеI рефшсоI теЙи сNеУО]катаI тогеI
уоЙоI теДи п отатаF. — Рге]NеI б]а!оI тоНёпё NM8 s.
NR EНуаNа]I тотСеI ]аЬикиF. — Те]I тог б]а!ёI <ё Ьо]т
пхпа NM9 у. NM EТеЫ зеI тоге тотсеI тоПтоF. — СШ
РгеN шетвН тё ка тЬеN? СШ %}аNё тё ка тЬеN? 9P у.
N8 EКо NШ ]"е од йесе оз!ао?F. — СШ #DаL Nё ND У]еп те
ти? R8 у. 2 EКо]е тотСе се росЧ за тпот?F. s Уи^.W
фDаNI й]еЫ с!еNеI йесаI ПN оуаL N гN.
детW ЫЫI уетI зННош аПп! RT s. 22 ENгаЙИеI зтоуFI озе<NJ
Nа]!е а!аF. — Са]ге*I Ьге детI fD y Ъоyт рге]Nё 2M у. NS
*F АгЬ. ЬиN гпаЛ текI ркотI аиргоEпо MEN е%ёг ENNтЦN *угсN.
*F §и гпаИ ЬавНпI ^а иргато пе гпатI пNNN аат ^е ою^ао па<RN и геСJ
■пNсNта ко;Nта гаароШетI ргета Nоше Eитабе^Dе коFе аат отйе ЙаоI йаЮ ]Dе
.ро ашNзNи да Fе ро розEапки ой Eиге. ЬаA дЬта.
SNазотпе .озоЫпе ENеЪагзко# агЬапаЗков <NЦаNеки 28P
E2арпИеI Ьге тотаI йа Nт ийеRNто ЬизN]иF. — MyетN е
СНЬгёз пик ]ап риNа 2R s. N9 EОеЬагзка тотчас! тзи коJ
козЧF. — ЬагёопNI детI зе ро па уге* 2T s. 8 ENгтакпИе
«еI <NесоI ]ег паз иЬШF — С]ет Nё те]г кNзпNе M]аJ
коуа 29 у. 2 EОоЬги ]е тотёаё |DтаNа ВакоукаF. — ]дyJ
NапI ёyетI кизп озп! угатё? P9 s. N9 EВогеI <NесоI ко yy
]е иЫ]еп?F. — Кё*а §]ет КоNеса зD ]опё 4P 4у. NT EОуэ
тотёасN шзи yг КоNесаF. — МЬНДЫ §]ет{Aъ s yап йегйЬё
RM s. N2 ERкирN йесиI ]ег зи NN зе га§Nгка!аF. — ВЫI
CDетI йизптапйё Рёг 2а]геN *D NтапNNёI ВNшI ёyетI цаНгНб
Рёг и^иг Nё йDхгШ. R2 s. 2 EШНNеI тотаI па йизтпаптаI
па ротод уепI ЩпNеI йесоI па пеуегшке и зNауи уегеF. —
Кик ]оп §]етyy <Nип те усNекё SN у. 2M EМзи тота ко]N
Йойе <Nа тгиF. — Резё ц}ет тЬгара кот Nапё S4 s. N8
EРеN зшоуа зат озNаую га зоЬотF. — M]етN е зпеНК Nи
NиПои TT у. 2M ER!поуN зе!ка Ы]и Ьо]F. — NзEо па з!г. T8
у. S. — M|дNпN §]ет ВиN?|Dгакё T8 s. 8 EОуе зNо!та десе
yг Ви^геF. — О КопёезНDI дD N Ьопе AетNёN T9 у. S EО
КопсNе§иI зЧа 8N иётю за <Nесот?F. — RD N ке прНип
ёyетN е MFЬгёз 9M у. N N EkNRN рогпаEуаFо тот^ад с!еJ
Ьагзки?F. — M]етN е MNDЬгёз е год! е таПГ 9M s. N2 EMSJ
Ьагзка тот*а<NN]а N ёогзкN рИЙNF. ff УиС. йyаN сNе!еI фDет
йесаI й]еN десаI та сNа N AEгтШ ша N оуакоW Иапа й}аИп
е йо уе!ё NMT у. NN EМа]ка зата уоП зуо]е с!еNеF.
%yаNЫёW Ро е ата тё ра! тапёI Ка п]N зЬеп]D тойJпDJNNапеI ЫD кгап
Nё ё!а^пEё ка п^ шзпап S8 у. NM E№§о та*N гт ]е ^е^оуэ
кага!аW Nта ]есNап ЬеNе§ па...I Ыа дезпот р!ейиI Nта ]еJ
дап ЬеNебF. s Уиё.W й}аEНN <PезшI йезпо.
ё!её {ШеЩW Те] s и ^екNё Nгетёпе]]а! R8 у. N8 EТNI зрггПо Nе
]ипаЙУо!F. — Оо]зЫп MNЬгёп те е ё!е§ипI Ме е 8}еёе е
те Ьо зЬрцгёNF 82 s. N9 EНNеИ зи йа гараNе ЭеЬагI Оа
гара!е N йа пабте риНогF. — Вгегпё те EепеI е феШ
гагтИ NM8 s. N9 EРо]аз за риаDтаI о^ап] %а за^огео!F. —
^Nекип те §а]Nап апDI а зD тD а уезЬI ND а §]екNё гагтN !
N N2 у. N2 ^еNек за ^а]NапNта ой гNаNаI гаг пе^ез да т> оЬиСе§I
хF Ро Козоуи f МвNоЬЦN МI кии ререо па оуп]NЛи; рШНипI рNикпN
ререо па гет^DNI ргаЬI рга§Nпа; вкригё риЬог ШI како до ро Козоти 8гЫ
JгоуиI рай!].
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о%ап] yy {та заёогео!F. ff УиСW те йyец %огеyyI гараНИ;
па кап й]е§ гараНП зи паз; и йодL и^оте; фDедип и^отеоI
па^огео; г]Dаггш е й}екNеN о^ап] %а за^огео!
P4. 8N т. ^W
пМё^еW А 8D е шИдLоуеI то] е гега папё? PM s. 4 E2аг ШRN
си|аI ста та]ко?F. ff УисyW а ро пдо ко? сщеЗ ИI оуато?;
зD е кот пEИ§Lи шзат сио; пйDц>от yy тие RNиRа] NN тепе.
%]оЪоиW №коNN Кгйа разке соиW „Мог Ко!есI тё ке уоЬои" 4P
у. NM E№коNа КИа Ьезе рогисюW „Моге КоNесиI §NоЫо RN
те";. МейиНтI Eта рптега f отакушW ^пё йо M]цгаA
тЬаз та%апN PS s. N8 EТо зи пек! yг Вига ёопес! таJ
ёагайF. А ]а зат зNизао ой АгЬапаза yг КасашСке КНзиге
N зкорзкой Оегуепа 4а роEоп]и ройуисепи геС N2§оуага]и
таCаг. Као Aхо и дги^от IRNиса]и Ыуа за »теп. годW P*
]опё 2.о§]а]N RN ТороFапN 8M s. N2 E№Rи 2оба]N као Торо]апаF.
PR. т. ЛW
Ме]аW НахЫ МеyёA диег ЪyЛy 2P s. NP Eff ЬаEШ Мепа текашп
гикиF. ВNсе RУакако Ыроког. ой Мептей. ff Уис. оуаки
Ыроког. ПNRат 2ио. То ]еI као §Nо ]е рогпа!оI уагцапNа
Ьовапвкоё RресN]аШеNа МеНо.
PS. L т. fW
LакёW Тп тагИпа Цакё пё Цакё SN у. 2 EТп тагтте р!атеп
и р!атепI сНт и EИтF. — Rе сD и <Nохпёп пD Nе]т е пD
Тyакё T8 s. 9 ^ег ибогезе и сНти N рNатепиF. ff УиС.
ПакёI Пака.
?]аCW Рёг Nё кед кивп Nё тоR Lу<ш RR у. 9 E2а хеЬе шко г!о
пека пе еоуопF. — Кё Nё LувRI тог ЬиNас TP у. 2P E§!а
ENа кагетI тоге Nори2о!F. — Ье Nё Lу<шDяI Nе Nё Nпопё NM4
у. NM E№ка ёоуогеI пека ка2иF. — Оип те Nё та RD ди
гё LувR NNP у. R ^а R ЮЬот пе<Rи угёе йа ёоуоптF. ff
УиСW па RD ро йавтI пи пе боуопто; М RпкигN. Тако
ка2е АгпаиНп <NисапсШ]N каё рИа розЫ^и сепи га ргейJ
те! ко^ ба т!егеRи]е.
Г}опW ОI то] ипагаI гехп {}оп ПО s. N9 EОI то] ргRNепеI гЫот
ортосепГ. — Тё ND уепйоп RаНаN yyохDyпy NMS у. 22 ERNаУNE;е
И г!аNап за!F.
Сквоше озоЫпе йеЬагзкоз агЬапаCкок <NЦаNек4а 28R
LLиEигёW ИапD е поизез ?]иNигё NMR s. N4 EМа]коI ЪИте E?F пеJ
уезNеF. ff УиСW йШигШ NеNе<М; ро ПиШгоп yеН.
щаCоиW ОепнзН ЕNтагN озЫ р}а§и TT s. 22 EОешз" ЕNтаг ]е
гап]епF. — Rе зпит рLа^ё тё кап Ьа 9S s. 2N ^ег тпо{*е
зи пи гапе паётШF. — Рёг ге!п Опт! Ш NигNоиI ХNтса
тЬе! е ХNтса рNа%ои TR s. T EЭи2 Опта ЬогеC зеI РоNа
N2§NЬе а роNа ]е гап^епоF. ff УиСW рNа§и гап^епI рNаAё гапа.
рyакW Наз ВаНапсаI п]N Ьоигё р]ак PM s. N EНаз ВаNапсаI ]DеENап
ЬгаЬаг зNагасF. — Тё Nё Nа те хЫзпёп р]акй SR s. N8
EОзNауNERи N^Rа зNагот зуекгуотF. — Хп|Dзп]а р;акё тD
NзЫе яогие ^^у. NR ERNага Ьака Ьезе озNере!аF. — РагН
МаN]а е р}аки y Кга]кёз TR у. 2P EРагН МаN]а N з!агас yг
Кга]кеF. — кгyг №НI щy рyак y п 8N s. NM EА2N2 kSNFPI
]е<Nап тЫ! зтагасF. .— Тё s { Aо]I тогI Nаг§ е Nаг§I Моз
f зпоП N г{ е рD]ак NNR s. N EНобиI тогеI йа Nп позNт ENаJ
NекоI йаNекоI йа !Ь пе Ук!N з!аг N тЫF. — ТD а ка Nапё
р}ак ра каЮипд N2N у. 2P EОзNаую ff ]е з!агсе Ьег зе!аF.
ff УиСW рNак зNагасI рШка зNапса.
Р}йCW Ро NDа сНгф зе тD геп пё ЬезёI Эо f* а р}аAп]а каDракпD е
кгезё 4M у. 2M EОа зат гпао <Nа бе§ те ипуаии па ЬезиI
КагЫо Ып Хy NиЬап]иF. — Ог НаШI . . . тег ГётNп е
пёп котзЫ. Уце разЬа те пFN шчН TN s. NN EО НаШеI ...
игт| рогосИсиI ра зNгра] ]е и кот§Пик. ВоyлгN раз"а за
]едпот огйцот;. — M]етх е MNЬгёR е Jгод* е таШI <рN ND
а р}азNп каракпD е ЬаNШ 9M у. NP EМопгёай йеЬагзка f
богзкN рECNI Ко]N <^е И гагЬИN NиЬап]иF. — Те] тог %FCyI
те пппNап пазеI Тё блDт зНокё! па f рyаAе N N N у. NM EТ«I тогеI
тот^е за ттхапот ой ШопаI иНто AN йа пат зуN ёгиJ
2MУN рориса]ЦI тNзП о<N гау!зNN"F. — ОегахМI Nё рyавNё
реNаI ... E}егахпNI Nё р]аCNё тоизпка! NN4 s. N2I NS EКтJ
йЩоI рикNа Й коЬНаI . . . КНN<ШкFI сгкNа Я таг§аF. ff УиСW
те рNаъ риЯ; кас! зе пеко пакаЭДеI <Nибал<N2N|е ти и AаN!
гекпиW рЩy рикао!
рLоEW ^а тЬоизпа Ьгега* L>Lог те хЬак PM у. 2 EКаришп ти
роNаз рип кгУNF. ff Уи2. W кDпаNа рШ те и]I кгСаб рип уосNе.
р}еAЫW Моге рyеAЫI тоге Ье^а NN4 s. P EМоге ЬилоI тоге
паразШF. О УцС; рNеAМI ркзкш ЬиНаI Ьипе.
28S SN. ИеготМ
Р]DитЬW .Nопё рLитЬа ПдНё те NеNа 2P s. N2 EКигЗипп зи уегап»
ИсотF. — MN рD}итЪаN пё зМа! Г N дпазпё T2 s. N2 EБуа
И кигзита зазип и NеNоF. — Мё ка га п]N рLитЬ пё ЬаNN
T8 у. 4 EШагПо те Fедпо оNоуо и сеNоF. — Ки ^ё га
рдотЫ F сИГе^и*? 94 s. NM EСде Nе ]Dе идагПо оNоуо yг
ри§ке?F. — МD N Rпе]Г рyитЪаN ки тD кап га 9S s. 2M EЭа
УNдN§ кигзите §де ей те идапПF. ff Уис.W рШтЬI рШтЫ
оNоуоI кигзит. Ме<ЗиИтI зисNе<М ро рптепта ко]е зат
и оуо] гЫга агЬапа§к№ пагодшп резата пазаоI и деЬагJ
зкот ее ^оуоги зуако L пе гатегф^е за L. Рогед пауедеJ
шп рптега FDтато N оуакУNпW Ро кD НоD} ип ЗпаЬапD f
ш*гаNё N8 у. NR EВопт зе ]аI пезгейш ЗCАтF. — Оегуе]зпё*
ро Шепё R2 у. 8 EОегУNAN зе к!ап]а]иF.
PT. у т. лW
тоLW А зD е пд^руеI тоL е гега папё ? PM s. 4 E2аг шз! сиNаI
топ ста та}ко?F. — E^аyI тоL папеI <щy P9 у. 2N EРNасNI
топ та]коI рNасИF. — ОI то] Рате]те ПО у. NR EОI топ
РаИтоF. — ОI тоD} ипагаI гехп !]оп NNM у. N9 EОI ргзгепеI
гNаNот офосетF. Рей тоL зуакако роR*а!а ]е од тогеI топ.
P8. к тF дW
кеW Магко Воа деN пё Ггеп^е] W Ке ро уцпD Nге пндг е те] N9 у.
NM EМагко Воа yгyагy риЗкагша па киНW Еуо доNаге Nп
то]а ргцате^аF. Ако зат доЬго гагитео пауедеш рпDтегI
па Козоуи Ы CNаз|DNоW E}е ро ут Nге пн^х е пИ.
P9. L т. ИW
ВаЩаW ТЬох RаЩаW „Оип ]ат f рагё" R8 у. P EКа2е RаNцаW
^а зат рил"F. — Озпх тЫедНип хаЬоп N хапёI Ме Мхои
те ЗакЪ АзИапё PM s. R EЗакирю зе сео ЬаЫрпI да зе
Ы]"е за RаНпот АгзNапотF. ff Уис. оуо Nте код АгЬапаза
ёNазN RаШI RаNЩа. NзNо хако тезхо ШЮи ро Козоуи N
МехоНф ка2е зеW НШи.
ЦтLапW ТD N Ьо]т рге]Т пD даР Nё ПтLапИ 2M у. NT EЭа ти
ро§Nау|то Ьиз^и па 2дгеNи ЫтN]апзкотF.
4M. тЬг т. т{ЬFг;
тЬгепйаW Ме Ызп пё Пороге тЪгепйа Ыа разка Ытип А2N2D
Оета! 2S у. 8 Eff Nоёог ипихга Ьезе ргодго А2N2 Оета!F.
SNазотпе озоЫпе йеЬагвкоу агЪапаэко# ОДаNекЧа 28T
Козоуи Ы ЫNоW Пороге тгепйа; рге] ]азп!а зроN]а;
рге] тгепйа NгпиNга.
4N. тзк т. {AНW
тзпейпW Кет Ва^агтпп ки s а до^пёI Ки хD и тзЬейпI ки ND а
до]пё? — Ке А§о Ье^и Г а зрпёто^ё PT s. 8 EОуо§ Ва]J
гата кий §а роз^иI M<Nе с!а Cа закпDшI Кий йа %а роЭДи?
Кой А§о Ье%а йа %а зразиF. ff Уиё. W те NAке закпИ.
42. тзп т.]зпW .
котзЫW Мег Гётт е р]аAN пёп котзЫ TN s. NЯ EN!2гш ёе^ас!I ра
рикш ро кот§ПикиF. — Рге] котзLщеE пик сЫ е хпаNNё TN
s. NS.EMEN котз^а пе^и Nyy yгyСyF. ЬN УиСW коyзпиаI МиJ
гатт ЛоLзлL е котI Мига! пи }е кот§Па.
4P. п§ т. ол#W
п§гапW f угапё Ьика <;! тD капD п§гапy f угаиё Ьеза <;y тD капD
<NпапD N9. у. NN EN_!Ыо yyy ЫеЬ коyy зи гп! ]еyyI N]ЬНа № гайата
уега ко^и зи пи йаyyF. Ыа Козоуи Ы гекНW f угаПё Ьика
тD кап оп§г.
44. п т. яLDW
RШпаW КотапйапI ог ЫгD N Rпктёз 9M у. NM EКотадапТеI
згрхк! RNпеF. — RпкшаN е ЗНкоирИ уцпё хи ца TN у. 2
ERгркт]е yг Зкор^а 4оNаге р!аёиCF. Ро Козоуи N Мехогир
гекNо Ы зеW RШпLаI AНЫп}аN ту е цаI RгркNП]аI Rгркт]е
сNоNаге р!а^и^N. аП DзНкшзЫ згрзкь
4R. лL т. лW
лLелLW ОДёш тЬоизЬкаI це!п зпге]ка 4P s. NS ^ейап ]е ришоI
йги%y Fе. раНоF. — ЛуL хакёт Ay NзЫп те ЬоитаI Ата Nкзгип
розN соиса 28 у. N8 E.NесNш Зто Ье]апи з ри§ката E?FI опг
зи ЬегаИ ЬаA као ёеуо^сеF. ff УиСW пLошI прпа ]ейапI
]ес!па ; луDо ]есNап. kM W ш такёт ]е<Nпа бгиРа> УгзNа.
л;Tг^W Ы]иеN е пап<Nё тц] NMT s. 4 EОуадезеТ §осИпа г
<Nеует тезеаF. NN УиN.W пиеN ёуайезег.
4S. р т. ЬW
РщагИW ф ка ро NНоNё кГ РщагШ? 2N s. NN EAха каге оуа|
Ва^агИF. Тиг. ВщагИ.
N
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4T. д т. кW
■даW УЦп пё Зйкодёг те да дегд R2 s. N9 EОоNаге и Зкадаг йш
зе }ада]иF. Као оуо код АгЬапаза 8Nо ее ка2е „р!ака*N"
депy Nако N и УиС. паз" пагод ка2еW ОШП и РгN§Ипц да
8S рNа2иI N]. да зе иCсI 4аNе. — ЗаИ ОасF ро ELал те NоN
P4 s. NP EЗаИ ОасN р!аСеI виге топеИF.
уапW ХЬШ... кNзпг.е дёпё Nге]т ра ЫNе 2N s. 2M EM2Н]N... Ыо
]е ]ипак Ьег талеF. — Тге]т да]NI %yyy y NоП ка дапё? TM s. T
EВю ]е пгаЬаг да^аI тотак зпа2апF. ff Уиё. W ка коп Ш о
Аоя. — PD С N ер Сет агтё! N хпаПёI R*ND f ар Eзад тако!F
агтё! Nие депё хНаПё P8 s. 4 EkS ргеда]е Сепа оги2]еI №
ргеда]е док ]е ИмF. ff УиС.xW RD ND ]ар зНапш Nу окоп б]аП
№йе NN ргедаИ оги2]еI док ]е 2Nу.
цепкеW Р^ег^иНёI топ Р]егби!NёI Ме гоизп депке дегдпипё NNN s. 2
EРNг2иNоI топ Рн"2и!оI ОгоЯдет ]е ЫNа оЬаAи!аF. NN УиС.
Ы ЫNо кока.
уезпёW Мё рад пё дагёI топ Nпе]кёI AN тё доNе те %FDxyЪ каJ
пе^сё; Тё тоз дЛзпе те %FyЬХ капе^сёI ВШкЬавЫп девкё
Nие тЬе]Nё 2T s. NP ENЧа уга!и да те позгёI тоге поЯи!
Эа пе Безе Nгазао га]едпо за кашртI Нобап Ьи^и^Ьа^и
да иЬ|D]етF. ff УиС. кезпI кевИа.
цоНW Т а кот !аNёI тоз fD доН МзтеН 28 s. NM EРокNошо
зат НI пе рпзNа!о Ш». ff УиСW коН кNзтеN! Ако ЬоA*
да!. — Те]I таНтёI тё доEAН Ьекоиё! 9S s. 9 EТNI тагJ
NткоI да RN тy Ыабоз!оуепа !F. — Моз кёпдоI доНН y
таНкоиёт! NM9 s. 2N E№ реуа]I ргок!еN Ыо!F. — КD ка!а
Nё КидИ доН е зЬкге!ё RS у. 8 Eff кибкот ёгадиI риз! ти
оз!ао!F. — РгN2геп]апёNI доКНт те тЬаге! T2 s. NM EРпJ
ггепата зуе!ао оЬгаг!F. ff Уиб. КоГзЬ Тцгк! Ако RN ТигJ
дNп ! Моз s ШзНа га]! да NN пNyе пуаNа! гекпе безNо АгJ
Ьапаз и ргерNгсN зуоте вабоуогшки. МезNо ЛоЛЛ H зЫпдозЬI
и гэT2оуогц зе Сш> затоW коL8ЫпйоAНy ufs Ыо! да RN
Лу! — Те доКНа NаNёI то] гШе гегё NNN у. 2M Eбаз! ffI J
топ И сгшп гиNи{а.F.
дегаEаW Ог ^егкезI ог дегаШy 84 s. 4 EО СегкегиI о пеуа!]аNСе!F.
Тиг. кегаШ од %гёко% S кератад ко]а гпагN го^аИ дауо.
ff Nиг. рогед оЫбпо^ гпа2еп]а ко]е Nа геС {та и ^г^котI
таИ ]о§ NW ргораИсаI родуодад^^аI аП f ка§Nка га оЬи
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уеп]е ареNа. КаNка<N зе каге N йе!еNи ос! тПа као кой
паз пеуаN]аNбеI Ьег цугейфуоё гпаСеп]а.
48. я т. f]W
цегё; Ме сИза разпаПагё цегё RS s. N4 ERа пекоПко дгибNп разаF.
цеNёгW Аyе] йие! п]! зпег цеNёг 22 s. 2 EОпато ро]DаУN зе ]ейпа
дги^а ЬейаF. — М]ёг»N тЬоизпка цеЬп зпNе|ка 4P s. NS
EЛеёап ]е ритоI сNги^N ]Dе рисаоF. — Rот ]а ГаП цеШг ки]
NMT s. T фапаз ]е роккни дги^отеF. — Рёг Ыгте! Nё
цеNёг кщ NMT s. NT EОплоте йа зNи2NF. — Иапа е ЬаЬа
yа под гаптеПпI EFеLёг кизп ]а ра NегеNт NMT s. N8 EМа]ка
N о!ас NгисNШ зеI А йгиCN зе зNасНоF. s УиС. W Т}еШгI фNп
<NгибNI фEга ёгиб»I дги§еI дги§а; LуDега <Nгщ>N; LLейNLJ ЛиAЛ
йгщ>NI пеко <Nги^NJ
49. г т. ггW
Као зЧо зто и паргед пауейепо] ЬеNеAа Н. RNггшNа уи!еИI
и оуот агЬапаЗкот сИ]а!екNи пета NупNо2 ггI пе§о зе
зуц^йе иро!геЫ]ауа гI тейиИтI и резтата ко^е ]е оп и
оуо] гЫга оЬ]аУNM. гшI NRNта геЛеI паNагNто N ггW Ро
кёгсэзт рёг п]N пегё NR s. NM EРисар ой ]DестотFI аНW
Яге]I Наз ЬеёI тоз и Nгет NS s. NT E8е<ИI Наз Ье2еI пе
Ьо] зеF. — Мегп разпёз катЬD е йогё 24 у. 2P ENNггш
разЧ по^и N гикиI гшзН зе йа роN]иЫF. — КатепераI гги§аI
гги^аI У]еп Ма^N те Eг! Nиба RN s. 4 EКатешсаI иМсаI
иИсаI NсNе МаПй за Nп хи^аF. — MN киЬигет ггаз пе хЫ PT
у. 4 EБуе киЬиге Изпи и пейгаF. — Оегуе]зН разпа па е
пгЬггШ RP у. NN E8N N Же пат Оегугё разаF. f NакоI ёа пе
геДато йги§е рптегеI па оуэ] паёт ]е зкир^а^ оуаклпт
рптепта <NетапNоуао зуо]е ^угйе^е да и агЬапазкот
йеЬагзкот §оуоги пета ггI Ш зи пауейеш N йти%N рптеп
зЧатраш Nако песЧрт роёгез"кот.
RM. г. т. —;
s пекNт рпDтепта као зЧо ]е ^Nа^оN те кёгсеп и йеЬагJ
зкот боуогиI г |"зрасNа и агЬапазкот козоуRкоJтек>тDзкот
Яоуоги. Ц деЬагзкот ё°уогиW RD аФ розМё п]N соисё
кёгсеШе NM2 s. 2 EОпато <NоNе N^га§е ]ес!па сигаF. МеЙиИт
и УиС. зе каХеW ксепЬе N2га§еI ро ксеп зкакисе; тоз е ксе
MNавоупе озоЫпе йеЬаг. агЬапавко^ йу«NвкNа N9
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пе зкась k8A MадIоN и козоузкоJте^оЫзкот ёскаE ко]Dу
гпаШ RкакиEаNFI зкакикаИ па ]ейпоD] шшI зуакако Ысе
розNао теNаNегот о<N оуе агЬапа§ке гесN ксеп.
RN. — т. гW
АвNNапёW Ме NиПои те RаПп АANNапё PM у. б EОа yойDy ЬогЬи за
АгзNапотF. И Уисy теди АгЬ. т. Nте АвNNапI зуакако
тез!о АгвNNац.
R2. вкк т. сW
вНкгоипW ЗНкгоип пFy каг!ё е N а доп %]аNН PN s. 2M EРгёе ]Dес!по
рNзто N роЭДе §а зтиF. Ро Козоуц N МеNопф те скгие
РNзаNNI Aкгща ш НеNёг №рШ ти ]едпо р^зто; E^азЫи окоп
Eкгит Тако ]е ЫNо р!запоI тако ]е зидЫпа. Nзр. и коз.Jте!J
згрзкот ]в2Nки срЦбп тез!о врцип.
RP. вНрёN т. рвЫW
вЬрёNо}пёW КеN Ва^апиDп кц ND а дорёI Ки uD и тзЬеПпI ки ND а
содоё? — Ке А^о Ье^и s а вНрёNоD}пё PT s. 9 EОуо{* Ва]гата
кида да §а розN]иI СсNе да §а закгци ? — Код А^о Ье^а
ENа зразиF. fF sff?.W те рвШ зразИW рвЫо}I >ки зразе
зе.DроЬеге.
R4. NЬк т. кNНW
ИNке}W № ОШёг кап агдп еп ^е^ё разпаНагёI Ро а]M N ка Ме}ё
8N та^агё TS s. 2M Eff ОеЬаг зи сNо§И y дги^е разеI АН
Nп ]е угаНо као та^агсеF. — NкшI %]етI зе и гНке] тЬгеИ
8T s. N9 EВеЗШеI десоI ]ег зе угаНо сагF. МедиИтI гЬоб
Nо{*а §Nо зе и NекзNи оуШ пагодшп резата то§и пасN N
оЬга!ш рптепI гт пе тогето гпаИ да И и NNт 8NиСа]еJ
УNта «тато роз!а за дги^т уап]ап!ата Ш зи Nо тогда
ро^ге^ке зЧатрагзке Ш какуе дги^агце. ff зуакот зNиJ
2а]и тN и оуоN* гЬNГСN паNагNто N оуакуе рптегеW КОгера
кге]ё! рге] оЬогИ N24 s. N8 EОкгетоН ёDауи ка дуопDЙиI а
тоЫл y осN дУОпзЧаF. АгЬапаз! и ОПапзкот згеги па
рИап]еW Ки ро вLгкопс? одёоуага]иW Рге] вНрце катоI
кида N<NеNе ? ка кисNI тада рге] оЫспо гпаё|" одW и Уий.
па рНап]е; Ка ]е? одакNе PN? одбоуага зеW рге] РгекагеI
N2 Ргекага.
EИааоупе озоЫпе ЛеЪагвко# агЪапаRкок Л;аNекNа 29N
RR. х т.
хтсаW Хтса тЬе* е хтса р]абои TR s. 9 EРоNоУNDса озNадеI
ро^ЬеI а роNоУNса ]е га^епаF. ff УиЛ. §LузI дузёт роNаI
роNоУNпа W Лу ок е Cуз йуе N ро оке W рёг §]уз{тF па роNаI
ро ро!а; . ёD}узёт ороп^аI пека4 зи Nако па2NУаП %оyFиI
A*оNайа.
RS. хк т. §}W
ИхШW ff EНхШ поип па!ё рёг па!ё SR у. T EОоп ш пиг
Ьо2]]| зуаке пойF. — Иё С]ип"сё <ИхШ ЬагоиН 8R s. N4
Ex] M]итyсD{ ёогN ЬагиNF. — Оо Nё сНхНёпй 8N <^NгN NN2 s. N8
EЗа^огеЙето као зуе<RаF. — MN д!п! б]ет ВифгакёI Rе дD
и йохкёп пD Nе]т е пD ^акё T8 у. 8 EЭуе з!оNте тот^асИ
yг ВиNСN2е §Eо заёогезе и <Пти y рNатепиF. и УиС. W
те а"}ец ёогеИI yг%огъyy ; ц йод] пё 2]агт |Dгёоге па уа!п;
кёEа yyy цеХа йги зD ро йNд]еп оуа дгуа пейе йа б°геJ
ктхкW Те]I тог 2]аNёI тог кDтхк y пфтёNF NMN s. T EПI тоге
тотСеI тоге ]а8П]е тNас!оF. — Те]I тог 8NаNёI ктхк y
ЬиNё *F NMN у. NP EТNI тоге тот^еI ]аёп]е текоF.
тёпхкезW RеNтап КасашI п]N бNа] зегЬезI k8 N гака ргёзPF пD аХ
тёпхкез*FI На « гака ргб пD аХ тёпхкез 2M у. P ERеNтап
КасашI ]едпо тотёе зNоЬо<NпоI Шагазе и р^аСки Nоба
]иEгаI Шагазе пат и р]]Dа^ки ХоCа ]иХгаF.
пхкезксW Тие разё пхкезкё*F пFy каNё те агтё 2T s. 4 Ek8NMJ
уагNУ§N ]ейпоёа копFDа за оги^етF. — АЩи N уо^ё! пхкезЫ
зпраNёп 24 s. P EМаН АИ]а Nзика 8аЫ]иF.
хNшW Рёг Nтег а§ёп а сНзп хка? S8 s. S EО Nтег а%y гпаЬ yy
злобой?F. — Хко рёг те]Dк пик разкап NапD N9 у. N4 EkNJ
зЧа га рп]атеN]а пе Ьепц озтауШF. — Т зпоГ ЬаНп Хи
киNNо!D хпапё 9T s. T EОа Fа ёDейат разИга %Cе параза
з!окиF. ff УиЛ.W д]оW M]о пD йогё зка M гиа пета ш§Nа.
NзNM Nако Nато зе N з!ока 2MУе д]оI %уоyаW Ро киПо! д]о]ёп.
DF АгЬ.W N щотё тиNа»NI шагниI хеNепI зуе2.
*F АгЬ.W ЬиN текI отёе уегоуи^по ироEгеЬЦепо као р!Nот.
PF АгЪапаШ рге рNепI р^абка.
*F АгЬ.W тёпхкез ^и^^о.
RF АгЬ.W пхНевНёI и коз.JтеE гщ]еCН NЛyМI
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Иараза зтоки; Ека Ьо еyоFа дот. КаргауПа з!ока §NеNи;
Моз е Нзпош ё]Sп пё рёг агаI пё дот Ке ри§Nа]Nе зNоки
ро EфDуатаI и ЗДEи.
хНа]W Ме]г зе Nё *ЛвLI то] поиз]а е гё S8 s. 2 EОоЬго Nе паJ
§аоI топ тNасNа пеуез!оF. x} УиС. те паCW М|г зD ]е
агдп! — М|г s Цyеyаy ЭоЬго дозао! — ЭоЬго Nе пазао! —
RD ро §]ШеN № паNагN зе. NNпD ро NN §yоy ^а Ьх yy па<М.
хНакW RD е Nа ЬаЬёп хНак рёг хЬак NR s. N8 EkS озтау|]а оса —*
кгу га кгуF. — МD а пап^гёт хНакип рёг п]N дагкё 2T у. N8
EРоFедозе гш то]и кгу га ]едпи уесегиI u]. то]е ро!га2NJ
уап]е га кгуF. — ^а тЬоизпа Ьгегах р]о! те хпак PM s. 2
E№ришп ти ро]Dаз рип ктF. — Ра хНак таNех те шоз N
Nзпои RP у. N EВег кт р!апше да пе паризНтоF. — Ay
Nё таг хНак тй пё ЬаNNё! RS у. N8 EТа иге^и ff кгу изге<N
сеNаNF. — Мога хпакип е Ье^и! Г ет R9 s. NT EШел кгу
Ье^а тоёI <]. озуеНп Ье^а зуоёF. — АгпаиШ хЬак пик
Nапё SM у. S EАгпаигN пе озтауN]а]Dи кгуI yy. пе рга§Nа]иF. —
Моиг хНакип е Оапе]з SM s. NN Ey]ге Оапфпи кгуI Ц.
озуеИ ]DеF. — Кёте]зпа е Ье^ит киПоп хкак SN у. P ENг
Ье^оуе ко§ц|]е седПа зе кгуy — Ке оига е зпепй и Ьо
зпоит хНак 89 у. S EКос! зепоуоб тозNа ргоП зе тпо^о
ктF. — Ыё кагакоП и дегдпка хпак! 9N s. NN Eff роПJ
азко] розNа]N ргоПуепо ]"е тпо^о ктF. — ^а тег хНакип
ЬаЬа уег 9P s. 22 EКгу се ти пар!аШN п]е^ОУ охасF. —
Мё Бегуепд ро дегдпет хНаки 9S у. 2 Eff Эегуепи зе Ще
кгуF. — Зе зD Nеп хНаки те s N ра" 9T у. N ^ег кгу пе
да сNа NN N Н уШтI гшзП па гапеF. ff Уиё.W §LакW киц RN
§}ак сгуеп као кгу; Ьо}§yак Ьо]е као кгу.
хNшNNсW RD ЫF пё догё ра тD и зг^тё гашI 8D f ар агтё! рёг
зё хЫШ PN у. NM EИе ргеда]ет зеI док гт зе бDаз ИщеI
kS ргеда]ет огиг^е док зат НyF. — ЫD догё 8еyйН зD N
Ы]ё хпаНё P4 у. 2M Es Rе]дте гике Ич зе пе ргеда]етF. J
RD s N ер Сеш агтё! N хШNёI RD s N ар агтёх тие цепё
хНаNNё P8 у. 4 E№йе И Сепа Nyч ргедаИ оги2]еI Кесе ff
ргейат! огиг]еI док ]е 2|DуF. — Рге] котзЫ^ет пик даN е
хЬаНё TN у. NS EОд котЭДа пе^и 2Nуа озEаNNF. — Ке Nт
атё ND тё доп! хШNв T8 у. P EМоте оси да те роЭДеNе
EНазотпе овоЫпе йеЬагзко? агЪапазко? ОДDаNекNа 29P
2NУаF. — Тё ки]*M]п пазтй зе RцNа озпN хпаПё 92 s. N9
EЭа пергN]а!еф гшзNе ёа ]е RиN]а НyF. xF УиСW %]аyyW EFуAyy
озЫ RиNа? — RоNN %]аyN Како ]е RцN]а ? J Зато Ну ЦW
]ейyа и 2NУоNи.
хЬатёW ЪаCа е гоп]а ро ЬорD те«NеNW азЫ к]о хНатё е
айаNеN? NS s. NP EОайЩа N бозройа уа^кадо зе тейи зоЬотW
„Какуа ]е оуо %гаFа f ёа!ата"?F.
хкапёW ВотёI Nё МетI п]N уог Nё хпапё 9T s. R E№гм пи"I
тоНт NеI ]едап зNгок CгоЪF. — ЗеуйаНН те ГизNап Nё
хкапё NN2 s. N EЗеуйаП]е за AN*гокNт ГизNатDтаF. ff Уи?.W
фонW §рп е §аNICгок N йи§.
хпазЫW МЬоизЫ раШакип те хНазМ Пзпекё 4N s. NM E№рипN
геуокег за б те!акаF. ff УиСW §]азНN зез!I 8NазМтёйШ
зезпаез*I §}азНЫШ зегдезе!I дLазLЩм y фазЩШ зезNоNта.
хпеNW Моз кёп^е аз хЫ аз риNё 82 у. 2M EОа пе реуа ш
ре!ао ш коко§каF. — Кёпдо] хНеИ кNкNГ|ки 8P у. T E2аJ
реуа ре!аоW „кNкNпки"!F. ff Уиё. АгЬапазN пета^и оуе
геИI тез!о п]е иро!геЫ]ауа]Ц кёпйиз y кпиA реуас.
хпёто]W Кге]RN роизНкаI хкёто} Nока 8T у. 8 EРиСе ри§каI гаJ
Nгезе зе гетN]аF. ff Уиё.W щШо}I Тока ро SNDтоп 2етN]а
зе Nгезе.
хШW 8N зD и хНеN щy те]к рёг той? 2N s. N4 EКако зе пе
пайе ]ес!ап ргN ]а!е! ] га тепе?F. — RЫаN Nакёте е хпеN
азцепп 28 у. NT ERесNат ойгейа уо]Dзке пайеF. — АN ВПаП
ро ЬопW „тейе* рёг а!а зпокё зе дD тё хпеE" P4 s. 22
EОпа] ВП]аN зе уа]каW „ауа]I зЧо те зпайеI га опе йгийоуе"!F.
— На]DгесПп разпёп е хпе! ЬеNа]а TR у. NR EНа]гесПп рази
зпазNа ЬедаF. — Е хШ Ъеyаyа AN е ка хпеEё TR s. NS
ERпа<Nе Cа ЬедаI као §Nо %а ]е зпаCаF. — kS ЭоNN тёпаНё
хНеШ пFy папе 29 у. N9 Eff ЭоN тапаП паЙоЬ ]ейпи та]киF.
— Зе оип е хпеШ ГаNпD е рагё S8 у. 2N EЛег Fа паДоп ргуи
зге^иF. J МеN Миза^ хкеПё гапте!! 9P у. 2M EВо§ йа Nе
ргозИI тоге МеN Миза^аF. — ХНед гапте*I тог 2ег.еN
УаNа! NT у. N EВо§ йа Nе ргозИI тоге 2епеN УаЮF. — ХЬеA
гаЬте!I тог КаЬтап а^а! 2S s. NM EВоё <Nа 4е ргозИI
тоге КаЬтап аёа!F. — PN зD и хпеANF пFy NFа№ аз кагEёI
N АгЬ.W те хНехк офк!уаМI оДдоуагаИI аИ Nе^ко ENа бе гей ЪШ Nг оуе
^гире.
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РгеN а!а зраНе]! е п{»гаNё! 49 s. б EКако пе AyyNе ш гедI
ПN рNзто оЛ N N Ь ]асNшп зрап^аF. —NПDЕг<NН пFy 8Нц|"реI саге
т* хкеE 49 s 9 EОойе ]ейап АгЬапаRE?FI пайе гш зразF. ff
УиСW те %}еN пай»; Туе карёгсуе пёрёг уогауеI е CеN
ЬеNа]а РгоNагеC кгог ёгоЫ]еI зпайе %а Ъейа; 8y тD ка
§LеE тиеI кигкопсN тD <Nуп]а зD ка §}еN Како ]е зпа§Nо
тепеI тко^а па ЗУеШ тFе зпа§Nо; M]DеШе <;ида! СисNо Nе
зпа§Nо!
хЫW Е кот щоyy е е кот ратёI ХЫ тё хЛL ]егт угатё 2T s. NN
EРогпао зат ёа. уМео зат баI Ргза и ргза зто зе
идагШF. — Ме ВПаПп хЫ пё хМ P4 s. 8 ERа В^от ргза
ц ргRаF. — К! 2епеПI п]N CFаy f ЙI MN киЬиге! ггаз пё^хЛ*I
ХЫ тё хкy е сагк пё дагкI ^а 2кёR п]ег пё Ьагк
PT s. P EОуэ] 2епеNI ]е<Nпо тЫо тотСеI Оуе киЬиге
Изпи и пейгаI Ргза и ргза f огог и огог. Сити ]е Ъyтyх
Ло NгЬипаF. — Капа е РоизNоз те ёиег пё хЫ T2 у. T
EМа]ка КизИпа з гиката па рттаF. ff УиСW §]N пейгаI
ргзаW йу тоNNа е ка зЬН пе %]y Оче ]аЬике зEауИа и песNга.
хШрапсW Моп поизеI уе!иNN хНйрапё NM8 у. 2 EМоп зпаНо за
оЬгуата као N^NаF. ff УиС. CDуNроп y §}уNропаW Ти па ро
керш те AуNроп Кос! паз з^и NёNот.
хDйпйеNW НапхпагИ ND ет зD f хкШеN Пад P9 s. N2 EМоте
ЬапйХаги пета NекаF. ff Уи^. W RD ро ё}МеE Nе па
Ко<N паз зе пе паNагк
хЫAкаW Коиз]а е гё тоE|W „Ме кё ND т* NазЬ той"?—Тё Nё Nа J
те хЫвксп р]акё SR у. NT EМNаENа зпаза кагеW „R кип
<?е§ те озNаУNИ ? — ОзNау|<Rи Nе за зтагот ЬакотF. —
ХШAНFа р^акё тD |Dзп!е цогие SS у. NR ERNага Ьака тN
озNере!аF. — Nтег а^а... хЫзкеп р]акD пD дезНт е хпеNI
РаNегшI то] хЫзк}а р]акё ST у. NP ENтег а^а . . . пасТе зEаги
Ьаки па ^езгшI РокNап]ат зеI топ з!ага ЬакоF. ff УиСW
ё]уAМ ЛейI уувка ЬаЬа; ЬаЬ§Lузк ргадейаW и СпJ
Nапзкот згеги ос! оуе ге?N Nта N оуакуNп зNо2ешсаW
AEёг§]увН ргаргайейаI ШёгCувк ргаргаргадейа.
хкИкW Ме хкИк гетёг ]и yа] аПаНИ S8 у. NT EMEN зуеб згса зе
гапуаП Ьо^иF. ff Уи2.W уDИк зауI зуаI зуеW ОуTWЛ дD ка е
СИааоуце овоМпе <NеЪаг8ко# агЪапаRко# <NЦаNекNа 29R
ка разI yа тигёп Rуе зЧо ]е «таоI игеЗе ти; ^ИНкизН
зуакЛI 8}ИНфа зуазЧа.
хНоW s. хНа.
хкитW Рге^ND а уе папёп пD хпитё ПО s. 2 EРгNСека] ENа израJ
уат та]киF. — КёпйопаI ЫNЫNI кёпсктаI № па гап!ё
хпигшI тдопа NNM у. 4 EРеуаF патI зNауц]иI реуа]I Ако паз
ипуаН запI ргоЬшИ пазF. Могда ]е о<N оуе агЬ. геС! паза
й2итШ ксф пЦе гаЫегепа и КF. .F. акадетце. ff УиСW
8]шпW МD ка пур ш Гаг %}шп y гопй №рао те Eиг]апао
теF пекакау Nегак зап.
D гохЫW Воп киуепс! те гохМ е таШ PN s. N9 EКаг^оуага зе
за ёогзИт рИсатаF. y] УиСW го§L{ рИсе као гЫгпа NтеJ
п!са. РогедW Зе ]ат С^игазI п]N год таП PN s. N2 ^ег зат
N2 ВигаI ]есNап богзкN рNDyёF. Nзр. Ке 2обоNП па тап зе гапё
TP у. N8 EКекозе пат да радозе код 2оёо!аF. Од Nиг.
2.M8 оAИ 2.о%оyИ. АП NзNо Nако и 8D рпё 2.о§]а}N ъy
Торо]апN 8M s. N2 E№зи 2о8оусN као Торо]ашF. Nта N
дги§NП рптега и ко^та пе рге!агN и хНI ако Хо шзи
какуе ро^геЗкеW Ро ]ет рге] M;акоуе T2 s. N8 EМе^о
зат тот^е yг CакоУNсеF. — ОLет Nё те]г МзМе Сфкоуа
29 s. 2 EОоЬги тотСад NтаNа ]е ВакоУNсаF. — Мё рад пё
I даГёI топ Nпе]кёI §y тё доNе те #LTLЛ капе]Dсё! Тё тоз
дПзпе те §]Ик капе^ёI ВШкЬазпт цезпё Nие тЬеЦё
2T у. NP EИа угаш <Nа те Nта§I тоге поХиI §Nо тN зе
куибе га]едпо за капцот! Эа зе шз! N2Уикао гаyейпо за
кап!]отI ВиN]икЬа§и зат п!ео иЬШF. — ОLЛА рагап ро
зЫкорё PT у. T EСео рагаг SDедаI розта!гаF. — Капгеташ
N #уDЛЛ EИп]азё RR у. NN E.Шпак сеNо§ зуе!аF.
RT. г т. гНW
гyпрW Коиг ND а гйпрпЬ рге]* пё а!I Ьё ND тоз Ьо]е зпоит та!
NMR у. 8 EКай ]е зктеNе з коп]аI Ието] да зе тпо^о
таИF. ff Уиб.W гЬйгурW Щохл пурI N]еNп гкйгур ^дап зе
рорпеI дгиб! зе зкте.
R8. us т. аЛу;
гчезЫW Кy НаNШ гчеCМ те]кёп P9 у. 2M EОуаF НаNй Nзика поХF.
s Уи?.W те хНчеьН зуи<RNI ькшиН.I зуий зеW Жд тоз и
х^евНё ШтоF зе зккШК
КЁ8NШЁ
РАКТNСNNЬАКNТЁR РНСШЁТК^ЕЗ ОЫ MNАЬЕСТЕ ЛЬВАМИ
БЕ ЬА УNШ ЭЕ ОЁВАК ЕТ ЭЕ RЕR ЕМУNКСЖR
ЬDаиNеиг а <N|"у|"зS се! агМс!е еп *гоNR рагИез. Аи дёЬиN де
Nа ргеггпёге рагИе Л ехрозе Nе зще* яиDЛ а ГнйепНоп де NгаNJ
NегI а зауоN"гW
Оапз Nе ufsе уо!ите ди гесиеЛ дез спап!з паНопаихI риJ
ЬМё еп N944 раг Nе МтN*зNёге аNЬапаNз де ПпзтгисНоп РиЬПцие
а Т|гапаI зоиз Nе Шге „УNAагеN е КотЫГI УоNите ufsI опг
ёNё гтз аи ]оиг деих реШз гесиеЛзW РуеШ L ОЛгёвI се ^и^
8NбпЛ|егаЛ Ьа ййге йе ОеЬагI спап!з гесиеШз ех ргёрагёз роиг
Г NтргеззNMп раг НакN RNёгтЛЛ еN „ЬаНШа е ЬиNё е йика^тИI
сDезх а EИге N.еA Nепйгев §иггNаA йез Оика§]NпеI роётез сотJ
розёз раг M]ег2] РПитЬЛI гесиеЛНз е! ргёрагёз роиг ПтргезJ
зюп раг kENMM УазNR.
Оп заИ ^ие Nез соNNес!еигз дез спап*з рори!аNгез еп АNJ
Ьаше пе Nез риЬИепт раз дD огдтаNгеI аи рот! йе уие рНопёНциеI
NеNз яие Nез спап!еигз паНопаих Nез оп* ргопопсёзI таNз Nе р!из
зоиуеп! еп Nап^а§е <Nе f DАNЬаше сеп!гаNе ^и^ ез! Nе Nап§а§е
о№с!еN. А се рот! де уие Nе гесиеЛ де спаптз паИопаих сЛё
аJдеззиз де Нак! 8NёггпЛЛ ГаИ еп яиек}ие зог!е ехсерЛоп. Се
гесиеЛ сотргепд аи *охаN 94 спап!з па!юпаихI доп! SP сЬапNз
НёгоТяиезI 22 спап!з дDпутёпёе ег 9 тадл^аих. ОDаргёз за дёJ
сNагаENопI 8NёггшШ Nез а ехсерИоппеЛетеп! риЬЛёз NеNз циDИ Nез
а еп!епди гёсЛег дапз Nе Nапёаёе аNЬапаNзI раг!ё дапз Nа уШе де
ЭеЬаг е! зез епУNгопзI таNR яиеИез гё^опз Лз еп^оЬеп!I Nе соNJ
NесNеигI таШеигеизетептI пе поиз Nе дЛ раз е! Л пе поиз гез*еI
роиг Nе тотеп*I {издиDа рNиз атрNе ё!иде дидЛ дNаNесNеI циDк
ргёзеп!ег дез Ьуротёзез.
MNаAотпе озоЫпе EFеЬаг9ко? агЬапаAко# ENЦаNекEа 29T
Зиг Nа Ьазе 4е се гесиеП 4е сНаШз патлопаих Ле Накл RNёгJ
гшШI ГаШеигйе ГагглсNе а ри ё!аЫNг тоиNе ипе зёпе Ле рагИсЫаJ
гИёз ргюпёИциез Ли сНаNесEе <Nе ОеЬаг еE Ле зез егтгопз. ff а геNеуё
дапз NеA сйапNз Ли гесиеП к>иEез Nез рагИси!аптёз рНопё^яиез
Ле се сИа!есNе цш Nе сШёгепаеп! Лез рагNегз аNЬапаNз Ли НпгЛ
еE сNе ГОиезтI сNи бгоире CЪёCие дез EИаNесNе§ аНэагшDз еN Ли ЛyCJ
NесNе сеп!гаNI циDy езт. Nе <ИаNесNе ПтNёгаNге. ff а арриуё сНасипе
Ле сев йёго^аНопз дDаитап! ёDехетрNез яиDП еп а Eгоиуёз с!апA
Nе гесиеП «Nе RNёгпнNНI еп геНап! сез рагтлсиNапNёзI NоиNез Nез
теш яие вол та!епеN НгдайзИсрте NиN еп гоигшRAаИ NDоссазюпI
а сеЬDез Ли рагNег Ле Коззоуо е! Ле Мехогмуа.
Роиг рNиз <Nе с!аг!ё П а EПуNPё сез ехетрNеA еп деих §гоиJ
резW сеNш сNи сНап^етеп! Дез УоуеНез е! сеNиN сNи сНап^етеп!
дез сопзоппезW
f СпапCетеп* <Nез уоуеИез
fF а аи Пей ENе Lа.Jгагтс аи Ней йегDагт^
2F а п оJJ ЬаD]AЫп „ . Ьо]зпм
PF е щ и аJ.ке а"его „ ка ои Lи
4F е УF NWцегахЫ „ „ цDьгахМ
RF е п » ]еI ЦеW ке
SF е »» о; те ке? „ „ те Ао?
s еI N Ш И уW ЬеШкЬавп
8F *L
. еy ЫШкЬавп NуNу8ЬаAп
п я
9F е] Ш я „ уW}а Ге}Н » Jув Гун
кгеyё кгуLе
NMF «У *» п „ уWва]{ D „
га]
ПF еп я п есNНWепка пFyсy^ат „ „ ейНе ка п]N
СNбаге
N2F епе Я я „ ейНеJ.епе зНоде II „ ейНе зпоце
то!гёп тоNгёп
NPF е • я „ аWтеЫNN „ „ тапаЦ
N4F е п я „ еJ.папё „ п папе
NRF ё п я s EёпйгоI щ „ аЫгоI
чёкай „ „ мDгкай
NSF S п я иWкёгкиAп „ „ кигкизп
298 MN. ЕyехоyNS
NTF ли Ней 4е дWцNтеD}Н аи Ней йе дШгNзеNоп Nа
ргопопааиJ
оп ШгаиеW
кбтйгy ЬШкI
аи Пей йе
LОА AеNоп
NаргопопааJ
ИDоп Шгаие
N8F N аи Пей 4е у ; аL аи Ней с!е ауI ?су>
N9F M я И я еWцопка я К „ цепка
2MF оNN Я я D» NNаWроNNатЬё »* „ „ рИот
2NF оЫ k я я NNш роИоитЬ я „ рNNитЬ
22F M М я и.Jо^иг я
2PF M И я я я „ „ цAвпе
24F оа И я я иW агоивкё я п „ агивпа
2RF а Я я я NW ЫНоп я „ „ ННоп
2SF и И я я оW тёйикевН И ш „ тёйокевк
2TF и я я я уWNи рипои я „ {у е рипие
28F У я я я дгцургца я „ „ цyртy]а зе!оп
NаргопопсNDаJ
Поп Nштxие
кдргй
пугтеN я „ я еп Хпщ.НитеN
fff Спапкетеп! Лея сопзоппез
ЭапA Nа NгоNRNёте рагНе сNе ГагИсNе зопN сNаAAёеA Nез рагИсиJ
NагNNёA цш м гаррогEепE аих сопзоппез ехN8Nап! ДапA Nе раг!ег
аNЬапаNR де ЭеЬагI сотрагёез а се!NеA <Nи рагNег а!ЬапаNA сNе
КMRRMУО е! йе МеNоЬ|]а.
29F С Я я »»
PMF С Я я я ц W ЫИAе я я ж ЛуLу^еI еп
Nи^ие MMN
PNF с я я я EвН W тЬед я я „ тЬеNAп
P2F L »» я пWЬаГ<;е я я „ Ьавпде
PPF а Я я я я я
P4F 8N я я я дWпйN§]Mуе
таLуDаг
И я п п<И%оyе
тацаг
PRF N я я я Л W Меyа я я „ Мепа
PSF N NWГ]акё пГNакея я я
LLаA
Цт]ап
я я
Пав
ЦтNап
PTF N я я я гW то] я я п тог
EНазоупе озоD.>Nае йеЬагвко? агЪаиаЗко? ENN]аNекЬа 299
P8F к
P9F L
4MF тЬг
4NF тAН
42F твН
4PF пё
44F л
4RF лL
4SF р
4TF д
48F 9
49F г
RMF г
RNF
R2F RЛ*
RPF AНрёN
R4F *ЛА
RRF х
RSF хА
RTF *<*
R8F гу
аи Ней 4е
дWке
ИW 8аН}а
тгJ.тЬгепйа
}AНWкотAМ
{AНy тзпеКп
оп§Wп§гап
щW ЗНЫпа
пWп]N
лLУ дШ
яLУ АН
ЬW ВаDщгИ
кW девЬё
доСзп
депё
N]Wдегё
деEёгкивп
ггW гге]
» » » де
» п „ RаШLа
J J >. тгепсNл
аи Ней бе коLRLNN
J я щ ННеГиг
" » п ОП§Г
» » „ RLгктLа
» х И ЯL
» я » Л* ^LLКL
•• яLD ДО
» » . ВаLагИ
» „ „ кевНа
п ШвЪ
» п „ коп
ш „ ЦDеНг
» J N]еNёгкивп
J » п гN
— ; кёгсеп SNаN КоззоуоJМе^ойца Лсел е*
ЛRLLая аи Меи <Nе АгзNNап
С W вккгоип
рвпNWNDа CкрёNоD}пё
ШW f ка NНкеD]ё
цDWХNтса
8]WНпхк
гНйW гЛпр
хЬ»y гчевЫ
„ те Eкгие
„ и рвШLI рзШ
„ кEпепI Шепи
„ гНйпр
„ хпчевМ
Р О О О s О К
Ка<N ]е оуэ] гай Ыо гпа!по одтакао за ANатрап]етI
<Nо§Nа гш. ]е йо гики P зу. NпзNNNи<а аNЬапзкоб Кга^еузке ИаНJ
]апзке акайетце род пазNоуотW Nл Nепе аNЪапем гейеМеI fI
КоззоуоI РотаI N942 и ко]о] }е оЬ]ау|]епа гатазпа газргауа
КагNа Та^аушцаW Ье рагШе аNЬапеAN 4N Про ОНедо огDNепNаNе
{йагйата е Масейопш погй.JоссШМакFI з!г. N—82. Како зе
уиНI оп ]е изтуап дао уеАпи оЫтпи 8NисNND]и о боуопта АгЬаJ
паза 8N. ЗгЬце N ]иёозNоуепзке МаЙедопце.
Nако зе yг Nе п]е§оуе газргауе пе укИ 4а Fе та Ш гпао
о <Н]DаNекNи АгЬапаза ОеЬга f п]едIоуе окоПпеI ИFе зат йDазотпе
озоЫпе ]а оуде EгNо2к>I Nрак 2аНт Cо пи Nа п]е§оуа зNисИ]а
ПN]е гапце ЫNа йозNирпаI ]ег йа зат yе татyе рогпаоI оуа] Ы
то] гад зато йоЫо и угейпозИI а пазе рогпауагце ^оуога
]Dи2позNоуепзкNН АгЬапаза ЫNо Ы рго4иЫ]ем]е f о4ге4епN]е.
N ршл N9RM %о<N.
и ВеоггасNи.

